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Año L X I V . Hatana.—Viernes 9 de Enero de 1303.—San J u l i á n el hospitalario y santa Basilisa, mrs. Numero 8. 
D I A R I O D E 
D I R E C C I O N Y A D M I X I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
X X ! B A . INJ* üoíód Postal 
12 meses f21-20 oro 
8 id fll-OO „ 
3 id I 6-00 ,. 
I P r o c i o s c i ó S v i s c r i í D c l ó n 
HatoDa. Isla ie Celia. 
12 meses |15-00 plata 
6 Id % 8-00 id. 
I id $ 4-00 id. 
12 meses flí-00 plata 
G id | 7-00 id. 
3 id- f 3-75 Id. 
De anoche 
Madrid, Enero S. 
E L C O N S E J O D E H O Y 
E l R e y Alfonso X I I I ha presidido 
hoy el Consejo de Ministros. E l P r e -
s idente, s e ñ o r Si ive la , ha In-clio el a -
costntnbrado discurso con un resu-
men detallado sobre la p o l í t i c a exte-
r ior é interior. 
Sobre este ú l t i m o part icular h a b l ó 
de la profunda s i g n i f i c a c i ó n que pro-
bablemente t cndni en la m a r c h a de 
los partidos la sentida i h u e r t é del se-
fior Sag-asta, cuyas huestes p o l í t i c a s 
t e n d r á n que reorganizarse con un 
nuevo jefe de prestigio, que const i tu-
y a un partido Inerte y capaz de conti-
n u a r la obra de partido l iberal d i n á s -
tico. 
E l o g i ó calnrosainente las virtudes 
pr ivadas y p o l í t i c a s del eminente 
hombre de Es tado que acabo de falle-
cer , y t e r m i n ó manifestando que es-
p e r a que t e n d r á un Sucesor digno en-
tre las notables personalidades que le 
secundaban en sus ideales p o l í t i c o s . 
L O D E M A R R U E C O S 
Sobre la <-m*si¡ón de Marruecos , el 
S r . S i ive la m a n i f e s t ó a l Rey y si sus 
c o m p a ñ e r o s de gabinete que las dlt i -
mas noticias dan motivo para formu-
l a r ju ic ios optimistas. 
E s p é r a s e un encuentro decisivo en-
tre las tropas del S u l t á n y los rebe l -
des. 
L A S P O T E N C I A S ; 
Eos ú l t i m o s sucesos y las notas c a m . 
biadas ayer, permiten asegurar que 
puede darse por eonipletamente des-
cartado el problema de una interven-
c i ó n de las potencias. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras & 33-4:$. 
KSTAD0S I M D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Enero 8. 
V I S I T A D E D E W E Y . 
l>icese que el A lmirante Dewey , tal 
vez haga una visita á \<n R a b a n a á su 
regreso de la C u I H n . 
Caracm, Enero 8. 
C O N F O R M I D A D D E C A S T R O 
E l Pres idente Castro en la contesta-
c i ó n que ha dado a las liititnas notas 
de las potencias, manifiesta su con-
formidad en que las diferencias que 
existen entre Venezuela y «li«-!: • .<»-
tencias sean sometidas al T r i b u n a ! de 
A r b i t r a j e de la H a y a . 
MaJr id. Enero 8 
P O P U L A R I D A D D E L R E Y 
E l deseo manilV.stado por •*! rey A l -
fonso X I I I deas i s t i r al entierro<lrl Sr 
S a g a s í a le ha heeho muy popular en 
toda E s p a ñ a , mientras que se eri t ica 
severamente Á sus consejeros, que. no 
se lo permit ieron, no obstante haber 
numerosos antecedentes que lo auto-
r i / a b a n á hacerlo. 
Cara ai a. Enero 8 
R E S E R V A D E C A S T R O 
A pesar «le cuanto se ha dieho, 8e 
Ignora to.'lavia el efeeto que h a ' c a u -
sado al presidente Castro la exigencia 
de las patea . diadas, re lat iva a l 
pago adelantado <ie $ 3 5 0 , 0 0 0 ií cada 
u n a de ellas. 
Washington, Enero 8 
C O N F E R E N C I A S 
Los directores de la A s o c i a c i ó n de 
los F a b r i c a n t e s de A z ú c a r de R e m o -
lacha han estado celebrando confe-
rencias con algunos Senadores, y del 
tono de las mismas se deduce que no 
h a r á n gran resistencia á la a p r o b a c i ó n 
del tratado con C u b a . 
Londres, Enero 8 
A R Z O B I S P O D E C A N T E R B U R Y 
H a sido nombrado Arzobispo de 
C a n t e r b u r y , el Obispo Davidson, de 
W i n c h e s t e r . 
Eütna, Enero S 
R E F U E R Z O 
• D í c e s e que el gobierno italiano pro. 
yeeta reforzar su escuadra en Vene-
zuela, con tres cruceros . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Hueva Vorfc, Enero # 
Contonea, á $1.7S. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 5.l|2 
á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, «JO d[v, ban-
queros, á $4.83.50. 
Cambios sobre Londres á, la vista, 4 
$4.86-50.' 
Cambios sobre Paría, 60 d[V, banqueros 
á. 5 francos 18.814. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, íi 04.11|16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex- inter ís , íl 109. Ij2, 
Centrífugas en plaza, á, S J \ S cts. 
Centrífugas N1' 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3116 t>ts-
Mascabado, en plaza, á 3.7|16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3|16 cts. 
INIanteca del O s t e en tercerolas, $16.35. 
Harina pftti úi Minnesota, íl $4.20. 
Londres, Enero S 
Azrtcar centrífuga, pol. 96 á 9s. 3d. 
Maseabado, A 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s 0,3i4d. 
Consolidados, ex-inferés, í l9o.5j16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espaflo!, & 83.9|16. 
Parfvt, E n ero 8 
Renta francesa 3 por 100, ex- interés 
100 francos 22 céntimos. 
O F I C I A L 
ATONTAMIENTO 
DE 
Se anuncia al público que hasta el día 31 del 
corriente estará abierto el cobro de las cuotas 
de contribución por Fincas Urbanas y Subsidio 
Industrial del tercer trimestre de 1902 á 1903 y 
Fincas rústicas segundo trimestre, todos los 
días hábiles de once á cuatro de la tarde. 
Marianao, Enero 8 de 1903.—El Tesorero. 
249 2-9 
Sección Mercant i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Enero S de 190S. 
Azáeares. — E l mercado sigue sin va-
riación si lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ven tas: 
3,0()() BfC cent. pol. 9S;íj2|96 á 4 ra. a. 
Cárdenas. 
1,(;()() .sjc cent. pol. 95 á 4 rs. a. Mslan-
zas. 
300 sia cent. pol. 95 it 3.93 rs. a. 
Oahnfrios'. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeña variación en 




Ivondres 3 djv . I9.3|4 á I9 1{8 
" <>0div . I8.7|S í\ 18.1,4 
París, 3(1^' . 5.7,8 á 5.1,1 
Hamburgn, 8.d{V . 4 á 8.1,4 
l i tados Un¡dos3 djv 9,1,8 5 8.5,8 
Espafla, s, ph\za y ) 
ratilidad 8d,v. ¡ 21.1,4 & 22.1,4 
Dio. papel omnerdaJ i íí 12 
E L A B I O R 
P R O P I O 
e s l o í í n i c o q u e s a l v a 
r c n n e u i e n t e a c a r r a d o s 
á u n p u e b l o d e t e n e r l o s p o l í t i c o s p e -
á l o s b u e n o s d e s t i n o s . S e l e s t o c a e l 
a m o r p r o p i o v c a t a p l u m : p r e s e n t a n s u d i m i s i ó n . C o n n o s o t r o s 
e l e f e c t o e s e n t e r a m e n t e o p u e s t o . N o s t o c a n e s o y n o p r e -
s e n t a m o s n a d i t a á n o s e r m e j o r s e r v i c i o , m e j o r m e r c a n c í a y 
p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a d i e . P e r o e l resultado e s i g u a l ; 
a m b o s s e r v i m o s a l p u e b l o , los p o l í t i c o s r e t i r á n d o s e , n o s o t r o s 
a v a n z a n d o . 
C h a m p i o n I b P a s c u a l 
AGENTES G E K E P i L E S EN LA REPUBLICA CÜBANA DE LA MAflülNi !,ÜHDEHW0DD:' 
I m p o r t a d o r a d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o t i c i n a 
Otapía. Á V " \ Cmpostela. Tslcfssa; 117. 
Monedas extranjeras. — Se cotizan boy 
cemo sigue: 
Greenbacks . 9 á 8.3i4 
Plata americana . 8.7,8 á 8.518 
Plata española . 78.1,2 á 78.3[8 
Valores y Jceiones.—Se han vendido 
hoy: 
500 acciones F . C. Unidos á 75.118. 
GOLESIO DE GORREDOEES 
CAMBTO? 
Si Lóndre* 3 d|v 
Id. 60 di» 
, París 3 d|v 
.. Id «>drr 
,, Alemanio 3 div 
,. Id. 60div 
,. Eslftdos Unido» 3iv 
Id. 60 div 




Descuento pape! coaserci» 
Ban- Co-
queros mercio 
19^ P. • P. 





uy* d. 3 p. 
v. 
m i 
Acaba de recibirse un selecto surtido de SORTIJAS, PRENDEDORES, ARETES-CANDADOS, 
PULSERAS, LEONTINAS, Y LEOPOLDINAS para caballeros y señoras, todo verdadera última 
moda y del más delicado gusto. 
Sortijas desde 60 centavos hasta 1000 pesos. 
Prendedores desde 50 idem, hasta 2500 idem. 
Aretes-candados desde 65 id. hasta 2000 idem. 
Pulseras desde 35 centavos hasta 1600 pesos. 
Leontinas desde 50 idem, hasta 350 idem. 
Leopoldinas desde 45 idem, hasta 220 idem. 
m 




z. ] * 
almor¿n á precio 4 l|16 
e embarque. N 
Arúoai centrífuga de 
guarapo pol. 96... 
Id Je miel. pol. 89 
VALOR ES —FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones 1 • Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 111 111/̂  
Id. id. id. id en el. extranjero 111̂  112 
Id. •!? id id. id en la Habana 07 9S% 
Id. id. id id en e! extranjero 97>i 
Id. 1» id. F. C de Cleníucgos 118 117 
Id. 2? id. id 1U6 108 
Id. Hipotecarias F. C. de Caibarién 106 108 
Bonos de la Ca Cuban Central Railway.. 99 103 
Id. I * hipoteca de la Ca. Oa» consolidada 97>4 MK Id. 2* id, Id, id. id íOJí, 
Id InoTertldo? de la id. id 60 62 
Id. de la Compañía üaa Cubana 63 66 
Id del F. de Gibara á Ho'.guín 92 85 
Obligaciones hipotecaria? de Cuban E!eo 
liicCo UP 115 
ACCIONES 
Banco Espafíol de la Isla de Cuba (en cir-
oulación) 74% 75% 
Banco Agrfcoia de Puerto Príncipe 41 45 
Banco del Comercio de la Habana 283-á 30 
Compañía F. C. U. de la Habana y Al-
macén ee de Regla. Limited 74% 75 
rompañta de Caminos de Hierro de Cáî  
deuas y Júcaro 87 97% 
Compañía de Caminos de Hierro de Ma-
lanras i Sabanilla 89% 9*% 
Compuñíi» del Ferrocarril de) Oeste 105 107 
Id. Ciiimn (.'cutral Railwav-Accione* pre-
ferida» 100 103 
Id. id. Id. id.—Acciones comunes.. 45̂ ¡ 53 
Id. Cubana de Alumbrado de Gas 6 10 
Id. de Gas Híspano Americana, Consoli-
dada . H 11% 
Id. del Dinuo de la Habana 80 88 
Ri-d Telefóim» de la Habana 72 75 
Nueva Külirica de Hielo 70 75 
Kerrorarril de Gibara á Holguín 22 28 
Señores Notarios de turno: Para CAMBIOS: 
Angel Moré.—Para AZUCARES; G, Bonet—Pa-
ra VALORES: M de Cárdenas. 
Habana, Enero S 190,2.—Francisco Ruíz, Sín-
dico Presidente. 
Además hay gran variedad de ternos, medios ternos, cadenas para señoras y gemelos para tea-
tros, todo modernista y todo á precios que solo puede ofrecerlos esta casa. 
NOTA.—Hay brillantes, zafiros, esmeraldas, perlas y rubíes, todo a granel y en abundancia, que 
ofrecemos á las personas de gusto que deseen hacer una prenda especial de piedras combinadas y de 
precios á voluntad del comprador. 
Todo esto lo ofrece únicamente BORBOLLA en sus amplios almacenes. 
O J O : C r o n ó m e t r o B O R B O L L A , p a v a bolsillo, G A R A N T I Z A D O S I E M r R E , á 4 pesos. Por m a y o r se hacen 
rebajas. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
o PA 1 1 1 1 E 
„ 15 Purísima Concepción, de Bataba-
nó para Cien fuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro. Manzanillo y 
Santiago de Cuija. 
María Luisa, de la Habana para Saguay Cai-
barién, todos los lúnes, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes. 
Avilés, de la Habana todos los miércoles, á 
las cinco do la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodrigue?!, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Ballén y Cortes, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabanó los martes 
por la mañana. 
Guaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las B de 
la tarde, rulornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana, 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, La Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos 
primero de cada mes, para Nueva Gerona y 
Santa Fé, retornando los miércoles. 
D i e g o M a r t i n e s & C o m p . 
IMPORTADORES DE GANADOS -
D E 
C o l o m b i a y M é j i c o 
9 38. 
C 17G2 301-20 Nb 
alies flsl Banco Espail fle la isla fia Cié 
E n . 3 1 d e I H c i e n i b r e d e 1 0 0 2 
COTÍEACM OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3X á i}4 valor 





mera hipoteca 111 117 
Obligaciones hipot e c a r i a s del 
Ayuntamiento 94^ 99^ 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 65 75 
ACCIONES N 
Banco Español de la Isla do Cuba 743̂  75% 
Banco Agrícola 35 90 
Banco del Comercio 20 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) 74% 76>g 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 96>¿ 97^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas y Sabanilla 88% 90 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 106 120 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gfl« 2 20 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 11 11% 
B£ios Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 40% 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Ga.« Consolidado 48 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 8 
Obligaciones Hipotecar ia f de 
Cienfuegos á V illaclara 110 125 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Harana 
Forrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones H' 
OHiffac iones 
Ferrocarril de San Cavetanc IV1 -
fialeí 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2 15 
Habana 8 de Diciembre de 1902. 
V A P O K E ^ U E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Enero 8 Caithness Amberes y escalas 
,. 9 Mainz.. Bremen v escalas 
„ 1C Hans Hambargo 
„ 11 Miguel de Larrinaga Liverpool 
„ 12 Monterey New York 
„ 12 Esperanza Veracruz y Progreso 
„" 12 Chalmette New OrTeans 
,. 12 Giuscppe Corvaja Mobila 
,. H Morro Castle New York 
„ 15 Montevideo Cádiz y escalas 
r 19 Ulv Mobila 
22 Puerto Rico Barcelona y escalas 
„ 26 Giuseppe Cotvaia. Mobila 
Fbrc 2 Ulv Mobila 
„ 2 Catalina Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Enero 10 Excelsior New Orleans 
„ 10 México New York 
n P Monterey Progreso y Veracruz 
13 ^Pfranza .>íew York 
„ 14 Heiddelberg Bremen y escalas 
" 1? 1(P Normandie Saint Nazaire 
" í- V, tte New Orleans 
., I» Morro Castle New York 
,. 2C Ciudad de Cádiz Santander 
Lonja de Vivares 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 8 
Almacén.: 
10 caja Jerez amontillado Blazque 521-50 caja. 
10 cajas aceitunas Reina, Tinaza 
Flor Sevillana | 7-50 caja. 
25 id. espárragos R. H $ 9-25 caja. 
100 latas de 6 libras galletas Srta... $ 1-25 lata. 
25 idem galletas Claveles Rojos.... | 5-00 lata. 
10 idem pimentón La Semana $21-00 qtl. 
15 latas manteca Jai Alai If $14-00 qtl. 
20 idem id. id. id. 2? |10-00 qtl. 
30 % vino Cepa de Navarra $15-00 uno. 
40 cajas medias botellas sidra Jai-
Alai $ 4-00 una, 
40 idem chocolate La Española,.., 2^ rs, libra 
129 idem aceite N. González | 9-00 qtl. 
51 idem bacalao Halifax $ 8-00 una, 
20 idem peras Hermosa f 6-25 una. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 8: 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano 
Mnscotte, capitán Turner, tripulantes 42, 
toneladas 884, con carga general y 21 pasa-
jeros á G. Lawton Chiíds y C.'. 
De Pascagoula golata americana M. A. Achor 
capitán Edén, tripulantes 7, toneladas 310, 
con madera á M. C. Bayon. 
SALIDOS 
Dia 8: 
Para Nueva York vapor americano Havana, 
Para Cayo Huoso vapor americano Mascotte. 
Moviiniento_de pasajeros. 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano MASCOTTE. 
Sres. F. Reopin—A. M, Jaskson—José Ruiz— 
U, Valdés—S, Turraon—P, F, Carcoba—F. Ro-
dríguez—J. H. Cairo—M. Stirn—Max Lasker— 
Dr. Chas W. Pagre—C. Darneel—O, Caballero 
—Manuel Caballero—A. U. Waterbanse—Luisa 
Rumos—Teododo y C. Pérez—J. M. Navarro. 
SALIERON 
Para Nueva York en el vapor americano HA-
VANA. 
Sres. José Rosé Rodríguez—L. Yoming—Ma-
ry Modeinian—Eduardo Fownsed—W. Pcck-
land—Walter Sullivan—Harry Histzel—James 
Dermis y familia-W. Hopkins—Fidel Alvarcz. 
Buques de cabotaje 
Din 9 
Nv hubo. 
Aperturas de registro 
Día 9: 
No hubo. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SE ESPERAN 
Enero 11 Purísima Concepción, en Bataba-
nó. procedente de Santiago de 
Cuba y escala». 
SALDRAN 
Enero 8 Reina de los Angeles, de Bataba-
nó para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas. Jácaro, Manzanillo y 
Sentíalo de Cuba. 
Buques con registro abierto 
Para New Orleans, vapor americano Excel-
sior. por Galbán y cp. 
Para Sew Rork, vapor americano México, 
por Zaldo y cp. 
Para Mobila, vapor noruego Ulv, por L, V, 
Placé, 
í o r o 
PLATA 
CAJA -i 
( B I L L E T E S PLATA 
Fondos disponibles en poder de Comisionados, 
CAR CERA: i 
15,000 acciones de este Banco dcáflOO 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos 
Descuentos, préstamos y Li á cobrar á 90 días.. 
Ideinv idem a más tiempo 
Créditos con garantías 
Cuentas corrientes con garantías 
Empréstito del Ayuntamiento do la Habana., 
Tesoro: Cj emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentas ; 
















| 2.344,175-89!!$ 15,366-11 
$ 11.915,988-29:1$ 24,347,1 ÍH-tS 
Capital 
Saneamiento de créditos 
(ORO 
Cuentas Corrientes \ PLATA 
(BILLETES, 
f ORO 
Depósitos sin Interés < PLATA 
I BILLETES, Dividendos | plaTA 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de lOpg Billetes para amortización 
Corresponsales 
Amortización ó Intereses del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Cuentas varias.. 
Intereses por cobrar 
Ganancias y Pérdidas líquidas 




265,178-37 » 2.031,607-80 
459,923-78 

















Habana, 31 de Diciembre de 1902 .—El Contador, J . S e n t e n s i t . — V i s t o 
Bueno .—El Director, G a l h i s . 
C-68 4-7 
S Q ^ t l d L o - y O t > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadclfla, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. R. Hollins 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
Buques despachados 
Dia 7: 
Nota.—El vapor americano Havana, que salió 
ayer para New York, llevó además de lo 
publicado, 16S2 sacos azúcar, 40 toneladas 
ae hierro viejo, 270 huacales de cebollas, 121 
id, legumbres y 47 tortugas. 
Día 8: 
Para Cayo Hueso y Nampa, vap, am, Mascotte 
por Cr, Lawton Childs y Cp. con 95 tercios 
tabaco. 
GIROS DE LETRAS 
J, BALCELLS Y COMP, 
(S. en C.) 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Sej-urcs contra in-
cendios. 
c ? Bu 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín. Roma, Venecia, Floren-
cia, NápoJes, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos. Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
Sao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o r a o s t n I s í l n 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar ael Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
S latcrra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-as las ciudades y pueblos de España é Italia. 
c \ f>22 78-23 Ot. 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, A g u k i r , I O S , esquina 
á A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el ( tble, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México. San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourjfo, Roma, 
Nápoles, Milan; Génova, Marsella, fiavre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias da 
E s p a ñ a é Islas C>r»— 
G. lias f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á, la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calle. 
c 13 78-1 En 
C I T I S O S 
AVISO INTERESA NTE.—Sin cobrar nada 
^ hasta la terminación, y abonando todos loa 
gastos oue se originen, tramito toda clase da 
intestados, testamentarías y toda clase de jui-
cios, así como arreglo, toda clase de documen-
tos nc fincas rústicas y urbanas. M. Baüña, Cu-
ba 62, de 1 A 4. 113 4-̂  




c las Vegas, 6 de Enero de 1903. 
ón de la Junta de Patronos de esta 
irroga la subasta que ha sido 
anunciada para el 5 del corriente al 12 del cita-
do mes, á las ocho de la mañana, debiendo ad-
vertir que el pliego de condiciones ha sido mo 
dilicado en uno de sus artículos. 
Cía. 
Inriqne Santa Cruz. 
Tesorero Contador 
6-7 
Aviso á los M e r o s de DeCLOUET 
Se notifica por la presente á todas las per-
sonas de apellido DECLOUET, residentes en la 
Repfiblca de Cuba, Usados por lazos de con-
sanguineidad con los cíe Cloucts di- la Luisiana, 
E.L*^ que pueden obtener informes que les se-
rán útiles y beneficiosos por dirigirse al infras-
crito; 
Poní L . ÜñüúméL 
Lafavelte, La E.U. 
160 3-7 
Escuela CoiTeccioual para varones 
íe Ci]te_sitüaáa en Giiaiiajav 
TESORERIA 
Se convocan licitadores para la subasta de los 
suministros de carne, combustible y ropa, que 
necesite esta Escuela durante el primer semes» 
tre del año de 1903; cuyo neto tendrá lugar á la 
una de la tarde del dia 12 del corriente mes «r 
las oficinas del Presidente de- la Juiita, Reina 
número 21. Habana. Los pliegos de condicione» 
se encuentran de BMHiiflffrtp en la referida ofi» 
ciña, en cuyo punto i • i Títerarse los quf 
dfraeen hacer proposiciones. QuanMjMT. Ener« 
1' í n03.—José V, Canales, Tesorero Pagador 
: 5-6 
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La reciente visita que ha he-
cho á España el Vicepresidente 
de la república Argentina, señor 
Costa, ha sido un motivo má$ 
para que cobre calor y entusias-
mo el bello ideal do unión hispa-
no-americana, que abarca en sus 
dilatados horizontes desde los 
propósitos razonables, sensatos y 
posibles de la "Unión Ibero-Ame-
ricana", de Madrid, hasta las fan-
tásticas lucubraciones de los que 
sueñan con una gran confedera-
ción- que realice la solidaridad 
política y económica de todos los 
, pueblos desprendidos del viejo 
tronco español. 
No somos ni hemos sido nun-
ca de los últimos en volver an-
helosamente los ojos del espíritu 
fi, esa generosa y noble aspiración, 
no sólo por cariño (i nuestra Es-
paña, que debiera conservar su-
premacía indisputada en esas sus 
emancipadas hijas, sino también 
por interés hacia las mismas na-
ciones americanas, cuyo fraccio-
namiento es origen de su debili-
dad, en muchos casos, y cuyas 
discordias, permanentes y cróni-
cas en algunas, son rémora insu-
perable de su bienestar y de su 
progreso. 
Mas por lo mismo que á tales 
aspiraciones rendimos culto, qui-
siéramos que pasasen pronto de 
la región de las teorías y de los 
lirismos, de los discursos y de los 
artículos de periódico, al terreno 
más firme de los hechos y de las 
recíprocas ventajas. Y para esto 
hay que reconocer que íl lo pri-
mero que debe atenderse es ni 
desarrollo económico de España, 
á la expansión de sus industrias, 
al crecimiento de su comercio, á. 
fin deque lleven la influencia es-
pañola á. los países de nuestra ra-
za y revivan en ellos el prestigio 
de la antigua Metrópoli, oscure-
cido por errores seculares y por 
las propias desventuras de la na-
ción descubridora-
La propaganda encaminada 
únicamente á tocar la fibra sen-
timental y á despertar la. voz de 
la sangre, puede ser útil para ir 
desdo luego desvaneciendo pre-
juicios y allanando formidables 
obstáculos endurecidos por el 
discurrir de los siglos y por las 
torpezas y las pasiones de los 
hombres; pero la íntima y férrea 
trabazón de la influencia hispíl-
nica en los países de Centro y 
Sur América ha de tener su fun-
damento, para, que sea fuerte y 
perdurable, en el factor económi-
co 
co 
, en la competencia ventajosa 
n loa producios de otras nacio-
nes, en la difusión per sus férti-
les campos y por sus progresivas 
ciudades, no sólo de los "brazos, 
srno también de los capitales es-
pañoles, á ñn de contrabalancear 
la preponderancia: mortificante 
por lo exclusiva. de;los capitales 
ingleses, alemanes y franceses 
aplicados al fomento de la rique-
za en aquellas tierras americanas. 
Acerca de esta evidente nece-
sidad de fundar el influjo de Es-
paña en América sobre la expan-
sión económiv.c. ha publicado 
el notable publicista argentino 
Francisco Grandmontagne, en la 
revista madrileña Nuestro Tiempo, 
un interesante y original trabajo 
en el que, á vuelta de algunas 
crudezas que duelen, aun recono-
ciendo su fondo de verdad, sos-
tiene la tesis de que si se quiere 
llegar á esa confraternidad tan 
deseada hay que buscarla por ca-
minos que no sean únicamente 
«los lirismos del Ateneo, el jarrón 
de Benlliure y las cuatro pieles 
de puma regaladas á la reina 
Cristina.» 
Tenemos, es cierto, el factor 
poderoso de la inmigración espa-
ñola; pero ésta bastante hace con 
acomodarse al medio ambiente y 
defender su derecho á la vida, sin 
que sea posible, ni humano, ni si-
quiera serio pedirle que renuncie 
á su bienestar y á su negocio si 
éstos se basan en intereses que no 
son precisamente los intereses es-
pañoles. Así, una parte conside-
rable y valiosa de nuestra colonia 
en la Argentina, jóvenes animo-
sos que conocen todo el comercio 
del interior de aquella república^ 
están siendo los más eficaces auxi-
liares del comercio alemán, y por 
consiguiente de la influencia ale-
mana, en las orillas del Plata. Y 
no es, como acertadamente se ob-
serva en el trabajo que antes 
mencionábamos, porque dichos 
inmigrantes españoles antepon-
gan á los de su patria los intere-
ses extranjeros, sino porque en-
cuentran en París, en Londres y 
en Alemania principalmente, cré-
dito y recursos que España no 
puede proporcionarles. -«Si conta-
sen, agrega el señor Grandmon-
tagne, con capitales españoles,!su 
influencia en el comei'cio' sería 
enorme.» 
A l i i está el secreto del porye-
nir de España en Ámérica.< Fo-
méntese y ensánchese ia indus-
tria nacional;'abarátense sus pro-
ductos y protéjase con medidas 
prudentes y sabias el creciente 
desarrollo de la riqueza pública, 
para que llegue un día en que 
podamos llevar nuestro comercio, 
en buenas condiciones de concu-
rrencia, á los mercados surameri-
canos, y en que no sea dable de-
jar sentir en aquellos pueblos afi-
nes la influencia progresiva de 
nuestros capitales. Entonces Es-
paña ayudada igualmente por su 
arte y por su literatur¿i. que sue-
len ir, no delante, sino detrás del 
bienestar material, podrá conquis-
tar en el Nuevo Mundo el terreno 
perdido en tantos años de lamen-
table indiferencia y despego ha-
cia los problemas.americanos. 
En tanto, bien está que vaya-
mos preparando ese porvenir den-
tro de la realidad presente y acep-
tando, como aceptamos en Cuba, 
la imposición ineludible de los 
hechos consumados, contra los 
que sería necedad, locura revol-
verse; y por esto acogemos con 
júbilo toda tendencia de aproxi-
mación hispano-americana que no 
entre de lleno en los dominios de 
lo extravagante y fantástico, por 
considerarlas como jalones pues-
tos en el camino del porvenir. 
S de Enero 
Mr. Kipl ing , el grac escritor ing lés , 
hace, eu prosa, libros admirables; y, en 
versos, polít ica extranjera, imperialis-
ta, patriotera y basta brutal. Ñ o es de 
los que se couteutau cOn pouer á los 
pueblos del Norte de Europa sobre los 
del Mediodía; siuo que, además , hace 
distinciones provechosas entre los sep-
tentrionales y opina que el a l e m á n h a 
sido creado para someterse al ing lés . 
Sospecha que en el asunto de Vene-
zuela el gobierno de Londres ha ido á 
remolque del emperador Guil lermo; y 
ha publicado en estos d ías unos versos, 
vigorosos, como todos los suyos, titula-
dos: Lo.v remeros, en los que injur ia á 
los alemanes. Habla con desprecio, del 
"godo y del bunno sin v e r g ü e n z a . " 
L e ha contestado el autor a l e m á n 
Wildenbruch; y l a respuesta deja que 
desear; no porque Alemania tenga ma-
los papeles en este pleito, sino porque 
Wildenbruch no es, como poder litera-
rio, un Kipl ing . lsTo liay felicidad com 
pleta; y sería mucha gauga que los ale-
manes, además de un Bismarck p á t a la 
pol í t ica y de un Moltke para l a guerra 
y de un Virchou en la ciencia y de la 
familia E r u p p p a m hacer cañones , ta-
vieran un gran poeta. 
Pero,, dando de mano á lo que hay en 
eT caso de liteialura, para atender á lo 
que hay de 'po l í t i ca y de: historia: se ha 
de reconocer q u e : Inglaterra> merece 
cuanto hagan contra elUf Alemania., y, 
también , los Estados Unidos. S e g ú n to-
das las probabilidades, la han de devo-
rar el gran Imperio y la gran Repúbl i -
ca. Son des águ i las que ella ha ayudado 
á crecer, y que van resultando cuervos. 
Cuando hubo en los Estados Unidos. 
la guerra civi l de 1862-66, si los ingle-
ses hubieran ayudado al S in contra el 
Norte, como les proponía N a p o l e ó n I I I , 
ahora habría aquí, no una gran poten-
cia, sino dos naciones, y una de éstas 
ligada á Inglaterra por la po l í t i ca y el 
negocio. Cuando, en 1866, vieron los 
inglese3 que Prus ia derrotaba al Aus-
tria, les parec ió bien; y mejor aún les 
parec ió que derrotase, eu 1S70, á F r a n -
cia, que h a b í a sido, durante el reinado 
de N a p o l e ó n I I I , no ya una amiga, sino 
la única amiga de Inglaterra. Entonces 
los vates ingleses no hablaron del "godo 
y del himno s in vergüenza ." S e d á n les 
parec ió casi una victoria inglesa, por-
que los vencedores eran de pura sangre 
g e r m á n i c a y los vencidos una mezcla, 
con mucho de celta y de romano. No se 
preve ía , entonces, en Londres, que los 
alemanes h a b í a n de tener vapores m á s 
ráp idos que los ingleses y una numero-
sa marina mercante y una prodigiosa 
industria que h a b í a de poner eu los 
mercados productos más baratos que los 
de Birmingham y Manchester: como 
tampoco, se p r e v e í a que, andando el 
tiempo, los ferrocarriles de la India in-
glesa comprar ían sus puentes de acero 
en los Estados Unidos. Se creía que los 
americanos seguir ían , exportando sólo 
pe tró leo y trigo y puerco salado, y los 
alemanes, filosofía. 
E l error capital de los hombres de 
Estado ingleses ha consistido en haber 
vencido demasiado á Franc ia y E s p a ñ a 
eu el mar y en la expansión colonial. 
M á s cuenta les hubiera tenido, d e s p u é s 
de haber logrado su parte de botín, ha-
berse entendido con esas dos naciones, 
que no eran rivales temibles, pues F r a n -
cia no tiene el genio mercantil del pue-
blo británico y España carece de senti-
do práctico. Los ingleses han ayudado 
á quienes, por tener las mismas cuali-
dades que ellos, con más otras—entre 
ellas, la j u v e n t u d — p o d r á n batirlos; los 
es tán batiendo ya. No hay peor c u ñ a 
que la de la misma madera.' 
Y he de agregar este otro refrán: 
"f íate en la raza y no corras." L a raza 
no i m p e d i r á á los alemanes despojar á 
los ingleses de alguna colonia cuando la 
ocas ión se presente; y, cuanto á los E s -
tados Unidos, cada d í a tienen menos 
sangre inglesa; y, aunque toda ella hu-
biera venido de Y o r k ó del Lancaster, 
no ser ía obstáculo á que el T í o Sam de-
jase á su pariente en cueros vivos. 
X . Y . Z. 
t J V G L E s E S Y A L E M A N E S 
Con motivo de haber publicado el 
notable Poeta inglés E u y a r d K i p l i n g 
una poesía de carácter bilioso titulada 
Los remeros, en el cual la autor desfo 
ga susi nquiuas icoutra! los alemanes, l ia 
máni io les godos y ^it&$ , un poeta ger-
mano Wijdembi uc ha escHtoeu rép l i ca 
otra poesía contra los ingleées. 
E l origen de la cuest ión está en la an-
glofobia que moslirairon los' alemanes 
con motivo de ¡la gucirra anglo-boer. 
L a prensa germana se muestra que-
josa de que eu Inglaterra se considere 
tanto á un poeta que escribe de modo 
tan brutal y grosero cóntra una n a c i ó n 
amiga/, ••' -! , . ' 
M. Wildembruck concluye stJ éscri-
to diciendo que el á l t imo trabajo de 
Ruyard Kip l ing destruye todo cuanto 
había publicado antes, y que el nombre 
del citado poeta inglés no volverá á ser 
pronunciado J a m á s en Alemania. 
A C T U A L I D A D C U R I O S A 
D e s p u é s de habé i s .leado en P a r í s 
la moda de abriga; ev.. -umbreros de pa-
j a las cabezas de los caballos y las mu-
las; ha venido otra no menos intere-
sante: la de poner gafas á ios perros. 
U n ópt ico de la calle de Scr íbe reci-
bió no hace mucho el encargo de hacer 
un par de lentes á propósito para un 
perrito muy apreciable. 
Estas gafas perrunas no .SOD por de-
fecto, vista sino para usarlas al modo de 
los chaufeurs de automóvi l para abri-
gar los ojos contra la acción del viento 
y el polvo. 
E l animalito sufre mucho con la pol-
vareda que levantan los carruajes; y 
ahora provisto de su par de gafas, va 
muy orondo y satisfecho por las calles 
de Par í s . 
Un periódico francés dice que este es 
el primer caso de un animal con an-
teojos. 
E s t á en un error el colega. 
L a invenc ión de este procedimiento 
es debida á un posadero andaluz de la 
época de Carlos cuarto, según hemos 
leido. 
Este posadero ponía unas gafas ver-
des á los caballos de sus huéspedes , y 
no precisamente para comodidad de los 
brutos, sino porque les echaba en el co-
medero montones de virutas. 
E l animal las ve ía de color verde y 
se las comía, creyendo que era alfalfa, ó 
maloja, que decimos en Cuba. 
as 
Sociedad de Auxilio 
DE 
Coinerclaoles é iiitetnales de la Isla Je Cr-lia 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tengo ol 
honor de citar ñ los señores socios para la pri-
mera Junta general ordinaria, que tendrá efec-
to á las doce del dia 11 del corriente mes en el 
Casino Español de esta ciudad. 
Habana 5 de Enero de 1903.-E] Secretarlo 
Contador, A. Antinon. 
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BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CDBA 
En cumplimiento de lo dispuesto en los p5r 
rrafos tercero y cuarto del artículo 47 de los Es-
tatutos del Establecimiento, se recuerda H los 
señores Accionistas del mismo que, poseyendo 
cincuenta. 6 más acciones al portador, con un 
mes de anticipación á la Junta general ordina-
ria que se efectuará en los primeros quince días 
del entrante mes de Febrero, tienen derecho 
de asistencia á dicha junta, eí deber en que es-
tán de depositar sus títulos en la Caja del Ban-
co durante los quince primeros días del actual 
mes, ó de presentar en igual plazo, cuando tu-
viesen sus acciones depositadas en otro estable-
cimiento, el correspondiente resguardo expedi-
do por el establecimiento en que estén deposita-
das las acciones; el cual, así como los títulos de 
las mismas que se depositen, quedarán en poder 
del Banco hasta después de celobrada la Junta 
general. 
Habana Enero 2 de 1903.—El Director Ricar-
do Galbis. 
Ct.a nmfi. 6. nlt. 5-3 En. 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O 
OFICINAS. HABANA. NUMERO 55 
Por acuerdo del Consejo de dirección de esta 
Compañía de esta fecba, cito á los so ñores aso-
ciado.'* á la misma para la Junta general extra^ 
ordinaria que tendrá efecto en las otícinas de 
esta Compañía el día 16 de Enero de 1903, á la 
una de la tarde, con objeto de convenir el au-
mento de fondo de reserva en relación con el 
aumento que han tenido los seguros de ella, lo 
Siic exige la modificación del artículo 24 de los statutos, así como lo que se refiere á los ar-
tículos d y 23 y algunos otros que necesitan mo-
dificación; advirtiéndose que segfin expresa el 
artículo 36 de los Estatutos, la Junta tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios los acuer-
dos que se tomen con cualquier número de los 
señores asociados que concurran. 
Habana 15 de Diciembre de 1902.—El Presi-
dente, Francisco Salceda. c 92 nlt 4-9 
SECRETARIA 
Concurso de Proyectos 
Proponiéndose esta Sociedad la erección da 
un edmeio en el terreno que poseo en la plaza 
de San Francisco, y deseando que esta obra se 
realice con el concurso de los elementos del 
país; empieza convocando á los Arquitectos v 
constructores para la presentación de provee-
tos, que se hará bajo las condiciones siguientes: 
lí E l edificio proyectado se aiustará á la for-
ma y dimensiones del terreno de que dispone 
esta Sociedad, según plano que obra en esta Se-
cretaría y que se facilitará al que lo solicite, así 
como también los demás antecedentes sobre el 
particular. 
2? Constará de cinco pisos á saber: V. Planta 
baja destinada á almacenes ó tiendas de varias 
clases; 2; Entresuelos para dependencia? ó vi. 
viendas de los expresados establecimientos; 3? 
Principal con destino á salones de esta Lonja, y 
.Poy?1S03 altos Para oficinas comerciales. 
8¡ E l provecto constará de: Memoria des* 
cnptiva, pliego de condiciones fbcultativas, 
presupuesto (que no exceda de $400.000} y pla-
nos de plantas, fachadas, secciones y detallea 
de construcción con la escala v condiciones que 
previenen las ordenanzas vigentes. 
4í E l plazo para la presentación de los pro-
yectos en esta Secretaría será de seis meses, que 
vencen el dia 1? de Julio del corriente año, en 
cuyo dia se pasarñn los proyectos presentados 
á la Comisión designada para su examen y ca-
lificación, quien propondrá los que deben ser 
premiados 6 rechazados, sin derecho alguno á 
reclamación por parte nitores de los 
mencionados proyecto?. 
5? Las recompensas consistirán: un premio 
de f1.060 para el proyecto que reúna las mejo-
res condiciones, a juicio de la expresada Comi-
sión; otro segundo premio de |530 y otro tercer . 
premio de $265 para los proyectos que, por su 
importancia, ocupen respectivamente el segun-
0° V tercer lugar, á juicio también de la expre-
sada Comisióu, que citará á los concursantes 
para hacerles saber lo resuelto por la misma, 
pagar los premios discernidos y devolver los 
proyectos no premiados á sus autores. 
6̂  Se entiende que el paso de las menciona-
das recompensas concede ala Sociedad Anóni-
ma Lonja de Víveres de la Habana, el derecho 
de propiedad sobre los proyectos premiados, 
puaiendo hacer de ellos el uso que estime más 
conveniente á intereses utilizándolos en todo 6 
en parte sin que el autor ó los autores tengan 
derecho á reclamación alguna. 
Habana 1° de Euero de 1903.—/«a71 López Se-
ña, Secretario. 
C89 Eu 10-9 
(National B a n k o í ' C u b a ) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones bancas 
rias. 
Expide cartas de crédito para lodas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y d e m á s 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admita- cu su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depositó se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos ú plazo lijo dé tres 
ó más meses abonaudo iuLereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por ementa agena 
y opera Igualmente en sus sucursales d© 
Santiago de Cuba, Cien fuegos y Matan-
zas. 
c 56 • i En 
V a p o r e s d e t r a v e s í a o 
C O I P A S l i IIAMBÜR&ÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas rcplarcs y fijas icnsnalcs 
de IIAMCUUGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con «sfalaen AMF5ERE3y HAVRE. 
IJB Empresa admite i^uahneote rar^a para 
Matanzas, Cárdcnai*, Cionfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suQcieutc para aiucritar la escala. 
Salió en viajo extraordinario de Haunburgo 
para la Habana diroctainento el vapor 
6 ¿ 99 
do 3.500 toneladas, que llegara sobre el 10 de 
Enero. 
E l vapor correo alemán do 3251 toneladas 
" G H E R U S E I A " 
üapitíiu J . VON OOLDT 
Salió de Hamburgo y cpcalaa e! 2 de Enero y 
M espera en este puerto sobre el 24 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta. Empresa pono á la disposición de loa 
•eñores cargadores sus vapores para recibir 
carga on uno ó míis puertos de la costa Norte y 
Bnr de la Isla de (Juna, siempre que la carga 
qno se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
Bscalu. Dk lia carga se admite para HAVRE 
y HAMBURCJO y tambifin para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Uamburgo & 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YORK 
K O T A . — K n esta Agencia también 
ue facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
I I E L I C E S de esta Empresa, que bácen 
el servicio semanal e n t r e N E W - Y O R K 
P A R I S , (Cheburgo), L O N D R E S ( F l y -
xuonth) y H A M B U R G O . 
P a r a más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1S35 156 1 D 
COMPAlIA DE M F O R E S HAffiBÜEGÜESA 
A M E K I C A M A 
(HAMBÜRG AMERICAN UNE) 
Saldrá vía Nassau (New Providence) sobre el 
28 de Enero, el magnifico y nuevo vapor de dos 
hélices de porte de 12,000 toneladas 
Capitán Dcmpwolf. 
Precio del pasaje á New York en 
primera c&mara f W ti- S. Cy. 
Habrá disponible un nfimcro limitado de ca-
marotes para pasaje de la Habana & New York 
cuyos pasajes se expenden por el consignatario 
que suscribe. 
E N R I Q U E H E I L B U T , 
H A R A N A 
Correo: Apartado 729. C75 19-7 En 
X> E3 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor cspaíiol 
MIGUEL GALLART 
C a p i t U ñ P A B L O M A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 
20 del actual que saldrá pa ia la 
J I J L B A V I , 
s A j y r i A a o t > í : c u b a 
yr C I K N F U E G O S . 
Túfeárá a d e m á s en 
V A L U N C I A , 
M A J a A G A , 
C A D I Z 
Y C A N A l í T A S 
flabana, 3 de Enero de 1903 
C . B L A U C I I y C « . 
' . OFICIOS 20 
C1* 12-3 E 
VAPORES COMEOS 
A K T T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Ca 
3 3 1 v ^ o P O i l f 
C a p i t á n Que vedo 
Saldrá par» 
COBUÑA Y SANTANDER 
el día 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspoudencla pública. 
Admite pasajeros y carga gcueral. Incluso ta-
baco pnra diebos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gol Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se Crmarñn por el Con-
signatario antes de correrias, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se rec iben los documentos de embarque has-
ta el dia 17 y la carga á bordo ba^ta el (lia 19. 
La correspondencia solo se recibe eu la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual puedeu asegurarse 
todos los efectos que se embarquen eu sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y él puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N"OT A Se advierte á los señores pasajeros 
^ que eu uno de los espigones del mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res! delSr. Santamarina dispuestosá conducir el 
p:is;ij<; si bordo, mediante el pago de V E I N T E 
centavos en plata e-ad» uno, los días de salida 
de.Kde lastJoce á la-s tres de la tardo, pudiendo 
llevar e.onsigo Jos bultos pequeños de mano gra-
tnltamiMitc 
El equipaje lo reciben (amnién iaslancbaa en 
igual sitio, la víspera y dia de salida basta las 
diez de la mañana por el intimo precio de trein-
ta centavos plata cada tÑud. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 2S. 
E L V A P O R 
C a p i t á n G r a n 
saldrá para VERACRUZ el 16 de Enero á las 
4 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Rcrihe carga hasta el día 15. 
NOTA —Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los afectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ro* hacia el el artículo U del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
i 'i'0? P353^»-^ deberán esciribir sobre todos 
los biilios de sn equipaje, su nombre y el puerto 
dedeEnm^cou todas sus letras y .con la ma-
La Compañía no. admitirá bulto alguno do 
equioaje que no lleve claramente estampaTio el 
nomure y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino.—De más pormenores impon-
drá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 28. 
Aviso íl los cardadores 
Esta Compañía no respondo del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de canra que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco délas recla-
maciones que se bagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
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H E W Y O B E 
A N D 
C U B A M A I L . 
STBAMSHIP 
OOMPAJTI 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a . 
s a j e d i r e c t o d e l a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados h la nn» p. m., los martes k 
las diez a. m. para Ne'v York y los Innes 6 a? ecatre 
p. m. para Progreso y Voracras 
Morro Caetle. New York Enero 3 
Vigilancia..-.. Progreso y Veracrni „ 3 
Ilavana Nevv York (i 
México New York n JO 
Mouterey....- Progreso y Veracrnz „ ]2 
Esperanza New York. 13 
Morro Castle.. New York 17 
Havana Progreso y Veracrnz „ J9 
Vigilancia..... New York „ •¿Q 
México New Yoik i „ 24 
Esperanza,... Progreso y Veracrnz „ 26 
Monterey New York , 27 
Morro Castle. New York „ 31 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro 2 
Havana New York 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar e! 
itinerario cnando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores constraidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas partes 
de Méjico, á lo« qne se puede Ir, vía Veracrnt 6 Tam-
pioo. 
NEW YORK: Vaporas directos dos vacas & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines 6 este pnerto se venden en 
combinación con los lerrocarriles vía Cienfnegó* y los 
vaporea de la Linea qn© locun también en Saaliaco 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son accesibies por 
los vnpores de la Compañía, vía Cienfnegos, á pre-
oioa razooahlea. 
En el escritorio de loa Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina rara informar a Xosviajéroe 
que soüciten cualquier date aobre diferente líneas de 
Taporea y ferrocarriles 
La carga se recibo solamente la vtapera de la sali-
da de los vapores en el maelle de Cabaliería. 
Se firman conocimientos directos para Inlaterra, 
Hambnrgo, Bramen, Amsteniam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques do lospnertoa de México tendrán qna 
parar sus fieles adelantados. 
Las ordenanxaa de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos do fletes véaao al Sr. Lnia V. Placé, Cu-
ba 76 y 7§. ^ 
Para m4e pormencrca ó informas completos, dlri-
girsa 6 
S S a l d o y C o m p . 
CURA 7fi j 78 
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DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
V A P O R 
L A N 0 R M A N D I E 
C a p i t á n : V I J L L A D M O U A S 
Este vapor saldríi djrectaiueute para 
SANTANDER Y 
ST. NAZA1RE 
sobre el Ift de ENERO. 
ADMITE CAIUJA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga .solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur, 
La carga se recibirá fiuicaiueute el día 13 en 
el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deber/in en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle do LUZ, un remol-
cador que los conducirá 4 bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada bafil. 
Do más pormenores iuformarán sus consigna-
tarios: 
B R Í D A T M O N T K O S Y C ? 
M l í K C A D U K K S 3 5 
9 d (5 E 
s ^ n m m s í i i p 
Co. 
TRáSrORTES BE SANADO 
por v a p o r a l e m á Q 
D E 
Capitán GORTZ, 
claeificado A n? 1 en la ünitod States 
Standard ote Asaociation, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, ahun-
dnnto ventiliición y todos los perfecoionamian(os ra-
queridos pura el 
T r a s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores ronJioiones y eu tal concepto so ofre-
ce á los seüores iinportadores de ganado de la Isla 
de Cnba 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 ^ 9 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
h ñ ? %jo Sleanis Siiip Co. 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de BATA BAÑO todos ios viernes á las ein-
oo de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empozando desde él día 10 del corriente mea 
de Enero para Ir COLOMA. PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v pasajeroa. 
Retornará do CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para Uogar ft BA-
TABANO todoa loa martas por la mañana. 
Para más Informes. OPICIÓS 28. altot 
Habana, Enaro '2 ¿m 1902 
c 50 1 nE 
EMPRESA DE W E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
Capitán VENTURA 
Saldrá de osle puerto él d ía 10 de Euero 
de 1903, á las 5 de la tarde, pava los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B í i r a c o a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
S t O . D o n i i n g o ( R D ) 
S a n P e d r o d e M a c o r i s ( K D ) 
P o i i c e ( P K ) 
M a y a g i i e z ( P K ) 
y S a n J u a n d e P n e r t o R i c o 
Aííinito carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O O. 
Desde el MIERCOLES 19 de octubre en adelanM 
< hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
D e S a b a n a á S a g u a y v i c e v a r s a » 
Pasaio en I? % 7 00 
Id. en 3» 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadorta, $0 20 ctí 
D e E C c b a n a ¿ i C a i b & r i e n y v i c e v o r M 
Pasaje en 1» $ 10 60 
Id. en 3» 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ota. 
T A B A C O 
De Caibar íeny Sagaa^ Habaca, 15 cen* 
taros tercio. 
Para más informes dirisrirse 6 ana armadores SAM 
PEDRO mímaro C\ _ 
c 9 1 B a 
/>/ : 
DE CIENFUEG0S 
Rec iben pasajeros V c a r g a para todos los puertos iiidicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 2 . 
D I A R I O D E W A R I X A < a ' » M « jP M « 
L A P R E N S A 
M u n d o d i c e q u e n o h a v i s to 
' ' la p u n t a ' á u n s u e l t o n u e s t r o 
¿ C ó m o se l a h a b í a d e v e r s i no 
»a Ih 'vaUa? 
P e r o s i l a l l e v a s e y e l c o l e g a no 
la h u b i e s e v i s to , c i ego t e n d r í a 
q u e es tar , p o r q u e nosotros se l a 
h u b i é r a m o s p u e s t o a l l í p r e c i s a -
m e n t e d o n d e e n c u e n t r a o c a s i ó n 
p a r a e s c r i b i r q u e , "s i l a c r í t i c a 
h e c h a e n " C a b e z a s d e e s t u d i o " y 
" H o m b r e s do p r o " h a b í a d e h a -
cer q u e las p e r s o n a s i n t e l i g e n t e s 
q u e q u e d a n e n e l p a r t i d o r a d i c a l 
se r e t i r a r a d e é s t e , por i d é n t i c o 
m o t i v o a b a n d o n a r í a n las t i las d e l 
p a r t i d o o p u e s t o los h o m b r e s i m -
p o r t a n t e s q u e a é l p e r t e n e c e n . " 
P o r q u e h u b i é r a m o s d i c h o : 
¡ J u s t o ! 
P a r a irse eon el a u t o r de la 
p r i m e r a de esas o b r a s (i t r a b a j a r 
p o r bis b u e n a s i d e a s e n L a D i s c u -
s i ó n , ó c o n el d e l a s e g u n d a á no 
f r a h a j n r p o r las m a l a s e n ¡£l } f n u -
do d e s d e haee u n a t e m p o r a d a . 
P o r e i e r l o q u e esto ú l t i m o n o s 
e s t á c h m a n d o bas tante . 
Kl . N n c i o v a / ; h a c i é n d o s e c a r g o 
d e n u e s t r o s e s c a r c e o s c o n I \ t M u n -
do, d i c e u n a cosa q u e no d e j a d e 
a g r a d a r n o s 
Y es esto: 
Bopa el DlAUlO, somos rovi 
libhistaa hoy, como lo éramos ayer y 
tomo mafiana lo seremos; deeidiiios :i 
conseguir la r c v i s i ó m l e la ley Plalf, que 
no se conforma ni unedo eoiiforuuw A 
nuestro modo de pensar y sentir, peroflín 
gut por «ato rstemos decidido» <tl suiridio, 
Siiu> que, id cvntni i io, otda vrt estatniMtinéu 
disjmesUtH fi i'oimtrvar l-a «•xijitrncia, á Jin de 
hacer m ó t viable esa que entrndrmos ymex 
tro. nohüisima aspiración, como eubiinos, 
y quo constituye el compromiso que con 
el pueblo que nos sij;ui! hemos con 
traído. 
j M a g i n í i c o ! 
E s o e q u i v a l e , p a r a nosotros , 
e n t u s i a s t a s d e í e n s o r e s de las l u -
c h a s l ega les , & l a c o n d e n a c i ó n do 
lo s m e d i o s r e v o l u c i o n a r i o s , d e las 
v í a s de h e c h o , d e la desespera-
ción y d e l c a n s a n c i o , q u e e r a y 
es donde s e g u i m o s v i e n d o el s u i -
cidio. 
¡ L í l s t i m a q u e K l N a c i o n a l n o 
Bea en esta o c a s i ó n ó r g a n o d e l 
p a r t i d o do hu n o m b r e , s i n o de l 
señor S a r r a i n , p a r a dar á esas pa-
labnus toda la i m p o r t a n c i a q u e en 
a.qnel caso t e n d r í a . 
¿ Q u é lo parece 'i tJl M a n d o 
e sa d e c l a r a c i ó n ? 
E l c o r r e s p o n s a l do u n co lega 
l a m é n t a s e en estos t é r m i n o s de l o 
q u e íi él y 5 otro p e r i o d i s t a les 
h a o c u r r i d o e n C o n s o l a c i ó n : 
Por poco timemos qnc dormir «mi el 
parqne. l'mcar^aron íi nu senor «•oticej;»! 
qun nos buscara <londe pasar la noche á 
Port ída Dardet y yo; el mencionado se 
Cor habló en esta casa y á ella nos man 
d ó ; fuimos y el duefío no quiso liarnos 
camas sin orden del seflor concejal; va 
n o s en busca de él y hemos tonrdo 
que con-er la mar para hablarle. \AÍ en 
oontramos y nos dice qnc. despucs del 
baile nos l levará en persona. ¡(Jran con 
suelo! 
V T e r d a d e r a m o n t e pura d a d o en 
C o n s o l a c i ó n , n o es m u y g n m d e . 
« 
S i g u e : 
Di las quejas Día/., Secretario d< 
Obras P ú b l i c a s y comenr.é á praclic^ir 
gestiones hasta que nos encontró acomo 
oo. Por ú l t imo aparec ió nuestro conce 
j a l en unión de) posadero y nos pri-scn 
tó á 6L Y a tenernos nido. 
Ix>S periodistas no ln-mos sido trata-
dos en Consolación, «romo nos merece-
mos. 
¡ 0 1 é , y a 1 
P e r o e n fili, m e n o s m a l , q u e los 
a p r e c i a b l c s c o m p a ñ e r o s p u d i e r o n 
e n c o n t r a r c a m a b l a n d a . 
P u e d e q u e e n S a n t i a g o de C u -
b a , s i e n d o p e r i o d i s t a s , n o h u b i e -
r a n e n c o n t r a d o tanto . 
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La cama que proporcionan allí 
suele ser más dura. 
Espronceda debió referirse á la 
capital de Oriente cuando escri-
bía 
• •En mí se ducrrnE s\ arrulk-
vle una brisa sin rumoi ." 
Les I M m k \ Ga Miio. 
N O V K L A P O R 
PONSON D U _ T E R R A Í L . 
(Esta novela publicada por la cana editorial 
Maucci, se vende en La Alodenui Poesía, 
Obispo 185) 
( C O X T i y U A ) 
Mientras estaba pens;imlo en esto, se 
abr ió la puerta de la estancia, entrando 
en ella una mujer. 
E r a Catal ina Mickaloff. 
L a princesa estaba tranquila y son-
riente, observándose en su semblante 
una e x p r e s i ó n de clemencia y de bou 
dad. 
— ¿ C ó m o está is , h i ja m í a ! — p r e g u n t ó 
acercándose á la cabecera del lecho en 
que se hallaba Mousseline! 
—Algo meyor, señora, — r e s p o n d i ó la 
ú l t i m a . 
•—¿03 producen dolor a ú n las heri-
das? 
— M u y poco. 
Cata l ina se sentó , tomándole una ma-
no. 
—Sois una mujer noble y animosa,— 
dijo. 
J '.sfe elogio en boca de Catalina Mi-
ckaloff parec ía muy cstraflo, y de aquí 
que Mousseline la mirase sorprendida, 
C;i(jilina p r o s i g u i ó : 
-—Amabais 4 Mr. de Gonidoc; le lio 
E l a p r e c i a b l e c u r a párroco de 
u n p u e b l o d e P u e n o R i c o t i ene 
la b u i n o r a d a d e d i r i g i r s e á noso-
tros en u n a c a r t a d o n d e h \ v este 
p á r r a f o : 
" S u p u e s t o s todos los supues tos , 
v t e n i e n d o e n c u e n t a toda la ex-
t e n s i ó n y c o m p r e n s i ó n de m i pre-
g u n t a , ¿será, n e c e s a r i o , ú t i l , c o n -
v e n i e n t e y h a s t a c o s a p r á c t i c a en 
las p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s , en l a 
i s l a d e C u b a , el q u e e l p á r r o c o c a -
t ó l i c o h a g a b u e n a p o l i tica?": 
S i e m p r e q u e e s a p o l í t i c a sea 
b u e n a , c r e e m o s q u e n o h a va i n -
c o n v e n i e n t e . 
P e r o a q u í e s t á lo grave . ¿ C u á l 
es la p o l í t i c a b u e n a ? 
P a d r e : ¡ n i n g u n a ! 
C o n e s ta s o l a e x c e p c i ó n . L a 
P o l ü i c a de Dios , yobi t i no de Cristo 
y l i r a n i n de ^Satanás. 
Y a ú n esa t i e n e u n dcle( io 
L a do ser o b r a d e l p r i m e i bur-
l ó n d e l s i g l o X V i l . 
L e e m o s e n f A l e r t a ! , ó r g a n o ofi-
c i a l do la L i g a g e n e r a l de t rabaja -
d o r e s , h u b l a n d o d e l a s e s p e r a n -
zas q u e le h i z o c o n c e b i r el 20 d e 
M a y o 
Ocho nicsos escasos han ihliisM'iii rldo 
di-siir :;ijnel díu y tod;is Ihs rism-ñ:is c^ 
j)f.r;in7,:is que su allxucai regwijaiUi hi-
zo concebir, han venido á l i cr ia , romo 
dclczioble monlón de arenn bajo el pe 
so de la realidad ahí uundoia de los he-
chos ocurridos 
Ninjiuna venlai:i h.m i>ltl«Miido Ioí? 
trabajadoies qni-sal is l ic ici:» sus anhe 
los de jnslici.i, y |>v»i el conliario 
han visto, coa dolor y «lesi-spci ación, 
pcrfectamcnle explicables, (jin* los re 
pirsculanles de atinrlla inisina revolll 
ción t]i\v consii:nal>a t'n su |iiográiii;i lo 
d;is his reivindiracionrs y que tenia 
promesas para todos lus anhelos, liau 
sido los primeros «pie falseando el ere 
do que lautas veces tomaron en sus la 
bios para llevar al pueblo á la pelea, 
han intentado aho<;ai bajo la presión 
más injnslilieada, los anhelos y his as 
piraciones drl trahajatlor. ijtie a<]neilos 
apóstoles revohu-ionai ios hic ieron eon 
ccbii en la hora oh que precisaba oble 
nei el apoyo del pueblo para la obia 
regeneradoot de libei lai á Cuba de la 
e.xl ran jera doin i unción 
|Que «Maraño, ptlOB, que ahora, des 
pifétt d é los dewngafios su Tridos. e,l pne 
Ido, las clases fnibaiadoras, s«* sientan 
divorciadas de los que junto á ellas se 
hallaron en los d í a s de prueba, y que 
hoy, dcspnós del IrHmfo, le vuelven la 
espalda, dando al olvido l.is saciadas 
promesas cont rahhisl 
E | co lega peca do n n p . i c i e n l H 
f o r m u l a n d o (ís;is (pn-jns 
S i n q u e d e b a e s p e t a r s e m n r b o 
de esos q u e H u m a a p ó s t o l e s de la 
r e v o l u c i ó n , p o r q u e los ta les en to-
d a s partes , n o a q u í s ó l o , h a n de-
c e p c i o n a d o A. los obrer os y por eso 
los a b a n d o n a n , y h a c e n b i e n ; h a y 
q u e t e n e r en c n o n t a q u e los h o m -
bres q u e d e s d e M a y o a c á h a n go-
b e r n a d o , tai v i e r o n (pie a t ender á 
m n c h o s y m u y d i f í c i l e s p r o b l e -
m a s 
P u e d e d e c i r s e q u e ( í s t a m o s to-
d a v í a en el p e r í o d o c o n s t i t u y e n -
fe de la R e p ú b l i c a : c a r e c e m o s 
a ú n d e o r g a n i s m o s i n d i s p e n s a -
bles á s u f u n c i o n a m i e n t o y d e le-
g i s l a c i ó n p a r a m u c h o s r a m o s . 
ICu estas < á a c u n s ( a n c i a s l odos 
d e b e m o s d a r n o s por sa t i s f echos 
c o n i r s a l i e n d o de l d i a , en e s p e r a 
de o t r o m e j o r , p r o c u r a n d o n o d i -
f i c u l t a r n i e n t o r p e e e r las gest io-
nes do q u i e n e s t i e n e n l a o b l i g a -
c i ó n d e s a c a r n o s a d e l a n t e . 
O t r o s p u d i e r a n q u e j a r s e c o n 
rota r a z ó n q u e los obreros , los 
c u a l e s , s a l v o las bajas d e s a n g r e 
q u e c a n s ó e n s u s h i a s e l p a r t i -
d o e n q u i e n t e n í a n m á s c o n -
f i a n z a y q u e los h a u t i l i z a d o p a r a 
c a r n e de c a ñ ó n , p r e e i s a m e n t e 
rasteis y le habeis vendado. .. «gtá 
bien. 
—Sofiora 
—Sin « M i b a r g o - s i g u i ó diciendo la 
prinresa—sois bastante intal ígeute , 
hija rnía, vos que os rbilgafe, para ne-
gar á los d n n á s f l derecho de, vengarse 
también . 
—No os comprendo, señora—di)o 
Mousseline mirando lijamente, á su iti 
terlocutora. 
—Me acerco ;i vos para cumplir una 
m i s i ó n — d i j o ta princesa. 
— ¡ A h ! 
—Servios escncharine. 
Mousseline, cal ló . 
E l pr ínc ipe no trata de negar nada 
Él ha sido quien hizo que os llevasen y 
él quien colocó en el camino de Mr. de 
Gouidcc la mujer cuyo amor era mor 
tal y á la que voa habeis dado muer-
te 
C o n t i n u a d — m u r m u r ó con calma 
Mousseline. 
— E l pr ínc ipe , pues, me e n v í a á ve-
ros» Habeis sido un obstácnlo y os ha 
qnitado de en medio sin odio ni cólera. 
Por vuestra parte, lucháste i s contra él 
y aúu le habeis vencido. Os perdona. 
— ¿ D e veras?—dijo Mousseline con 
ironía . 
—Escuchadme a l fin—continuó la 
princesa sin pes tañear . 
— Hablad, señora. 
cuando iban buscando -us votos 
—cosa que hasta hoy no han vis-
to esos mismos obreros—salvo, 
repetimos, ese detalle, ellos han 
formulado ya un programa de 
mejoras y hecho á las Cámaras 
peticiones, bastante injustas al-
gunas, que no tardariin er serles 
concedidas. 
Mientras tanto otra- clases so-
ciales, tan dignas de atención co-
mo la obrera, n i st- atreven á 
quejarse ni piden nada dé lo mu-
cho que se les debe. 
No seamos impacientes ni egoís-
tas. 
Cortamos de P a t r i a , de Sagua. 
Si. como dijo el «abio educador cuba 
uo. educar no e? solamente instruir, si-
nó templar el alma para las adversida 
des de la vida, se impone como corola 
no que en nuestras escuelas públ i cas 
se eusefie la Moral j la instrucción cí 
vica. por medio de libro? elementales, 
pedagóg icamente preparados, j eon la 
ampl iac ión oral de los prolesoies. 
Nadie, cualquiera que sea su aite7a 
intelectual, puede oponerse á que so 
haga de lodo puulo obligatoria la ense 
Danza de la moial, conociendo sus fun 
d.míenlos, sus fuentes derivativas, sus 
cáuoueí rudimentarios y lo que abana 
y comprende la vida del ser humano eu 
el organismo social. 
Dios, el hombre, la sociedad, el ma 
Uimouio, la familia, la patua. \* justi-
cia que es el so! del mundo moral; lodo 
lo dicho sin mixtiticaciones ni concepto 
lev í t i co alguno, prueba eku nenleniente 
que se impone la enseñanza de la Mo-
ral, como ciencia > como arle 
A l n i ñ o se le enseña el mhum) urU-
nu'tieaj se le enseña la ¡nilahra ^vwmX^ 
tica, se le habla di- lugares, topografía 
y geogralia; y nada se le dice de lo «pie 
el niño es, de su conciencia, de sus de 
beres presentes y íutnros. y de lo que 
debe á la pal im y ¿ la humanidad. 
Pues piolestnmos del silencio que 
iiuarda nuestra Le> líscolar, en cuauio 
¡i eslai eliminada del cuadro de las ás ig 
naluias la enseñanza tic la Moral, y pe 
dimos á nneslios legisiadoies que se 
oí upen del paiticulai . de manera que 
si se cibica el alma en el deiiolero de 
l:i ciencia, se inlegre el concepto, ha 
ciendu obbg doria 6 imprescindible l a 
enseñan/.a de !a Moial , la cultura me 
tódica y cientí l ica de la conciencia hu-
mana, cuitara que debe sei por medio 
del epiUMiie. y del prontuario, y del 
compendio, y de los Eleinenlos, hasta 
llegar én su día A la obra magistral. 
¿ C o n tpie P a t r i a q u i e r e la ino-
ra) en las e s c u e l a s ? 
j H a b í a s e v i s to umJaeui ! 
K s e es un m o d o UMlirecto de 
p e d n la en Jos p a r t i d o s 
Y luego *|ue, p u l es»-- p o r t i l l o , 
se n o s c o l a r í a C r i s t o , Otra ve/., 
en la e d u c a c i ó n 
D e s p u é s d e h a h e i l o e< l\;ido l'e-
1 i / .mente de todas partes 
Dicen q u e a n d a b a m a l d e ro-
1M : -
Ecos Hb la Prensa Eitniera 
fhr / ' /mo . de L o n d r e s , p u b l i c a 
el s i i » u i e n l e d e s p a c h o 
" H n s i a pro|><VHése e s tab lecer 
a d u a n a s en la IVontora <hí la 
i M a n d e h n i i a . as í e tuno t a m b i é n 
en las l i o n t e t a s de l \ > r t - A r l h u r , 
e s t a b l e c i e n d o d e r e c h o s m u » lou 
d r á i i por base, los f i jados p iu bus 
tar i fa s c h i n a s 
A ñ i d e s e q u e A l e m a n i a p i e n s a 
h a c e r lo m i s m o por lo «p ie respec-
ta ñ. K i s o - T c h e u . . . por d o n d e po-
d í a n ven ir n u e v o s y g r a n d e s c o u -
l l i c tos i n t c r n a c i o u a l ( ; s . j ines c o n 
k) r ece lo sas m u í e s l á n todas bis 
p o t e n c i a s e u r o p e a s respec to de su 
a c c i é m en C h i n a , no se n e c e s i t a 
t a n t o paira p o n e r en p u g n a lo q u e 
l l a m a n e l l a s s u s m á s s a g r a d o s i n -
tereses 
P A R A 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n c p i s c o n o c s u s t e d ú u n 
4 * 
4 
P A T E A T E 
0 3 X - j o g - i t l i o r i - O ? 
Eü m íodos llevan en ia esfera oq rótiilo gae dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
- ^ ñ ^ B r r u r ^ ú n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y en 
todas entidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido do 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
awi 7 7g-i E 
K \ ICmpetador did J u p ó n ha 
i i i a u g u r a c i o bis l a r e a s p a r l a m e n -
t a r i a s con el a c o s t u m b r a d o d i s -
c u r s o d e l T r o n o , (pie es favorab le -
m e n t e c o m e n t a d o poi l()d:i l a 
p r e n s a , s i b i e n no b a v tai é l n i n -
g u n a nota s i n g u l a r ó (pie p u e d a 
l l a m a r e s p e c i a l m e n t e bi a t e n c i ó n , 
i m p r e s a e n é l el K n i p e r a d o r jMpo-
nes s u s a t i s t : i e e i é n p>m l i a b e i s e po-
d i d o r e p n m i r , s i n d a ñ ó p a r a los 
i n t e r e s e s g e n e r a l e s , los d e s ó r d e n e s 
q u e por a l i i ú n t i e m p o a l l e r a r o n la 
v i d a n o r m a l en el N o r t e de la 
C b i n a , y . r ecomie iu i . i -obre l o d o C\ 
la a t e n c i ó n d e los diput.- idos el 
p r e s u p u e s t o g e n e r a l de l i m p e r i o , 
m u y e s p e c i a l m e n t e , e! p r o y e c t o de 
e x p a n s i ó n n a v a l , pues d i c e «p ie 
e l p a í s n e c e s i t a a u n i e n l : » r el poder 
y la fuer / ;» d e su m a r i n a en pre-
v i s i ó n de f u t u r o s a c o u leí. u n len-
tos 
L a p r e n s a p u b l i c a estos d í a s , en 
s u s l í n e a s pi i n c i p a l e s , e l t r a t a d o 
q u e acabi i de c o n c e r t a r s e e n t r e 
I n g l a t e r r a ;y A b i s i n i a , <pie t i ene 
i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a , d e n -
tro d e la p o l í t i c a g e i i e r a l , por las 
v e n t a j a s (pie o b t i e n e poi Cd la n a -
c i ó n b r i t á n i c a , (pie v i e n e á- colo-
c a r s e en u n a e x c e l e n t e s i t u a c i ó n 
en ¡ K p i c l l a p;irte d e l A f r i c a d o n -
d e l u c b a n t o d a v b i , c o m o l i a n I n -
c l i a d o en l o d o t i e m p o , g r a n d e s 
a m b i c i o n e s europe i i s K m [ ) i e z a e l 
I r a l a d o . m g l o a b i s i n i o poi Hjar de-
l i n i t i v a m e n h ! las í r o n t e r a s e n t r e 
el S u t l á n y (ti I m p e r i o d e M e n e l i k 
c o m p r o m e t i é n d o s e lui '^o é s t e á no 
b a c e r n i d e j a r b a c e r c o i c U r u c c i ó i i 
a l g u n a e n la s r eg iones d e los l a -
gos T a s a n ; » y T u s a b a t . « p i e pu-
d i e s e n d i ñ e n l lar la a f l u e n c i a de 
s u s a g u a s en e l N i l o 
K i N e g u s e o n s i e n i e , 'jp c a m b i o , 
(\ la G r a n B r e i a ñ . i q u e (>scoja en 
las c e r c a n í a s d e I t a n g u n a íaja de 
t e r r e n o de m í i s d e d o s k i l ó m e t r o s 
d e e x t e n s i ó n , por u n a a n e b u r a de 
u n a s c u a l r o c i e j i t a s b e c t á i e a s , pero 
(pie no sea en las o r i l l a s d e l r í o 
B a r o ; este t e r r i t o r i o , u n a ve/, es-
c o g i d o y sewabido poi los inge-
n i e r o s i n g l e s e s , el E m p e r a d o r Me-
n e l i k lo a b p i i l a r á ai ( l o b i m no ;m-
gio-egip(MO, « p i i i m e s t a b l e c e r á en 
61 u n a e s t a c i ó n c o m e r c i a l , pero 
q u e no p o d r á s e r v i r para n i n g ú n 
obje to p o l í t i c o y m e n o s de es ta 
í n d o l e m i l i t a r A d e m á s , c o n c e d e 
M e n e l i k á los ing le ses el d e r e c l u ) 
d e c o n s t r u i r á t r a v é s d id t err i to -
r i o a b i s i n i o u n f e i r o c a n i l (pie u n a 
V e n l a c e las reg iones riel Sucbin 
c o n las d e l U g a m b i . el t r a / a d o de-
t i n i t i v o de ese c a m i n o d e h i e r r o , 
d e t a n t a u t i l i d a d para la G r a n 
B r e t a ñ a , se l i a r á de c o m ú n a c u e r -
d o c o n M e n e l i k 
L o n o t a b l e y v e r d a d e r a m e n t e 
t r a s c e n d e n t a l en este d o c u m e n t o , 
a p a i t e l a s e x t r a o r d i n a r i a s v e n t a -
jas q u e m e d i a n t e é l se c o n c e d e n 
á l a a c c i ó n i n g l e s a en A ( r i c a , e s t á 
e n q u e , por todo lo (pie se refiero 
a l E g i p t o , h a b i a y t r a t a e n s u 
n o m b r e e l G o b i e r n o d e L o n d r e s , 
lo c u a l c o n s t i t u y e u n a c o n s a g r a -
c i ó n s o l e m n e d e l s ta lu qno v.u t ie-
rras d e l J e t i f e , tan benef ic ioso 
p a r a los in tereses de I n g l a t e r r a . 
N o se d i r á q u e e s t é n n u n c a des-
c u i d a d o s los d i p l o m á t i c o s b r i t á -
n i c o s . 
SKCUKT* Kl A nR MJKtCU.l-TITKA, 
iM>es(in.\ v coMiaccio 
tNnu ion (Vntral Meteoroloiru 
UUrti:it4>l4>̂ rii*M r «lo C/Osoclias 
Hnlt:(ÍH dr lo senmud t¡ur. Irrintiio <l día 
^ ft de E n e r o dr ¡VOS 
fjumn*.—Han sido tuodcnulas y va-
rral>l<« «mi las provincias «le Pinar del 
Kio, tljibana y IMalanras lOn las du 
Santa Clara y INierti» Principo tucron 
muy eojiiosas el 80 y ;n de Diciembre, 
revistiend«> en I;» primera do estas álti 
iikus eitadius la lorma do iiji vonladoro 
temporal do aguas, <«mi eroeidas y dos 
bordamiontos «lo t ío.s, iimndaoioiics y 
pérdidas cfo o<íso(lias y animales. No 
informan «lo desgracias porsonalos En 
la provim ia do Saiitiaijo «lo Cuba fue 
ron las [Invias «losigualmonte roparti 
das. La oahtidad « aída «'ii la Habana 
fué 3 ui|iii, 0. 
Tthnpe.roíura.-—l'ai l«>s priim'ros días 
de la siMiuma s«' mauiuvo tiaja en toda 
la Isla, iiaL>iéii«K>S(í rogisdado ¡a míni 
ma en Santa C l a r a d iiiiiu-ipios do lase 
mana en que descend ió «'I termómetro & 
10 grados 5 Ceulfgrado. A partir do 1(? 
de Únetu «•! ascenso fué lento y conli-
nuo en ludas las provincias. L a máxi 
ma y ni ínima uiedias on la Habana fno 
con vos y eontaros su histoiia, para 
«pie sopá i s IÓS rm»tiv«)a qm-, han impul 
sudo sn < «>n«lu( la: 
—¿Qué músT — p n ' g n n l ó ron «-alma 
M«)iissi-lini' 
—Do la enlM'V'isla ««•soll-.ná la pa/ ó 
la gu«M ra. 
—No os rom pr«>iido 
—Esperad Acas«i « uando simpáis lo 
que el príuoipe. lia sulrido y cuán logí 
limo era sn odio á Mr. do (í«miideo, re-
nuucinreis á llevar adelante vuestra 
venganza, ya satisA'cha en parte. 
— j Y si pereistol 
—Si pers i s t í s uo abusareinos de vues 
tra s i tuac ión . E l crimen que lial>eis co-
metido será un secreto que quedará 
entre nosotros y podré i s libremente 
volver á Par í s así que vuestro eátado 
lo permita, 
Mousseline (aliaba. 
— A d e m á s — a ñ a d i ó la princesa—hay 
en el mundo una mujer que ha herido 
Con más seguridad y por anticipado á 
Mr. de Gonidec 
— Y esa mujer 
— E s su esposa. 
—¡ A h ! 
— Y cuando el p r í n c i p e os lo haya 
dicho todo 
—Que venga; estoy dispuesta á escu-
charle—dijo Mousseline. 
Cata l ina se l evantó y fué á abrir la 
puerta, diciendo: 
— E l p r í n c i p e deseí\ hablar nna l ^ r a I ^ V e n i d , Tuhatrao. 
E l prím ipo entró. 
La prineosa lo dojo s >l(» junio á la 
cabecera «leí I»m Ii«> de IMoussolino. y se 
niareli«> al j a t d í n domlo l i «^iteraba el 
exnolario. 
Ragoul ín oslaba oompletannMiie alou 
ta(l«>." 
Cabil ina !«• inir«S, tbci«'Mi«|ole 
— ¿ A m á b iis. piii-s, uim bo A mi her-
mauaf 
E l exnotario diri^nS una mirada al 
cielo, sin responder una palabia. 
Luego oeu l tó el rostro entre las ma-
uos y se echó á llorar. 
Catal ina dejó que desahogare libre-
mente su dolor, y cuando trauscun itlos 
algunos moiueutos le v i ó un poco cal 
rnado, le dijo: 
— E s preciso que dpsnparezca ese ca 
dáver . 
E l anciano le dirigió una mirada ató-
nita, diciendo. 
—; Cómo! 
—Mi hermana [legó aquí de noche y 
ne sal ió , de manera que no pudo ver á 
nadie. 
—Convenido. 
—Nadie por consiguiente extrañará 
su desaparic ión , y si alguno llegase á 
notarla creerá que ha regresado á Pa-
rís. Hay, ñor tanto, que hacer una fosa 
en cualquier parte y enterrarla. 
—Como querá i s ,—balbuceó Ragoul ín , 
pon iéndose otra v e z á llorar. 
Los m o d e r n o s ¡ i p a r a t o s é i n s -
t r u m e n t o s l i a n ( j u i t a d o toda l a 
severidad do antes á las o p e r a c i o -
nes d e n t a l e s ; las p e r s o n a s y n i ñ o s 
m á s i m p r e s i o n a b l e s p u e d e n ser 
o p e r a d o s s i n r e s i s t e n c i a a l g u n a . 
K x t r a c c i o i u í s . d e n t a r i a s s i n do -
l o r , c o n los a n e s t é s i c o s niáis ino-
fens ivos . 
I V n t a d u r a s a r t i f i c í a l o s de oro 
y d e i i i a n t o s o l i o s m a t e r i a l e s so 
u t i l i z a n . 
'Huios los t r a b a j o s e s m e r a d o s y 
d e a b s o l u t a g a i a u l í a . 
Los p r e c i o s l i m i t a d o s , b o y c s -
t a b l e c i d o s , p e r m i t e n el a r r e g l o d e 
la b o c a á c u a t i t u s p e r s o n a s lo n e -
c e s i t e n : 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s todos 
los d í a s d e S Vi 4 
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Dentista y Médico-Cirujano. 
C—7(1 2(5-E7 
Catalina se alejó. 
BD iíqtlCl nuMiiiMite sal ía Tulial i ae del 
galiinote(!«' Hodsscltufr 
—¿Qué lalt—1«> preguntó Catalina.. 
— E s a mujer, - «lijo el pr í i i e ipc ,—tie -
ne el leuiple «le una nnnana. 
—¿Ama Nul.n í a á Gonidci^f 
—8í. 
Y kfr odial 
— Meoília,—i,«>nt«,si<'> friatueiite T i m a 
trea 
—¿Qué jM-nsais hacer, puest 
—lv«'«liun la á la iiupcMeneia; nada 
más, i>orque después de tedo la admi-
ro. 
—1 Vayal—dijo la princesa.—Creoque 
está is vengado. Por lo que toca á l i a 
gonlin, antes de tres d ías habrá muerto. 
—Tanto peor para ól, —«xmtcstó Tuha-
treo. 
—Pero iy si no muriese? 
— L e perdonarla. 
—| A h í No eres, pues, implacable. 
—Eso es s e g ú n 
—Pero no perdonarás á Olimpia, 
—No ha llegado su turno todavía^ — 
contestó . 
— i A quién has de castigar aúuí 
— A l que después de ella es más cul 
pable, 
ILoudeact 
—Sí. Loudeac, el hombre á quien eu 
mi Infancia, l lamé mi padre,—dijo el 
pr ínc ipe con tristeza. 
ron, 25 grados 3, 0 j 1S grados S O, 
respcctiTumente. L a ujínlrna absoluta 
12 grados l . C . 
Caña .—Cont inúa ^n hnen citado ? se 
hacen alguwas siembras. E n «iucIios lu-
gares dî  la provincia de tíuutaClara ha 
sido necesario suspender los traba jos de 
!ü rafra, .4 consecuencia do la ozcesira 
l luvia ca ída en ía semana. 
r*^aco. — E n el centio do Pinar del 
Río snfre bastante coa la seca, y si no 
lluevo jtronto la cosecha «será auiy li-
mitada. E n Santa Clara ha padecido 
consiilcrablcinentecon la s Ih iT iasé inun-
«laci«mcs. hab iéndose perdido en Vucl -
!as; Oainájnáid y Placeiíia, c;tsi la mi-
tad «leí semblado 
rriifo* menóre». — ¡áiguen abniulantes 
en toda la I>ila. y se. hacen mucliassiem-
toa» 
ínfftrMies fifúcritoii. — L a pthtadiibt dfs 
nnuuyo en Ahu ianes y Caberas; p(»ro 
su han preMMt.ntdo al¿iiut>a casos en 
Santa Clai i i . 
POCO DINERO 
Y NÜCEA ESPERANZA 
ICsa es la situación en quosoen^ 
cuentran la mayor parte do los l>a-
bilantes (Uí (/iiba; con muy poeo 
dinero, poríjue llevamos tres afíos 
de producción escasa y mal paga-
da y de gastos gr andes; así es míe 
estamos cerca de la lea b r a v a . Kn 
cambio temimos grandes esperan-
Ras para el porvenir, porque la 
zafra seri abundante y los precios 
buenos; el tratado d»í reciproci-
dad con nuestros vecinos y pro-
tectores scrA. muy provechoso al 
país y como la conlianza en el 
Gobierno cubano aumenta, se vis-
lumbra un porvenir Imlaguefío 
de sosiego, de negoeioey do abun-
dancia. 
El Doctor Gonzálar, siempre 
en su farmacia, callo de Habana 
número 112, esquina á Lampari-
lla, aprovecha esta «slación del 
año para saludar ílsus numerosos 
clientes, descáudolei alegres pas-
cuas y feliz aflo nuevo, r«coraári-
doles de paso quo tiene su casa 
meior surtida quo nunca y que 
esta dispuesto, como siempre, ti 
vender todos los renglones del 
ramo de Farmacia á los precios 
más bajos do la ciudad, advir-
tióndoles á la vez que en la sema-
na de Noche Buena, ó sea desde 
el 22 al 2 8 repartirá los almana-
ques exfoliadores que tiene por 
costumbre y que á los que no ven-
gan i i recogerlos les pasará lo quo 
al camarón que se duermo 
Botica SAN JOSÉ, Habana tí1* 
112, Habana. 
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Talego se acercó ít Tíagonlin, dici í n -
dole: 
— M í r a m e bien. 
— i r a n í q u é queré i s que os mire?— 
proguntó el antiguo notario d i r i g i é n d o -
le una mirada de idiota. 
—¡Soy Cartuhutl—dijo el pr íuc ipe . 
Kagonliu se e x t r e m e c i ó . 
— l í a s padecido y a bástante, — a ñ a d i ó 
T u bal rae ,—¡y le perdono! 
l ' A t t t É O C T A V A 
K I. T> E S A F Í O D K A M O K 
L a entrevista del pr ínc ipe eon Mous-
seline no hab ía sido larga. 
A q u é l h a b í a referido su historia, s in 
omitir niugihi pormenor, l a expolia-
ción de los herederos l e g í t i m o s del an-
ciano Cabestan. comentada por O l i m -
pia y Mr. de Gouidec, v ú l t i m a m e n t e 
hab ía descrito el asesinato de Cartahufc. 
Mousseline le e s c u c h ó trauquilamen-
te, sin interrumpirle una^ola vez. 
— 4 Y q u é f — d y o cuaudo Tuhatxac hu-
bo terminadosu narración." 
— A h o r a b i e n , — p r e g u n t ó el pr inc i -
pe. —iEstoy en mi derecho? 
—Sogu rameóte . 
—Entonces. ¿Xo os purece razonable 
á i mar la paz? 




A l O I A K I O D E L A M A R I N . V 
H a b a n a . 
fian Luis, Pinar del Rio, Enero S de. WOS. 
liste pueblo ba tr ibutado al Prest-
dente un e i U n s i a s í a recibimiento. S á -
lieron íl ree ib irb í en B a r b a c o a , á una 
legna de d¡.stan<*ia do a q u í , una ca -
balgata, de doscientos j i n e t e s , que lo 
aeogieron con atronadores vivas. 
D e s p u é s de la s r a u r e c e p c i ó n que el 
Ayuntamiento babin preparado en su 
lionor, desfilaron c n l r e n t e del 
cipio todos los n i ñ o s de las escuelas 
p ú b l i c a s , formados en correctas filas. 
Instas clases de e s p e c t á c u l o s son c o m -
pre del agrado del P r e s i d e n t í - , -isi es 
que p r e s e n c i é con ver<ladera satisfac-
c i ó n el desfile de los escolares. 
FA Ayuntamiento o b s e q u i ó t a m b i é n 
a l Pres idente de la K e p ú b i i c a con u n 
m a g n í f i c o a lmuerzo que tuvo efecto 
en el s a l ó n principal de la sociedad 
" U u i ó n " , a l final del cual el represen-
tante G o n z á l e z A r o c b a , p á r r o c o de 
A r t e m i s a , p r o n u n c i ó un elocuen-
to discurso inspirado en la u n i ó n , 
s i g u i é n d o l e en el uso de la palabra el 
s e ñ o r R o d r í g u e z Aeos la que e n c o n t r ó 
t a m b i é n hermosas frases para enco-
m i a r la po l í t i ca de paz y coueordia que 
preconiza el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
E l Pres idente de la K e p ó b l i c a con-
t e s t ó & todos estos dist-ursos, b r i n d a n -
do por las damas de San L u i s y los pro-
fesores y alumnos de las escuelas y 
dijo que estos ó l t i m o s han de ser los 
verdaderos d u e ñ o s de C u b a , porque 
t e n d r á n s n ü c i e n t e c u l t u r a para apre-
c iar los beneficios que proporciona la 
verdadera l ibertad, la cual es tr iba 
pr inc ipalmente en el conocimiento 
que tienen los c iudadanos de sus de-
beres para con la patr ia y el gobierno 
constituido. 
Se p r e s e n t ó X sa ludar al s e ñ o r E s t r a -
da. P a l m a una nutr ida c o m i s i ó n de la 
Colonia E s p a ñ o l a , pres idida por el se-
ñ o r Cadelo, quien o f r e c i ó a l Pres iden-
te el Incondicional apoyo de los espa-
ñ o l e s . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a le c o n t e s t ó 
que le a g r a d e c í a mucho su ofrecimien-
to y que s iempre h a b í a contado con la 
Colonia E s p a ñ o l a , como un elemento 
indispensable p a r a la prosperidad de 
C u b a . 
A las dos de la l a r d e saldremos para 
Ban J u a n y M a r t í h e z . 
A V A L A . 
Sania Clara 8 de Imeró 
A l D i A í i l O 1>E L A A H I N A 
H a b a n a . 
E l frió s e g u i r á intenso esta noche y 
a u m e n t a r a m:ls m a ñ a n a . 
JO VER. 
BKSIÓN BOLKMNR 
E l Prcsúlenié de la Sociedad KconArni-
ca de A ruidos del País (lo la llahnna, sti-
ñor don Alfredo Zayn.s y Alfonso, so ha 
servido myM&rnos pura la Sesión Solem-
ne quo conmemora el 1 10" aniveasano de 
la fundiuMón do dicha Sociedad y que se 
ceh-bnu-á esta noche, Alas ocho, cu Dra-
gones número .*)2. 
E n dichoaclo si-col tejía ríin los premios 
á Los alumnos de lúa escuelas de la Socie-
dad y las modal las " L u / , Cahalleiu." 
Agradecemos la atención. 
.LA VKNTA DIO UKPONMAS . 
I'or la Secretaría de Hacienda se ha do-
vnello aprohüdoel expedienle que formó 
el Ayunianuonlo de la llalnma paraasi-
milaral ('pii>Tafe de "l>odo<;as" la indus-
tria de vender esponjas que el sofior Lan 
renno Honza viene ejerciendo en la casa 
inquisidor 2H, «le esta capibd. 
ARHOr, D13 PASCUAS 
La, Junta (]e Senonus de la Materni-
dad obsequiará á los n iños de la Casa 
de. Beneficencia con un Arbol de Tas 
cn;is el domingo 11, ;i las l ies de la 
larde, en dicho eslal)le.eimiento. 
P a r a la referida tiesta hemos sido 
atentainente invitados ¡xn la Secretaria 
interina de, la citada Junta sonora E l a -
dia F . de Jorr ín. 
—i(y)ino entendói s eso?—pregi iütó la 
joven. 
—Pues rae parece que Mr. de Goni 
dec está bastante vengado. 
— ¡ A h ! 
— Y qne para lo sucesivo podé i s re-
chazar toda solidaridad con esa mujer 
que se llama Mad. de ( í on idee . 
— P r í n c i p e , — r e s p o n d i ó Mousselinc, 
—desde ahora puedo juraros una cosa. 
—Decid. 
—No quiero ver de nuevo á Mad. de 
Gonidee y no la veré . 
— ¡ A h ! 
—Pero dejadme que acabo. 
—Decid . 
—iHabeis leido Leorus Ltoni, la nove-
la del primer escritor de nuestros tiem-
pos, Jorge Bandi 
—¿A dónde vais á parar1? 
—León.'. Leoni un hundido, un mi-
Bi^rahhs nn ladrón, pc.or a ú n que todo 
eso. 
— i Y quét 
—íPuí s bien! personaje es aTn^ 
do COQ apasionamiento, rxm .irdor ^ 
cero. 
—Tx> que quiere decir qne 8<-Cuíb 
amando ú M. de. Gonidee 
— L e amo m á s aún que cuando v i v í a . 
— i Y no careéis que está y a suficiente-
jnente vcngadoT 
—No. 
Tuhatrae frunció el eefío. 
Mousseline cont inuó; 
NO ES POS I R L E 
A virtud de consulta que elevó á la Se-
cretaría de Hacienda el señor José Solls, 
propietario, vecino de Jagüey Grande, 
se le ha hecho saber que sin conocer los 
cultivos a que se encuentren dedicedas sus 
fincas, no es posible determinar el tipo por 
el ^ue deben contribuir; y que conforme 
á la Orden336 de 19UÜ las rentas declaradas 
6 rijadas tienen que especificarse en mo-
neda americana, precisamente. 
61N LCGAfi 
E l Presidente de la República ha de-
clarado sin lugar el recurso de queja esta-
blecido por la Sala del Gobierno de la 
Audiencia de Santiago de Cuba, contra el 
Gobernador Civil de aquella provincia 
por esceso de arribucioues, declarando en 
su consecuencia que corresponde á los tri-
bunales ordiuarios resolver el conflicto 
suscitado entre don José Girandy y su 
esposa dofia Amelia Acosta, 
PE AYElí 8 
Bajo la presidencia del 4V Teniente 
de Alcalde, señor Llercua ce lebró Se-
sión ayer tarde el Ayuutaiuieuto de os 
ta capital. 
P a s ó á la Tesorería Municipal para 
su cumplimiento una comunicac ión del 
Secretario de Ilacieuda, formula mío va 
rias observaciones de forma al presu-
puesto reformado del actual ejercicio. 
A propuesta del señor Rosas se acor-
dó darse por enterado de una comuni-
cac ión de la Secretaría de Obras P ú -
blicas relativa á la cerca de l a estac ión 
de Vil lauueva y que á l a mayor breve-
dad se traiga á cabildo para resolver el 
expediente iniciado liace ya bastante 
tiempo para obligar á la E m p r e s a de 
los Ferrocarriles Unidos á trasladar l a 
referida estac ión á Tallapiedra. 
Se l e y ó una comunicac ión del Secre-
tario de Gobernación pidiendo copia 
de las actas en que existan acuer dos re-
lacionados con las modilicaciones del 
contrato de. Obras celebrado por el A -
yuntamiento con ios señores Mac G r u -
ney y Ba lph & Eokeby para l a ejecu-
ción del AJcantarillado, y que se infor-
me il aquel centro s i en virtud del a-
cuerdo del cabildo de lí) de JSTovieni-
bre úl t imo, debe entenderse modifica-
do el de 19 de Abr i l , respecto á la 
condic ión esencial de suprimir la clau-
sula del contr ato relativo á la obliga-
ción de pagar el 3 por ciento de interés 
por los 500,000 pesos depositados como 
fianza. 
E l señor Ko.sas propuso, y así lo acor-
dó la Corporación, manifestar á dicho 
Secretario qne no habiendo contestado 
los mencionados señores ú la condic ión 
que le impuso el Ayuntamiento para 
traspasar dicho con l í alo se entiende en 
vigor la cláusula del mismo que se re-
fiere. 
Se acordó aniorizai á la "FTavana 
Electric C o . " para extender las parale 
las del tranvía eléctrico, desde Zulueta 
hasta la Plaza de San Francisco, donde 
doblarú por la derecha, cogiendo por 
Amargura hasta Zulueta. 
También se le autor izó á dicha Com-
pañía para e.xleiuler otra l ínea, desde la 
plaza de San Francisco, por el espacio 
que existe entre la Lonja de V i vejes y 
la reja del muelle, penetrando en él por 
la puerta que da á la callo de Obrapía. 
siguiendo por dentro de la reja á salir 
por una puerta especial que dé á la ca 
lie de Júzt iz , tomando por San Pedro, 
O'Rci l ly , Tacón y Empedrado, Irasta 
conectar con la l ínea existente. 
Estas l íneas las pone la Empresa (\ 
cambio de la (pie deb ía establecer desde 
el Cerro a l Vedado pasando por A l -
decoa. 
L a calle de la Muralla, ha sido exclui-
da del proyecto por el Arquitecto Mu-
nicipal. 
L a sesión terminó A las seis y diez 
minutos. 
E L " M A S C O T T E " 
Para ('ayo nneso sajió ayer el vapor 
amerií jino MoscoKe., (ondui'ieudo earga 
génerul, correspondencia y pasajeros. 
E L "COMUNO" 
Ayer entró en pnerlo procedente do 
Liverpool y escnlas, el vapor ¡nglós Co-
7nhioy tonducieudo carga general y pa-
sajeros. 
mismo notó la falta ele varias prendas de 
oro y brillantes; entre ellas, una cadena 
de oro con un relicario, con encrustacio-
Des de brillantes, una medalla de la Vir -
gen del Carmen, y al reverso de ésta las 
iniciales R. P.; un solitario, una sortija 
forma duquesa, de oro y brillantes, y un 
relicario con un camafeo, representando 
un guerrero, y dos pulsos de oro. 
L a señora Pando aprecia las prendas ro-
badas en unos ochocientos pesos oro. y 
sospecha que el autbí ó.oómplice del hur-
to lo sea un individuo blanco nombrado 
Javier Castro, que desde hace cinco meses 
tenía á s u servicio, hasta ayer, que se mar-
chó sin causa justiñeada. 
De este hecho levantó atestado la poli-
cía secreta y dió cuenta de ¡c ocurrido al 
juzgado de instrucción del distrito. 
Se procura la captura del acusado. 
E S T A F A 
Don Waldo Sanblás, vecino de Riela 
nCimero 113, se ha querellado á la policía 
secreta contra doña Jacinta Cañizares a 
quien acusa de haberle estafado varias 
premias que le dió para su venta, por va-
lor de $50 plata española. 
L a acusada que dijo vivir en la calle de 
San Nicolás número «4, mo ha sido habi-
da, ni en dicha casa la conocen. 
P A C O P I O 
Él eapitán señor Duque Estrada, acom-
panado del teniente Menéndez y los vi-
gilantes 422, 4Só, 90, a i 5 y 230, y cum-
pliendo orden del Jefe de Policía, sor-
prendió en la casa Barcelona número 11, 
á varios individuos que estaban jugando 
al prohibido de uFaco P í o . " 
Fueron detenidos doce individuos y 
puestos & disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
MAJLUOO AJBAJV D O N A D O 
En Ja cuarta Estación de Policía se pre-
sentó ayer tarde don Sebastiáb Gonzillez 
y Ramírez, vecino de Egido número 12, 
ínauifestando que desde el día 8 del mes 
próximo pasado se ha ausentado de su 
domicilio su legí t ima esposa doña Mer-
cedes Velázqnez y Torres, natural de Ca-
narias, de 41 años, y según noticias, se 
encuentra en la actualidad en la calle de 
Amistad número 71. 
E l Gonzúlez hace constar á su vez, que 
su esposa se l l evó los muebles de la casa. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
M A L T K A T O D E O B K A 
E l vigilante G3I presentó en la segunda 
Estación dé Policía al blanco Juan Mu-
ñoz y Luege, vecino de Amargura 101, 
por acusarlo el de su clase Franz Dorect, 
del propio domicilio de haberlo maltrata-
do de obra, causándole una lesión de pro-
nóstico leve. 
E l detenido quedó en libertad, bajo 
lianza.. 
H l í l i l D A M E N O S O R A V E 
Al estar trabajando en una herrería do 
la calzada del Monté , próximo al puen-
te de Cha vez, sufrió una herida en la ma-
na izquierda, el blanco Juan Antonio 
Monteíú, vecino de Cádiz 38, A . 
Divha lesión fué calificada de pronósti-
co menos grave. 
T R E S A B R I G O S 
Por haber hurtado tres abrigos de se-
ñora, de la tienda de ropas L a Casa Gran-
de, fué detenido ayer Manuel López Ro-
dríguez, y puesto á disposición del Juz-
gado Correccional del distrito. 
R O B O D E Üíí R E L O J 
E l blanco Federico Ugarte, vecino de 
Guanabacoa, fué detenido ayer por el vi-
gilante 27(3, por haberle arrebatado uir 
reloj, que prendido á un lazo, llevaba en' 
el pechl>, la señora D i Hortencia Masu-
tier, vecina de Industria 109, en circuns-
tancia de transitar por la calzada de Prín-
cipe Alfonso, esquina á A n t ó n llecio. 
E l detenido ingresó en el V i v a c . 
UJS E E T O . 
E n la calzada de Belascoain esquina ü 
Escobar, fué encontrado por el vigilante 
800, dentro de un cartucho de papel, un 
feto de la raza blanca y del sexo feme-
nino. 
Después de reconocido por el Dr. Cór-
dova, quien manifestó que erade tiempo, 
fué remitido al Necrocomío, 
M O R D E D U R A S D E T E R R O S . 
A l transitar por la calle de la Merced 
el blanco Juan Juneadella, vecino dé! nú-
mero 43 <le la citada calle, fué mordido 
por un peno en el muslo Izquierdo, cau-
sándole cineo heridas, de pronóstico leve, 
salvo aecidente. 
También el menor Moisés García, de 8 
años y vecino de la calle de San l lamón, 
fué mordido por un perro en la pierna iz-
quierda. 
Dicho menor fué asistido por el doctor 
Sánchez, que calificó de leves dichas he-
.ridas. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Ayer se priísentó en la Sección Secreta 
tío Polieía la .señora doña Losa Pando Val-
d é s vecina do la calle Ancha del Norte 
número 2;{8, manifestando qne íl las s c í s y 
media de la mañana de dicho día obser-
v ó que su eseaparale, que había dejado 
cerrado dnranle la noche anterior estaba 
abierto, y al practicar un registro en el 
F a m o s a s e n t o d o e l M u n d o 
M a d u r e z P e r f e c t a . 
¡De Vcota por 
RINOS DE GARBO & CO. 
—Np os considero un traidor. Me 
tenóis en vuest ro ¡Maler, estoy eufenna, 
herida, y no me hallo por tanto en está-
do de defenderme. Aprovechaos de ca-
lo. S i me dejais sal ir de aquí; habré i s 
devuelto la libertad á una enemiga, 
pero á una enemiga irreconciliable. 
E n los ojos de Tuhatrae pudo obser-
varse una expres ión de cólera. 
Pero só lo duró un segundo. 
— l i s t á i s en vuestro derecho,—dijo 
— A sí, — co 11 testó Mo u sseli ne,—pod é i s 
usar del vuestro. 
Tuhatrae m o v i ó la cabeza, diciendo: 
—Señora; escuchadme todav ía . 
Mousseline prestó a tenc ión . 
—Sois libre de salir de aquí y de re-
gresar á P a r í s , — a ñ a d i ó el p r í n c i p e . — 
Pero ;usí que l l egué i s á aquella capital, 
($sar& la tregua que os concedo. 
—Como q u e r á i s , — s e l imi tó á respon-
der la joven. 
E l pr ínc ipe sa l ió de la estancia, diri-
giéndose, ul j a r d í n , donde le esperaba 
^'aíalinsu 
Pocos momentos después , como sabe-
mos, i^.doi.:d,a á K a g o u l í u , al que dijo 
•l' sp.ms de haberlo ofrecido olvidar sus 
ral tas: 
— T e aseguro, como me Humé en otro 
tiempo Cartalmt, qne te perdono, y le 
juro que no sólo no haré uaila contra t i ' 
sm.. qne. l legaré á m&* 
B a g o u l í a le d ir ig ió uiiu mirada vagu. 
Juegos de cuarto, cosa superior, estilo Corintio y Luis XV, modelos especiales de esta casa, se ex-
hiben constanternente. Puedan verlos las personas de gusto y verán que nada admite comparación 
con esta novedad. . . . . • • ^ . 
Hay otros p a r a cuarto, color gris de nogal y ñesno, ocn interiores de cearo, trabajados a ta per-
fección y con barniz muñeca. ^ 
Juegos para sala,, comedor y antesalas hay gran variedad y de precios a gusto del consumidor, 
por ejemplo: uno para sala, desde $24 hasta .?1000/ 
P a r a c u a r t o d e s d e 6 2 H a s t a í S O O pesos . 
P a r a c o m e d o r d e s d e 4 2 h a s t a 6 0 0 pesos . 
P a r a a n t e s a l a d e s d e 2 8 b a s t a 4 0 0 p e s o s . 
En estos ¡uesos de antesala tenemos en mimbres el surtido más grande, mas colosal y más selec-
to que se ha visto en la Habana. 
Vendan las personas de gusto á convencerse de lo dicho, aunque no compren, pues BORBOLLA 
recibe siempre con agrado las visitas que le hacen en su casa. 
O J O s C r o n ó m e t r o B O R B O L L A , pava bolsUlo, G A R A N T I Z A D O S I E M P R E , á 4 peno*. Por mayor se hacen 
rebajas. 
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e <}4 t E 
Buenos dentífricos y ello 
le garantiza 
la conservación de la 
dentadura 
en estado de salud 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TABOADELA 
Blanquea la dentadura sin afec-
tar su esmalte. 
Toniñca las encías. 
Perfuma el aliento. 
C A J A S D E T K E S T A M A Ñ O S 
Elíxir üeiiílfríeo 
deí Dr, T a 
Delicioso para enjuagatorio de 
la boca. 
FRASCOS DBTHES TAMAÑOS 
De venta en las perfumerías y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
C 91 26-9 B 
MEDICACION 
Curación d« la Dispepsia. 
Gastralgia. Vómitos de 
las embarazadas. Con-
valescenda y todas 
las cufermedade 
del estómago. 






Tejadi l lo 3 8 
esq. á Compostela. Habana 
% 
V u e l v e e l S u e n o R e s t a u r a d o r 
despu's de un baño con 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan Ij piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N . CKITTENTON CO., 
1J5 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRECAUCION:-El JabOn Sulfuroeo d» 
Glcnn (el ünli-o "original'") es lucomparabla 
y mará vlllosocn sus cfev-tup i-uraUros No t© 
meu ningún otro. Vóndesueu las drusueruk 
—Ti:it:u6 de repara*; d mal que te 
L e lioelio y:i, 
— ¿ E s que me lo habéis heehot—prc-
g i m i ó el notario con voz teiiiltlurosa. 
— V o y á empezar á vcugaame. 
¡ A i ) 
— M á s larde sabi-ás lo d e m á s . 
E l xíríjieipe di r ig iéndose luego al si-
tio doude se había quedado Cataliua, la 
dijo: 
—¿Qué vamos á hacer de este cadá-
ver? 
—No lo s6, —contes tó la princesa. 
¿Hay alguna bodega en esta casal 
— S í . 
— ¿ Y a lgún tonel vsic.íol 
— E s probable 
—Pues bien; ocultaremos el cuerpo 
del Buitre en el touid. 
—Pero amigo m í o , — o b s e r v ó la prin-
cesa,—tarde ó tempmno lo descubriráu. 
—¿Qué importa? ÍTos habremos mar-
chado 
Cataliua no hizo nuevas objeciones. 
U n a hora d e s p u é s el cadáver del Bui -
tre h a b í a desaparecido; el suelo queda-
ba cuidadosamente lavado y el pr ínc ipe , 
Catalina i l ickalolT y R a g o u l í n s a l í a n 
de l a casita por e l camino opuesto a l 
que^ daba á la playa. 
Esto hizo que Ol impia , á pesar de 
tener sa catalejo, no pudiese verles 
desde la plataforma de Plouesuel. 
A l ver que. l í a g o u l í n continuaba so-
Uozajido; el p r í n c i p e le clyo; 
—No llores. Si esa mujer hubiera vi-
vido, tú hubieras niuerto. 
Mousseline se h a b í a quedado sola. 
Desde el dormitorid eu que se halla-
ba, h a b í a o ído todo lo que eu l a casa 
ocurría. 
A l ruido s u c e d i ó el silencio y esto la 
hizo comprender que los p r í n c i p e s se 
habíaj i marchado. 
L a s p u ñ a l a d a s que recibió , no eran en 
rigor,como silbemos m á s que simples ras 
guños , por m á s qne el veneno que aque-
l la arma le h a b í a inoculado le hubiera 
producido la muerte de no combatirlo 
el p r í n c i p e con una m e d i c a c i ó n mágica . 
Destruida la in tox icac ión , la enfer-
medad de Mousseline era ligera, pues 
que ninguna de sus heridas ten ía p r o -
fundidad-
A pesar de todo, p e r m a n e c i ó en el 
lucho casi todo el d ía , l evantándose 
únicamente para ir en bnsca de un ba-
so de agua, que fué bebiendo á sorbos. 
Luego d u r m i ó un rato, y cuando ha-
cia la tarde se despertó , le parec ió eu-
contrarse animosa y robustecida 
E n l a casa quedaban algunas p r o v i -
siones. 
L a joven c o m i ó uu poco, reflexionan-
do: 
— A h o r a no puedo quedarme aquí . 
Ol impia acnbnrsí porvenir y no quiero 
ver de nuevo á esa mujer. 
Mouscline renovó los vendajes de 
—FABRíCANTES D E MUEBLES, T A P I C E H O S B ÍMPORTADORES—-
W E S T S T . N o s . G , 1 6 3 A L 6; 1 6 5 
Sus representantes en la Habaua ést&tí hospedados en el hotel de Inglaterra y 
tienen una colección completa de fotografías; iuciuyeudo varias clases de muebles 
Para Dormitorios 
,? Comedores 
Salas de Recibo 
Así como toda clases de muebles de fantasía y objetos para adornar las 
casas, qne han "sido cuidadosamente escogidos entre el vasto surtido con qn^ 
cuenta la citada casa, por los mencionados representantes, quienes se ponen á 
dispos ic ión del públ i co para suministrarle cualquiera informaciór! que pudiera 
desear. 
i ? . J . H o r n e r tj J . T . Coh'ev, 
REPRESENTANTES 
243 6-9 
Premiada cod meilftlla de bronce en la áltima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. c 1938 ^21 Db 
CttiOS 
P e r f u m e 
m m m A G U A 
Para el Pañuelo, Tocador y Eano. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabelie. Da vigor a las raices 
Guita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
C U I D A D O C O N LAS F A L S I F I C A C I O N E S ! 
Exíjase siempre la "Marca Industr ia l" con el nombre de 
La mejor Revista de Moda* qne se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. i - ,^ 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décjmosexto de su publicación, ha couscctucIo 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de láS.8^<M^:ypa^óla8.y ^f^^^jffJJÍJ 
J P M J V C I O D J E Z A S V S C I U P C I O N B N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
M E S $ 1 0 0 SKMJESTK15 - - $4: ™ 
T 1 U M E S T W B $ 3 . 4 5 A Ñ O ^8 .70 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAS SUSCR1PTORAS recibirón al año- 52 nfnneros del P ^ S ^ J ^ ^ * 
ovela. 62 Figurines acnarela, 62 patrones cortados, 12 hoj:is de P ^ ^ ^ ^ f f ^ 6 ^ ^ 0 ^ 
.s modelo. Se prendas, 52 M a s de 4 páginas cada una con d^u.os P^a bo far 6 J ™ « W 4 e 
.boros arlistica y lencería elesnutes, 12 nñmeros del periódico ,fEL 10CADOK y 4 preci0303 
romos do labores femeniles. E u total: 52 números y 2bb suplementos, 
ELAOE L A U L T I M A M O D A . - E N L A R E P U B L I C A C U B A N A : 
ü . LUIS ARTIAGA 
O í * 11 o c í o 1 & e t x x i v C i * * * . 3 , K ^ ^ ^ ü í a . 
Rn Provinciaí adnnlcD suscriprionct ios ágcotM del Sr. ABTIiGA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO i f t * .níxt% 
SB ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA EL ANO 1903. 
alt C 18 
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bus herí (las, se v i s t ió ó hizo sus prepa-
rativos »le viaje. 
Sabía que p o d í a lr iudistiutameute á 
Saiul Malo 6 á Dol para tomar c i t r ó n 
de P a r í s y aúu cuando no ignoraba 
que los expresos no se detienen en ej 
¿Jtiiiio de los mencionados puntos, Jj 
reso lv ió dirigirse por cuanto apenas dis-
taba una legua, al paso que se necesiUv 
ba cerca de dos hontó para llegar á b a m t 
Malo. 
— E u todo c a s o — p e n s ó — m e deten-
dré en R e ú n e s . 
Se acercaba la noche. 
Mousseline sa l ió al jard ín . 
Pero cuando iba á abrir b p e r l a 
v idr iemque daba al caQ»»110» 0>'0 UIia 
voz que dec ía: 
— ¡ E b ! Señor i ta Oipriuna. 
Mousseliue secNí ic iu í 'c ió . 
U u bombre saltó rápidamente el seto 
del jardín. 
E r a Matnrin Lega 1 lee 
— ¡ A b ! Brtvs tú a c l a m ó MousseUno. 
—Sí , señori ta . 
—iVeuias íi verniet 
—Sí . 
— Y á darme cuenta del encargo qne 
te d i ayer, iverdad? 
—^Precisamente, sefíoríla-
— ¡ Y qué! T u señora de rioncsnel 
ite ba regalado los veinte fnincos! 
— S í , aquí <'St:ín;os los t.raigol 
—No guárdalos . Quedan á cuerna de 
m i dote. 
—Entonces ¿es verdad que. me qno-
pgjgj—preguntó el joveu. 
—Sí . 
— ¡ A b l ¡Q,nó dicha! Os amaró mn-
choi creedlo. 
—¿Vas , pues, á hacerme no p e q u e ñ o 
favor? 
—Todo lo que qneríi is señorita . 
-Entonces ó y e m e — d i j o Mousseline, 
sent 'mdose en nn banco y dejando que 
se sentase á su lado Maturin. 
Maturin Llega 1 lee estaba tembloroso 
de emoc ión . 
No hagamos ruido - l e dijo Mous-
st-Iine. 
iTemeis quo. DOS oiga vuestra amaf 
— p r e g u n t ó el mozo. 
—Sí . 
— i E k & en la casaT 
— S i , está, y tiene el oido muy fino 
— a ñ a d i ó Mousseline, qne ae proponía 
di-spistar por completo al joven. 
— Divid, señor i ta ; os e^cuebo—profi-
rió Matnrin. 
—iQnieres acompañarme? 
— i A dónde , scüoritaT 
— A DoL 
—^Cuándo? 
— A h o r a mismo. 
—¿Qué vais á hacer á DolT 
—Voy á tomar el treiL 
Maturia se es tremeció . 
D I A R I O D E 7 L A W A R I M A " B d í c i á n í d f t U m a ñ a n a . ~ B 9 S « l 3 de 1S03. 
E S P A X 4 
P O L I T I C A 
REUKIÓV DE LOS LIBERALES 
E u la tan le del 12 de Diciembre reo-
¡ • i é ronw en casa del Sr. Sagasta los ex-
B i i i i i s i r o s l iberales S í e s . Moute ro Kíos . 
DiaiqiK'-s de la Vega de A r m i j o . Núí ioz 
de A n o . G n i l ó n , G i o i z a r d , C a p d e p ó u , 
d n « i n c «le A l n u x l ó v a r del Kío, Lói)ez 
F o í g c c r v c r , K g n i l i o r , An i lón , doqoe 
de Veragua, Salvador, U i z á i z , m a r q u é s 
do Tevcrga, geiu-ral W e \ lor. V i l l a 
nueva, conde de l iomanones, M o n l i l l a , 
B u á i o / I n e l á n , l í o d r i g á ñ e z y Agu i l e r a . 
Dejaron de acudi r a l l lamamiento 
de l Sr. Sagas tu el Sr. L e ó n y Casti l lo, 
que se eiicnentra en P u r í s ; el Sr. Mo-
i i - t . que e s t á en Ciutbul Keal, y los se-
Cores a lmi ran te V a k á i c e l y G o n z á l e z 
(1>. AHbnso, ) por motivos de salud. 
E l Sr. Sagasta r e c o r d ó Jos ser\ ieios 
prestados por su par t ido, a l i r m ó que 
feéte lia cnn ip l ido en e;isi todas sus par-
tes el p rogn ima ron que ú l t i m a m e n t e 
« n b i ó ai Poder, y propuso la c r i a c i ó n 
de mía Junfa central encargada de d i -
r i g i r los trabajos elcctomlcs. 
ICxcnsado es decir que los s e ñ o r e s 
C n l l ó n , dmjue dc Veragua, ru igee rve r , 
>nai<]urs de 'IVn'erg;!, Agni lcr : ! , conde 
de Uomanoncs, A u ñ ó n y Nuftex de 
A r c e , se¡ m4>straron inc<>ndici»>nalmenle 
ndictos al Sr. S.igashi, y que, como 
é s t e , no se expl icaron lo ocur r ido en la 
r r i s i s ñlt ima. 
Las notas salientes de la r e u n i ó n las 
dieron los Sres. Urzái / . , Mon le io Kíos 
y m a r q u ó s de la Vega de A i mijo. 
E l Sr. Urzdis se cx|>resú en t é r m i n o s 
tan expUcitflfl y en Ibnna tan clara, 
que merecen ser reproducidos. 
" E l pa r t i do l i b e r a l — d i j o - es lá des 
becbo. ('km t ó decir lo conl ra r io es 
cngafinise íl sí mismo r t d í c t i l a n t c ñ t e . 
C<>ino lo es t a m b i é n suponer que la úl 
t i m a s i t u a c i ó n l ibe ra l l ia satisieclio á la 
o p i n i ó n , ni lia e n m p i i d o los compromi 
sos que. con el pais bab ia ( ' o n l t a í d o . 
'*E1 pa r t ido l ibera l es tá d ivorc iado 
de la o p i n i ó n , ó, por lo menos, és ta no 
le v é con his s i m p a l í n s de antes. P n u 
ba de ello que no ha levantado ni mía 
sola protesta contra la enl inda d é l o s 
conservadon's 
" í ' r e o si i icer: imeii te qile la v ida a n é 
inií 'a <pielioy a n a s t i a el par t ido l i l i c r a i 
y la casi i n d i í e n m e i a eon ()n<' le ve su 
Dír ó baja» la o p i n i ó n p ú b l i c a , t imie 
poi e:insa i ) r i n c i p a l í s i m a v\ l ia lM^aban 
donado unoslios pi (icoiliinit 'ntos ¡uiií 
gm^s. 
ílK\ par t ido l iberal v iv ía antes en 
conhicto í n t i m o con la o p i n i ó n ; b i r s^ i 
ba sn a]>oyo en his masas p o p u l a r í ' s ; 
estaba id<Mí! i Creado eorr «illas, y unas ve 
ees arrash-ado por las misrmis, otras 
refrenando eon lirro y pr-udeircia sus 
arrebatos pHigrosos, l>ai>Ta »Mitre ambos 
^ n \'er-dadcr o <'ousoi cr(» de itlc:LS y aspi 
•^acitíirrs. 
" S i hemos de volver s'r ser ¡ligo, t'or 
jcoso (̂ s acogí rse de nuevo al proeedi 
mien to anl iguo. Ifeconquistar- él alec-
t o y la ad l ies ión «leí p a í s l ibe ra l , pr-o 
em ai nos aquel aura popular que cons 
t i t u l a nneslia mayor Cuerza. 
"ran]>e< ('m(»s pam « l io ])or celebnir 
una reáuéóri i i in^n- i , á la «pre < oir<-urrair 
l«>s elcmerslos mas impor ta i i les del })ar 
ti«lo l ibera! «ar M a d r i d y provincias,- y 
que «*n esa reunmn el Sr, Sagasta, 
Biieslro jefe, hable á la o p i n i ó n , como 
le ImbU'» en muclras «H-asiones, presen 
lárrtlole un programa daro , «lelinido, 
d e m o c r á t i c o , sobre todos y cada uno de 
los problemas pendientes." 
E l «l iscurso del Sr. Montero P í o s , el 
de irrás substancia do «mantos se o r ó 
nunciarou , m a r c ó una imla, la m á s im 
por tante y la (pie «lió «nigen á la N«>ta 
oficiosa que «lespnós se redac tó . 
" I l a s í a lr«>y l ie ca l l a« lo—man i l é s ló el 
p r e s í d e n l e t d e Senada—porqtte sin que 
y o hubiera realizado acto alguno, s»11. 
h a b í a formailo á m i alred«Mlor nira al 
m ó s t e r a algo inalsan:), no r«' .spelándose 
n i el sagrado de mis intenciones 
, ,Na« la de lo que voy á exjxmer es 
nuevo para el Sr. Sagasta, p«u«pie en 
vanas ocásidbieS se lo he dicho «le pala 
L i a y por « sel i lo . 
, ,E1 .Sr. Sagasta sabe qim yo no es 
taba conforme con la po l í t i ca <]ue s«i 
g i i í a el Gobierno en varios asuntos do 
Capital í n i p m t a n e i a , entre otros hi lla-
n a d a cues t ión religiosa, y «pie por «isa 
fa l ta <!«' contormi«lai l m í a le ¡nrum-ié eu 
el m< s de M;iy<r m i prop<Ssito de, aban-
donar en otofEO la p m t d e p C á a «leí Se-
nado. 
,,Sal)e, a d e m á s , que. «lespm's de mra 
ent revis ta que en los d í a s «le la crisis— 
eiian<los<; t r a t ó de la entrada del s e ñ o r 
Ufanero R o b l e d o — c e l e b r a m o s a q ü í mis 
m o con 61, los sefiores m a r q u é s de la 
Vega de A r m i j o y Moret , le e s c r i b í nc 
g á n d o m e á aceptar sn ofrecimiento de 
que me «mcargara de la cartera «le, Gra-
c ia Just ic ia , r e i t e r á n d o l e , a d e m á s , m i 
d i m i s i ó n de la presulencia del Senado, 
aunque le d e c í a que respecto á. esto úl-
t i m o «lejaba á sn e lección el momento 
opor tuno «le m a n i f e s t á r s e l o a l Rey, 
pues uo (pior ía «pie, un acto personal 
m í o pudiera ocasionarle n i n g ú n d a ñ o 
en aquellos d i f íc i l es momentos: 
H a c í a mucho t iempo que yo no es-
taba ni p o d í a estar conforme con los 
p i Y u v d i m i e n í o s de gobierno de. m i par-
t i do . Y o , tan c a t ó l i c o como d e m ó c r a t a 
Incorregible , no p o d í a ver con ;isenti 
m ien to que en la cues t ión religiosa anu-
l á r a m o s la potesta«l c i v i l , como tampo-
co he visto sin una protesta í n t i m a , 
porque me h a b í a impuesto voluntar ia-
mente el silencio, pero no por eso me-
nos e n é r g i c a , ciertas reformas que yo 
consideraba atentatorias á la democra-
cia y á las derechos individuales . 
, , E I mal de nuestro par t ido arranca 
y a sdede algunr>s a ñ o s , siendo la causa 
e l halarse o lv idado de aquel programa 
de 1S55, cuando se hizo la fusióa de to 
dos los elementos m o n á r q u i c o l ibe ra -
les. 
De aquel programa, que confeccio-
namos el s e ñ o r Alonso M a r t í n e z y vo, 
se ha ido o lv idando la esencia d e m o c r á -
tica y sus pr incipales bases. 
( E l s e ñ o r Montero, que l levaba ana 
copia del documento, leyó var iar de sus 
bases, entre ellas la p r imera , en la cual 
se hace constar que en modo alguno po-
d r á atentarse contra los derechos i n d i -
viduales de loa ciudadanos y la l i be r t ad 
de coucieucia ) 
, , A q u e l gran p a r t i d o l ibera l , que por 
su izquierda llegaba á los l inderos de 
la K e p ú b l i c a , fué perd iendo elementos 
de uno y ot ro lado. D e la izquierda , 
con la salida del genera l L ó p e z D o m í n -
guez y las fuerzas que le s e g u í a n j de l a 
derecha, con la d i s idenc ia del señor Ga-
mazo y t a m b i é n con la marcha del se-
ñ o r dut^ue de T e t n á n . 
, , U l t i m a m e n t e , la e x p u l s i ó n del se-
ñ o r Caiialejas se ha l levado la ex t rema 
izquie rda «leí p a r t i d o . 
Por doloroso «jue sea decir lo , loque 
hoy d i r i g e el s e ñ o r Sagasta uo es un 
par t ido , es una t r a c c i ó u numerosa de 
a«picl gran pa r tu lo l i be ra l . 
, ,Para reconst i tu i r el pa r t i do y.» no 
podemos contar con nuestros ant iguos 
elementos de l a «len^eha, porque és-ios. 
acamli l lados por el s e ñ o r Maura , for-
man hoy en las lilas conservadoi as, 
, , N o hay ya pa.rtitlo l ibera l posible si 
no conseguimos :ttraefnos á todos los 
elenn'utos de la iz<piierda, actualmente 
aU'jados «le nosotros. 
,7De no hacerse a s í , «le, no cons t i tu i r 
«•on esos elemenkrs y c«)u todos aquellos 
qn i ' , aun sieudo m u y ;iv;iu/;i«los. caben 
de i i t ro de la M o n a r q u í a , arrastraremos 
una v i d a l á n g u i d a , poco dur a«i« ra, por-
que l a disoluciem uo t a r d a r í a en l le-
g a r . " 
E l m a r q n é s d e la Vega «l«* A r m i j o no 
m o s t r ó su a s e u t i m í e u t o á lo d icho por 
el s<'ñor montero, como afirma un colé 
ga; p«,ro (finipoco lo c o m b a t i ó , l i m i t á n -
«l«>seá pedir s«' hiciese declar ac ión ex 
p l í e i l a y terminante de «pie l a ú n i c a 
j e fa tu ra es la «leí s e ñ o r Sagasta, y que 
á la reunmn que ha de celebrarse con 
cur ran t«>«l«>s los que han «is teutado re-
pi r s e ü i a c i ó n en Corles 
Quisto el Sr, S;:gasta «pie el Sr. Monte ro 
Kíos se «-ncargase de redactaf el nimvo 
pn ig rama y la Nota oliemsa, pero el 
presulenh' «le! Sena«lo s«' u«,g«'» á elU>, a 
l«'gan«l«> «pie ninmrno «le l«»s eNmimst r«>s 
«'slaba de acu«M«lo « «m sus i«leas; unís 
aumpre bwlos ést«»s pr«Ueslar«>u «le«la 
n'itrd(is«' «le á c u e n l o con a»iuél; i n s i s t i ó 
el Sr Montero eti su negativa, y s*' en 
«•aigó la «•onl«'«-cK)n «le la X o l a á los so 
fiores G n l l ó n y ühlfiéa «le Ar««\ a juo 
báiul«)se lo qm- éstOS pr«>pusi«'rou con la 
a d . i c í ó n d e la p;ilabra denu>cniiiiM1 so l í 
«•ila«la jH>i el mar« inés de Teverga al ha 
blar «leí ^nograma. 
i .\ bOKMSKMN «UTAl.AVA 
I ^ i la larde del 12 «1«í D i í ' i e m b u ' fnfí 
r c í ab i i l a por S M . la Gomisum c a í a l a 
na preshi ida [>;>rel seuadoi s eño i Iñ-l-
fr án y A mal , y de la que forman parte 
ivpresmitanti 'S de varias s«>cicd.nl«,> de 
lupu ' í la «'omai^'a.. 
A s i s t i ó á esta entrevista el Presiden 
te del Consejo, s e ñ o r S i b i l a , y l«>s «•«>-
misionados lii«Meron «ai «'lia (Opresivas 
uranTú^staciones d«í su resp«vto y a<l!n 
s ión á la M«)iiai«piía, prol«>staii«l«> «le 
las avS«i;r('i«mes de. a«pi«'ll«is «pi«' les a í i ibu 
3 «-ii senl iinitaitos K ' ñ i í h i s c o n iil amor á 
la pa t r ia coninu. hai este, puuto i n l e -
r r u r n p m S M «'I lí-t-y, «lu ' iemlo «inc jja 
m á s babia da<lo «aé«lit«> á esas ¡u nsa-
ciom'S. 
Los c«)inision:id«ts ««xpusieron íju«' el 
pr«>pósil«Mpi«> l« s Imbía movido il ele-
var á S. M el Mensnp», del que h i c i e -
ron entrega al Morra rea, era la conser-
v a c i ó n d«,l idi tuna «le, su re¡,'r('>n. «pie as 
piraban á legar á suh hijos y que ha-
bian femi«l«) llegaste á v«ase ameinuado 
S. M el Rey jes p r e g u n t ó si las So 
ciedfdes «pie repi-esiaitaban eran só lo 
de Barc i haia ó se « 'xtemlian t n m b i ó n al 
r«st«) del l>r incipa«lo, á li> «ai.il eont«^s 
faron que unas eran wu-lnsivamente de 
Barcelona y otras, como el I n s i i t n t o 
Agri« 'ola «le San Isn l ro y |¡i Soci<'«lad 
Econóini« 'a de Amigos «leí Pa í s , se ex-
l e n d í a n á I;is d e m á s provincias catala-
nas. 
S M r<>cibió la expos i c ión «le los 
comisionados y p m m e t i ó i«,c«>m«Midai á 
su Gobierno el e s t o d í ó «le la misma, sa 
lieii«loa«pi«'llos sumamente compla« i«l«)s 
de hus atenciones que l«js didi>«'nsó el 
M o n a i «a 
R E G I O N A L E S 
V A L E N C I A 
I.A OI IT DAD DE A LCOV 
Siempre ha s ido ó m e á d e n i d a Alcoy 
c iudad «tnlía y emiiienlem«>nfe tótefóo-
sa, que por su febr i l temp«a amento y 
nobles i u i c i a t i v : » , ha sabido elevarse á 
una a l tura «mvid iab le y captarse las 
s i m p a t í a s de p r o p i o s y e x t r a ñ o s . 
Bn el «rrden f a b r i l , ua cabe duda «pie 
ocupa un lugar preemiuente entre los 
pueblos productores de E s p a ñ a , pues 
tanto en el ramo de tejidos d r s( da, la-
na y alg«)dón, como el de fab r i cac ión 
de papel, sonibrcr«»s, talleres de maqni 
nar ia de to<la5 clases y otras industr ias , 
se trabaja en g r an escala y en com pe 
tencia con los pr incipales centros fa 
bri les . 
Para llegar á este resultado, han he-
cho los industr ia les una e v o l u c i ó n 
asombrosa, dotando á rus talleres de 
cuantos adelantos modernos se han i m 
plantado para p roduc i r mejor y con 
m á s e c o n o m í a . 
Teniendo esto en cuenta, 4 la par 
qne otras circunstancias excepcionales 
de que e s t á dotado este pais por sus 
agentes naturales y revelantes dotes del 
obrero, no es de e x t r a ñ a r que muchos 
negocios de E s p a ñ a es téo acaparados 
por l a indus t r i a alcoyana. 
DIGESTION 
A r t i f i c i a ] o U m r ú f 
Para que un remedio para la cura de la 
dispepsia, indigestiones ú otras enfermedades 
del estomago pueda dar resultados perma-
nentes, es necesario que ese remedio ejerza 
su acción, no sobre los alimentos que se 
ingeren en el estomago, sino sobre el esto-
mago mismo. Ese medicamento no deberla 
desempenar las funciones del estomago, sino 
dejar a este órgano en estado de desempe-
ñar por si mismo sus múltiples funciones. 
Las 
TSd 
L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W Í L L I A M S 
A S 
p r o d u c e n e s t e r e s u l t a d o , y e n e s t o se d i s t i n g u e n d e 
t o d a s l a s d e m á s m e d i c i n a s . E l l a s n o c o n t i e n e n l o s 
f e r m e n t o s d i g e s t i v o s d e l o s c u a l e s se c o m p o n e n o t r o s 
p r e p a r a d a s c o n t r a l a d i s p e p s i a p a r a p r o p o r c i o n a r a l 
e n f e r m o u n a d i g e s t i ó n a r t i f i c i a l . T a l e s p r e p a r a d o s 
s ó l o p u e d e n d a r u n a l i v i o p a s a j e r o . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s c u r a n y 
f o r t i f i c a n l o s ó r g a n o s d e l a d i g e s t i ó n . P o n e n t o d o e l 
s i s t e m a d i g e s t i v o e n t a l e s c o n d i c i o n e s d e s a l u d q u e 
t o d o c u a n t o sea a p r o p i a d o c o m o a l i m e n t o h u m a n o es 
b i e n d i g e r i d o y a s i m i l a d o . D a n l u g a r á q u e e l d i s -
p é p t i c o m á s c o n t u m a z n o t a n s ó l o d i s f r u t e d e l a c o -
m i d a , s i n o q u e t e n g a l a s e g u r i d a d d e q u e s e r á d e b i -
d a m e n t e d i g e r i d a y a s i m i l a d a , c o n l o c u a l se v i g o r a 
y r e c o n s t i t u y e t o d o e l o r g a n i s m o . 
C o m o p r u e b a d e l a s a n t e d i c h a s a s e r c i o n e s l é a s e l a 
r e l a c i ó n d e l s i g u i e n t e c a s o d e q u e d a c u e n t a e l S r . 
A l e j a n d r o P o r t a l , r e s i d e n t e e n V e g a A l t a , P r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a , C u b a . 
S O L O P O D Í A C O M E R A L I M E N T O S L I G E R O S . 
" Por espacio de dos años estuve suf neado de ana horrible dispepsia, 
que iba paulat inamente cousumieudo mi existencia. 
"Estaba sometido á. ligeros alimentos, que eran los únicos que so-
portaba mi estómago. Además estaba muy nervioso. Cuatro médicos 
con quienes consultó no pudieron curarme. 
" U n día un. amigo vecino mío me dijo : ¿ Por qué no toma usted las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas? • Esta pre-
gunta fuó mi salvaciún. A l siguiente día tenía las pildoras en casa y, 
empecé el tratamiento. 
" M i eníer.n?r*':;d ora tnn grave que r/do A, los tros meses empecé á 
sentir alivio. A^í continuó ha . i que mo restablecí por completo. 
" Dios p;igue como so meréod al iaj'cntor de tan oxcolento medicina. 
•Mi Tcoonociniieuto será eterno y enseiíaré á mis hijos á pronunciar el 
nombre : Dr. Williams, como pronuncian el mío ." 
(Pirmado) Alejandro Poktal. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s se v e n d e n 
e n c a s i t o d a s l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s . C u a l q u i e r 
p e r s o n a q u e t e n g a d i f i c u l t a d e n a d q u i r i r l a s d e b e d i r i -
g i r s e á l a casa D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , S c h e n e c -
í a d y , N . Y . , E s t a d o s U n i d o s , y se l e a v i s a r á d o n d e se 
p u e d e n c o m p r a r . L a m i s m a casa c u e n t a c o n u n d e -
p a r t a m e n t o m é d i c o q u e d a c o n s e i o s a b s o l u t a m e n t e 
g r a t i s á c u a l q u i e r p a c i e n t 
s í n t o m a s y p a a e c i m i e n t o s 
q u e l e c o m u m q u e s u s 
T e n d ó n s ó l o e n p a q u e t e s i g u a l e 
c u b i e r t a e s t á i m p r e s a e n r o j o s o b r e p a p e l r o s a d o . 
— • • —••— 
En cuanlo al problema social, tam-
b ién se ba dado un g i a » p;u>o que ha 
couti i b n í d o eu p a n manera á estable-
cer coi tientes de a i m o n í a en t i e patro-
nos y obreros; y es que el e s p í r i t u de 
asoc iac ión que d is t i i igne á los alcoyu-
uos. Ies impulsa á ton fraternizar. P o r 
eso en A l c o y bay tantos c í r c u l o s y so-
ciedades. 
HALLAZGO DE UN TESORO 
A t proceder en Lina al desescombreo 
de la casa de don Salvador J o a q u í n 
G i l , que, como d i j i m o s , fué des t ru ida 
en par le |)or mi incendio hace pocos 
d í a s , se d e s c u b r i ó un tesoro, pues en 
el ú l t i m o piso de la casa encontraron 
esparcidas por el suelo, caidassin duda 
de a l g ú n e scond í i jo del lecho, y ahu 
madas por el incendio, ciento cincuen-
ta y tantas onzas de oro y varias moue 
das de plata, pertenecientes i i los reina-
dos de Carlos I V y Feruaudo V i l , con 
algunas de cobre de las l lamadas an t i 
guamenle aisóm. D e s p u é s fueron reco-
nocidos detenidamente los escombros y 
aun se encontraron algunas monedas 
m á s de oro y pla ta . 
EN LOS HUERTOS DE ORIHUELA 
U n fuerte tempora l d e v i e o t o ha can-
sado mucho d a ñ o en los huertos de 
naranjas, de r r ibando la mayor par te 
de la cosecha. Las p é r d i d a s son de mu-
cha c o n s i d e r a c i ó n . 
EN MORA DE BUBIELOS 
V a á establecerse en esta p o b l a c i ó n 
el a lumbrado e l éc t r i co . L a I n s í a l ? - i ó n 
es tá ya concluida, y so e s t án haciendo 
las pruebas para inaugurar este ser-
v i r i o . 
T a m b i é n el d iputado á C o r t e s D . Do 
mingo Oliscón ha costeado una l á p i d a 
conmemoran va de la p r i s ión del sabio 
geógra fo y m á r t i r de la l ibe r t ad don 
Isidoro Labrador de A.ntillón y Marzo, 
qne tuvo lugar en esta v i l l a el 25 de 
Jun io de 1S14, eu la casa que habi taba 
su t ío el c a n ó n i g o de esta Colegiata D . 
Jaciuto, hoy escuela de n i ñ a s . 
L A R E C E N T E 
Casa de P r é s t a m o s 
n í V P R O entecas cantidades sobre U i r v LálWJ alhajas v valore3. 
INTERES MODICO 
N E P T Ü N O N Ü M . 3 9 y 4J 
Antonio Alvarod'iaz y Ca. 
0 10202 2fla.l7fUr. 
• pera los ifujocios Franceses sen los 
| S » M A Y E N C E FAVREjC1 
^ 18, ru9 de la Grangg-Bafeliére, PARIS 
Para el dolor de muelas 
U S E S E LA 
O d o n t a l í n a 
DEL 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Precioso recnr?o de Ecmeoto para qnllar fNB-
Tanta nf, am f.nte el o.éí agudo dolor de dicn 
te ó muela careada. Cada frasco lleva íu mé-
todo para usarla.—De venta eo todas las bo-
ticas. C 90 26-9 B 
A S M A Y C A T A R f t u 
f»r iu ClüARSILLCS C C D i P 
(>8/.po.lvo C o r J u 
Opresiones. Tos, Reumas. Neuralgias Kq todat ta» buenas Farmacia». . Por taavor SO.rue Sí'at-Laiare.ParlS-* 
, . i O u O ut 
m m m p e c h o 
p : waém i& las P í l n l c s Or loa t a l e s 
qu4 e:i 2 m j->e« de«arro¡laa > eadurecca & 
BnMrn (i 6 35 J RAT' 
r ^ C N A F É ^ 
D E L A N G R E N í E R i 
^ los mas agradables y eficaces 
. ' ^ de los Pectorales contra : C 
la Tos, el Catarro ^ 
y la Bronquitis ^ 
Q U E R É I S 
l S A L U D . F U E R Z A 
B E B E D E I í 
VINO FRANCES MORNET 
C O N F O R T A N T E 
M O R N l ' T , Pannacéalica. BOURGES [fnwtu' 
Kd LaHABáHi: ?lgja da J. SAAAA I Bl>. 
« 0 1 6 1 0 
y G r a j e a s d o G i b a r t 
AFECCIONES SIFILÍTfCAS 
VICIOS BE LA S & I S m , 
| productos •»e?dador.3« fácilmente tcldrtdoM 
por el astimago y los tntiMlna». 
ttVt»f Iti Plemt» 0*1 
|D'QSSSPITjtolSOUTHaNr,rtrcu«iti«. 
Prescritos por las prnuTros rniúicos. 
Ao-»»WT>f B. Mi fM^a-I.ay/rrr». Paaia. 
GONORREA 
Enlermedadea de la 
París ,76, Su in CMtMa-í'Jw. 
Dtpituo» eo todtt 
Its princiotie» Farmacia-
m m n t i s u a w s t a i u m e a 
LA U80ICA pmrm Unir Im Ca bailo* j la jhutw «a todM «alores, 
SIN DESENGRASAR «atas da au aplieaeiea. 
owmmtum. m . '** mmtH*. Parla. - Sa NrfuMrtat. ranaislH * 
"ONICO-NUTRITIVOÍ 
E l m e j o r y e l mas agradab le de los t ó n i c o s , r ece l ado p o r l as 
celebridades m é d i c a s de P a r í s e n l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las PrlncJpaloe Farmacias. 
m m m m p t u T i u s E R i i E ! 
al C l o r l i i c i x ' o - r ^ o s f a t o cle> C a l O r e o s o t a d o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S d e l . P E C H O 
m á s efícaz \ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I C U A S ! 
para curar : f las B S f i O ^ Q U Í T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 6", Kuo LacBÓe. PA-FtlS T las PRiNriPALas Botica»^ 
Oetccmflar Ce las loifacioae» y prlnir la Firma U. PAUTAUBEHGE. 
NEURASTENIA, ASATIMIENTO moral ó ftüieo, AMCNIIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA OEMERAU FIEBRE OE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIOreES OEU CORAZON, ne curan radicalmente con 
e l V I l ^ O 6 l a . 
S f'remiOB Mayores 
Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
K O L A / ' ^ M O N A V O N 
tO MaiinllaB de Oro 
S Medallas da Plata1 
BECCfISTITUtEHTES 
r-ODEROSOS REOENe RADOReS. OOIIMTuf»l_lC ANOO l_AS COERZAS. OtCZESTION 
üeoósitos en todas las prinolnales Farmacias. 
CUHACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Oor F Q U R N I E f í 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
Estt preducto as igualmt 
En lo Habana: 
c a p s u l a s " 
c r e o s o t a d a s ^ 
FOURNIER 
Unicas premiadas 
£#» U tipasio on, Parts, 1870 
EI1JASH LA BA SDA OI 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas aulori\ados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRCOU:CiON OE LA CAJft 
nte presentado sobre la forma de Vi 
Viuda do JOSÉ SARRA é Hijo y en 
iteado y Aceite creosoteado. 
as j Droguerías. 
P O Ü D H E , S f l V O H S P ^ Í ^ Z Z ' 
OREME S10N 
y aterciopeiar el cutis. 
Eilg^e el Terdsáerc Bourel 
Rehuse»? !?• "'<w<"Hm iimilartsj 
j . s i i v r o i M ' 
t3. r.Gr*Dge batmliére, Par/s*) 
ACEITE i HOGG de 
C HIBADO FRESCO de BACALAO, NATURAL , MEDICINAL v ™ * triangularra^ 
i i a ai más f/mneralmanta recatado por tos Odedtcos de todo al ¡dundo. 
ÚNICO PBOPIETAIUO : H O G r O , 3, Ras CastlgllOO», PARIS, T EN TOPAS LAS F&RUAClaJ. 
O V O 
L E C I T H 1 N E 
I L L O N 
r Esti madleamanto es el más enérgico\ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
kescaOierte hasta hay, asi ss 
\ que está Indieado muy partieulerments\ 
en tas Entirmsdades siguientes: 
l K EUR ASTENIA - EXCESO d« TRABAJO j 
CONVALECENCIA 
RAQUITISIO - ESCRÓFULAS 




O V O 
L E C I T H I N F 
B I L L O N 
^Medicación fosfftrea qu« da los 
[majoros resultados sn todas Iss 
lEnformedades «v* occaslonan una 
dcnufrlclón ráplds, tslss como! 
FOSFATURIA - DIABETES 
.ENFERMEDADES del PECHO.rtc 
ífsperimeaiedo ta los Ha t pita los 
1 \ de París y par las notabilidades 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ña 
dado los mejores 
r̂esultados 
| El* OTO UCITIUS Ü U I I se tupie* lujo loro» de Gnaclubs, it Grageu j es isjectioiis t í y i i w i n \ 
F. B I L L O N Farmacéutico, 46, rus Pi«rr»-CHarron. PARIS. 
Dtpoaiuríos eo La H t b a n » • V l v i d n . r i o J O S É «=» PT'.Jo. 
EUUK ESTIMAGU 
— D E — 
9 12 
L o recetad los méd icos de (odas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigrastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de m á s de 30 años de a n t i g ü e -
dad y hayan fracasado todos los demfis me-
dicamentos, C U R A el dolor de e s t ó m a g o , 
las acedías, aguas de beca, v ó m i t o s , la in -
diges t ión , las dispepsias, e s t r e ñ i m i e n t o , 
diarreas y difenterla, d i l a tac ióo del estó-
mago, úlcera del e s tómago , neurastenia 
gás t r ica , h ipoclor ídr ia , anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, aux i l i a la acción digestiva, el 
enfermo come m á s , digiere mejor y bay 
m á s asimilación y nutr ic ión completa, C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
chArada de íT/ixir de Záiz de CúrloSy de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pud iéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es d e é x i t o s e g u r o e n lasdiarrea.-de 
los n iños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como prevent ivo, im-
pidiendo con eu uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve a ñ o s de é x i t o s 
constantes. Exí jase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L J X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
i i l i m e r o 3 0 » f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J . R a i c e a s y C o m p a f i í a , T c n i e n t o 
R e y n ú m . 1 2 , H a b a n a . 
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B I A M i O D i M I ^ i A - E t i í c í s a u n u ñ a n a . - 9 da 1903. 
E á s riquezas del S u l t á n . 
S e g ú n a f i r m a u n p e r i o d i s t a a l e m á u 
q ú é res ide e u C o n s t a n t i u o p l a , u i n g u n a 
c a s a r e a l de E u r o p a posee tesoros seme-
j a n t e s a los que eu p i e d r a s p r e c i o s a s , 
a l h a j a s y ornanieutos , se c u s t o d i a n en 
el s e r r a l l o de T a p K a p ú . 
S i p u d i e r a n c o n v e r t i r s e e n d inero , 
s u i m p o r t e b a s t a r í a p a r a p a g a r s iete 
veces , c u a n d o menos l a d e u d a de T u r -
q u í a . 
C o m p a r a d o s con estos T e s o r o s , son 
u n a m i s e r i a los de l a G a l e r í a V e r d e , 
de Drecide, y d e H o f b n r g . de V i e n a . 
LA SALA DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS 
P o r un hermoso c a m i n o , que s o m -
b r e a n :if boles majestuosos , se l l e g a á la 
P u e r t a de la F e l i c i d a d ( B a b i S e d a - ' ) , 
p o r l a que se e n t r a a l s e r r a l l o de T a p 
K a p ú . 
E n el per i s t i lo , v e i n t i c u a t r o m a g n í -
ficas c o l u m n a s sos l i euen l a t e c h u m b r e 
de l k i o s k o grande , á c u y o lado d e r e c h o 
e s t á n l a s sa las del tesoro. E n t r e e ü a s 
l a q u e t ienen m á s f a m a y se c o n s i d e -
r a cas i como s a g r a d a , es l a de las p ie-
d r a s prec iosas . E n e l l a se g u a r d a n e l 
c a f t á n , l a c i m i t a r r a , el arco y e l c i n t u -
r ó n de l Profe ta ; las a r m a r de los p r i m e -
ros ca l i fa s y e l e s tandar te sagrado . 
E s t a s a l a no re a b r e m á s que u n a v e z 
a l a ñ o , e l d í a 15 de l mes de R a m a d a u : 
e n t r a el S u l t á n a c o m p a ñ a d o de p o c a s 
personas , besa a l c a f t á n , m o j a u n a de 
s u s e x t r e m i d a d e s en agua , y b e n d i c e 
con é l á los as is tentes . 
E x c u s a d o es d e c i r que e s t á p r o h i b i -
do á los infieles p e n e t r a r en este r e c i n -
to sagrado . 
E n las d e m á s sa las s i se Ies p e r m i t e 
e n t r a r , m e d i a n t e c i e r t a s condic ionen y 
p e r m i s o e spec ia l , que se obt iene como 
g r a c i a m u y s e ñ a l a d a . E n t r a m o s , pues. 
E l g r a n maes tre de l T e s o r o h a roto los 
se l los ; e l g u a r d i á n de litó l l a v e s a b r e 
l a p u e r t a . 
L o s aposentos son estrechos, rec tan-
g u l a r e s y mac izos , como todos los e d i -
ficios d o l s e r r a l l o ; en e l los e s t á n escon-
d idos , m á s b i e n q u e g u a r d a d o s , los t e -
soros; pero se c o n s e r v a n en tal estado, 
p o r q u e los turcos sost ienen q u e a l l í h a -
b i t ó el ú l t i m o e m p e r a d o r griego, el v a -
leroso ó infel iz C o n s t a n t i n o P a l e ó l o g o . 
E l e sp l endor de las p i e d r a s p r e c i o s a s 
a l l í a m o n t o n a d a s h a c e que se de p r o n -
to a l o l v i d o el tr is te í i u de l ú l t i m o e m -
p e r a d o r b i zant ino . 
E L TRONO PERSA.—LAS ESMERALDAS 
MAYORES DEL MUNDO. 
E n l a p r i m e r a e s t a n c i a l l a m a sobre 
todo l a a t e n c i ó n u n trono bastante ba-
j o , que t iene l a f o r m a de u n a s i l l a , pero 
todo ó l de oro y p i e d r a s prec iosas , do-
m i n a n d o los r u b í e s y l a s e s m e r a l d a s . 
E s t e trono es poco conocido en E u r o -
p a , p o r q u e no se e n s e ñ a á n a d i e desde 
1873. A q u e l a ñ o í i g u r ó en l a E x p o s i -
c i ó n de V i e n a , y f u é e s t i m a d o e n 350 
m i l l i b r a s turcas , ó sea unos 8 .500 ,000 
pesetas . P e r t e n e c i ó a l s h a h de P e r s i a 
I s m a t l , fundador de la d i n a s t í a de los 
Sof idi , y f u é arrebatado á los p e r s a s 
p o r el s u l t á n S a l i n en u n a g u e r r a . 
E n los a r m a r i o s de cr i s ta l e s adosa-
dos y so ldados á las paredes h a y i n ' i n i -
d a d de j o y a s de todas clases , c u a j a d a s 
de p i e d r a s prec iosas , que v a l e n m i l e s y 
m i l e s de l i b r a s t u r c a s ; copas l l e n a s de 
d i a m a n t e s , de r u b í e s , de e s m e r a l d a s y 
de p e r l a s g r a n d e s como nueces; ce tros 
de á g a t a e s c u l p i d a ; tazas de oro bat ido , 
c u b i e r t a s de cora le s y turquesas . 
D e s l u m b r a n l a v i s t a dos g i g a n t e s c a s 
e s m e r a l d a s , q u e son las m a y o r e s de l 
m u n d o . 
U n o es redonda , y m i d e ocho c e n t í -
m e t r o s de d i á m e t r o . C o n e l l a q u i s o el 
c a p r i c h o s o s u l t á n A b d u l A z i z q u e le 
h i c i e r a n u n a t a b a q u e r a , y á s u s corte-
sanos les c o s t ó g r a n trabajo i m p e d i r l e 
q u e c o m e t i e r a t a m a ñ o desat ino . 
NOTICIAS JUDICIALES 
E N LIBERTAD 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l S u -
premo, h a resuelto é l caso de Abeax Cor-
pus, solicitado por C a l i x t o G l a n o y Oros-
co disponiendo que prev ia fianza de $500, 
prestada a q u í 6 en Matanzas , sea puesto 
en l ibertad el procesado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n de L e y . C o n t r a C l e m e n t e 
H e r n í í n d e z por homicidio . Ponente: Hr. 
Cabarrocas . F i s c a l : S r . D l v i f i ó . L e t r a d o : 
S r . Z a y a s . 
Secretario , L d o . Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l 
Recurso contencioso a d m i n i s t r a t i v o es-
tablecido por el D r . M a n u e l T a g l e , sobre 
Caducidad de la m i n a " C o n s t a n c i a " . P o -
nente: sefior G i s p e r t L e t r a d o : L d o - B a n -
d i u i . Procurador: s e ñ o r S t e r l i n g . 
A u t o s seguidos por los s e ñ o r e s A l o n s o 
J a u m a y O? contra De lmonte y C ^ en 
cobro de pesos. Ponente: s e ñ o r T a p i a . 
L e t r a d o s : L d o s . G a r c í a y G o n z á l e z V e -
ranes. Procurador: e s ñ o r M a y o r g a . J u z -
gado, del Centro . 
Secretario , L d o . A l m a g r o . 
j u r e r o s o r a l e s 
S e c c i ó n F 
C o n t r a A r m a n d o de A r m a s A r t e a g a , 
por perjurio. Ponente: s e ñ o r Pres idente . 
F i s c a l : s e ñ o r S á n c h e z F u e n t e s . Defensor: 
L d o . L o s a d a . Juzgado , del E s t e . 
Contra Manue l Palac ios Serga , por rap-
to. Ponente: s e ñ o r Pres idente . F i s c a l se-
ñ o r C a l v e z . Defensor; L d o . M a r t í n e z . 
J u z g a d o , del Centro . 
Secretario, L d o . S a a v e d r a . 
S e c c i ó n & 
C o n t i n ú a el ju ic io seguido contra Anto-
nio G a r c í a H e r n á n d e z y otros, por robo 
y homic id io . Ponente: s e ñ o r Montever -
de. F i s c a l : s e ñ o r L a n c í s . Defensores: 
L d o s . Corzo y Sa ladr igas . J u z g a d o del 
Geste . 
Secretario, L d o . M o r é . 
Manual y Diccionario de Policía. — 
O b r a de m u c h a u t i l i d a d p a r a los c u e r -
pos de P o l i c í a , p o r D . P r u d e n c i o A c o s -
t a y C r e s p o . 
E s t a o b r a es u n a de his m á s ú t i l e s 
q u e se h a n p u b l i c a d o en su c lase . 
C o n t i e n e cuantos datos pueden nece-
s i t a r los g u a r d i a s y e m p l e a d o s del R a -
m o p a r a buen c u m p l i m i e n t o de s u s 
deberes y a t r ibuc iones . 
Obras de Pérez Galdós .—Se h a n rec i -
b ido en IM Moderna Poesía n u e v a s re-
mesas de las ú l t i m a s obras de l g r a n no-
v e l i s t a e s p a ñ o l tan l e í d o y festejado p o r 
l a g r a c i a y a m e n i d a d de est i lo con q u e 
s a b e m a n t e n e r e l i n t e r é s de l lector . 
L a Moderna Poesía, de J o s é L ó p e z , 
e s t á , como es sabido , en O b i s p o 135. 
Revista de Medicina Tropical. — A c u -
s a m o s rec ibo del n ú m e r o 12 de e s t a v a -
l iosa rev i s ta , d i r i g i d a p o r e l D r . J u a n 
G u i teras . 
L a América C i e n t í f i c a . — T a m b i é n he-
m o s rec ib ido un n ú m e r o de esta i m p o r -
tante r e v i s t a c u y o agente en l a H a b a n a 
es el S r . Sol lozo , O b i s p o , 51 . 
E l lunes 12 del corriente en la 
Iglesia da Belén, á las S de la ma-
I ñaña, se celebrará una misa de Re-
1 quieni por el eterno descanso del I 
|sr. Cirios P s l i y T s m J 
MARQUÉS DE DAVALOS 
| c n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e s u ] 
f a l l e c i m í é n t o . 
8u viuda, agradecerá á 
sus amistades su asis-
tencia á tan piadoso j 
acto. 
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V I U D A D E L 0 M B I L L 0 , 
C O M U N I C A D O S . 
A t e i O f G í r a i í e l a Mm 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARÍA 
E l próximo lúnes 12 del corriente, tendrá 
efecto en el teatro "Nacional", la representa-
ción de la opera Aida, que ofrece este Centro á 
sua socios, exclusivamente. 
Será indispensable requisito para el acceso ni 
teatro la presentación ael recibo del mes .̂e 
Enero. 
A los palcos de 1̂ , 2" y 3er. piso se Ies ba asig-
nado el precio de $ 5-30 oro español y las solici-
tudes de"ios mismos deberán dirigirse á esta 
Sección. 
L a s demás localidades quedan á disposición 
de los Sres. socios. 
Para facilitar la adquisición de los recibos, el 
cobrador permanecerá el domingo y el Innes 
en la Secretaría y la noebe de la fiesta estarán 
con ese objeto los empleados de la Sociedad en 
el vestíbulo del teatro. 
L a función empezará á las ocbo y media en 
punto y las puertas se abrirán á las ocbo y 
cuarto. 
Habana, 8 de Enero de 1903. 
Próspero Pichardo, 
Secretario. 
240 2a-3 3d-9 
Seccióü íe Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
E l próx imo domingo 11 del actual, se cele-
brará en el teatro " N A C I O N A L " una gran Ve-
lada en conmemorac ión del 23: aniversario de 
la inauguración de esta Sociedad, á la que po-
drán concurrir los señores socios, mediante la 
presentación á la Comisión de puertas de) reci-
bo de la cuota social correspondiente al mes de 
la fecha. 
Las puertas del teatro se abrirán á las siete 
y media y la Velada comenzará á las ocho en 
"punto. 
Sa advierte que las catorce primeras filas de 
lunetas quedan reservadas exclusivamente pa-
ra señoras. 
Los palcos se encuentran en In Secretaría del 
C E N T R O á disposición de los asociados que de-
seen adquirirlos, los que no podrán ocupar 
más que los que tengan derecho á ellos. 
L o que por acuerdo de la Sección, competen-
temente autorizada por la Jutita Directiva, se 
hace público para conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana, 8 de Enero de 1903. 
E l Secretario, 
José Lomborderó. 
NOTA; No se dan invitaciones. 
c 86 la-8 3d-9 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
N a t u r a l e s do. G a l i c i a 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales ordinariní; que pres-
cribe el artículo 24 del Reglamento de está So-
ciedad, tendrán efecto en el presente año, los 
domingos 18 y 25 del mes actual, á los doce del 
día, en lossalonesdel C E N T R O G A L L E G O . 
E n la primera se dará lectura á la Memoria 
anual v se veritlcará la elección de la Junta 
Directiva para 1903 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de au informe la 
citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 26 del expresado Reglamento. 
Se publicará para conocimiento y ci tación 
de los Menores socios. 
Habana, Enero 3 de 1903. — E l Secretario 
Miguel A. García. 
C 83 10 S 
S E C R E T A R I A 
Habiéndooe acordudo por la Jiinf* jínnsral de este 
Ceniro, la conelruccion oa hba cerca de cierra de U8 
aianzauas Ihnitadkfl por las oailes de Eoflenada, Ve-
Inaco, Aiaréey Aranno, lu-rar qne ocnpa la ¡íami de 
Salud '"Ln }íe..iííi<'B" de esta Socindiid. el Sr Preai-
deultide la miijDía. ha dwpaeetn r' -" incie ni púMico 
que el dia 7 del próximo mes dti o á lan ocho de 
la noche y eu el local de esta So- •d, tendrá efecto 
la subasta de dicha conutraccinu, ih cual ee realizara 
con arreglo á loa plî -.̂ oo de coadiciouea facultativas 
y ecouómicas. memoria, planoeyd^máe doenmentoa 
qne coni>Utoven el expedienle y cuyos docomenfos 
resnecllvis ee halliiu en eet» Secretarla & disposición 
d'í los oeñorpe que quieran ex«ndnBi loa y deseen pre-
Bentarfa liciladores en dicho remare. 
Habana 30 de Diciembre do 190&—El Vocal Ke-
eretario, Juan Perignat. 
C J9<9 Dlire. ^ 30 
E 0 Í É 8 F MM 
A i i i i p o Hotel de Franc ia . 
Gran casa de famili:i. —Habitaciones con co-
mida ó sin ella. V' :(' hi casa y nídanse los 
precios que son mti. adieos. 232 8-9 
E l tahs elegante y de mejor confort, y el prelilerto 
de los desposados de buen tono para su oaf aucia ou 
LUNA P E M I E L . 
Soberbios departamentos, tanto en sa histórico 
gran salón, comoen su anexo nuevo E D E N . 
Excelente cocina con inmejorable servicio en su 
ideal resianrant. 
Jardines, glorietas, parques y artísticas faenteu, 
bello conjunto de recreativas comodidades. 
c liM3 iH_2^dic 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
d i s p u e s t o s u e 
q m e d i a d e l a m a n a r í a , 
b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s g a m i o o s q u e s u s e n o e n , r u e g a n c 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a r i e n c o m e n d a r s u a l m a á ¿ p i o s y a 
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c e s a m o r t u o r i a , E m p e d r a d o n ú m , é , A ¿ 
e l C e m e n t e r i o d e G o l ó n , d o r i d e s e d e s p i d e e l d u e l o , f a v o r q u e a g r a d * 
r á n e t e r r i a m e n t e , 
^ a b a r í a , p i n e r o 6) d e 1 6 ) 3 S . 
^ ^ - ^ u ^ ^ ^ I t t ^ ' - ^ de Vontalvo.-Ouadalupe Monlalvo. 
k a i 
i ce* 
™<1™ Mon¿alvo.~Augu*(o P a c e h i . - & Z u P^ct Montal . G tcdvo.-Mer-
vnnao Lms y José de Jesús Morates y Í Z u T v o ~ - j Z ^ A l a n d r o , Do-
^ u « ^ Q ? e , , i e ^ ^ - ^ ^ 3 f a n e U a . - ^ a r n u c 7 / ^ ^ ^ ™ d é s y M o t i v o . -
T J ¿ \ ~ : ^ % - J O n é ^ ^ — E l Cabildo C W e d r S . 7 ^ LombiUo.-ManueL S. Ar-
dre Itenrtn G u c U - R v d o . Padre Jerónimo Salaz¿r~^Sr F v Z r l í í A i™ R e ^ r e n ^ Padres P a u l e s . - R v d o . P a -
I K T o ' 101300 ^ r e r a S a a v e d r a - D r . Juan de Dios García. 
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R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
ANION A L 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
- - - - d e 
3 C m m 9 V m i e s y C a a 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
H A B A N A . A p a r t a d o n u m e r o 6 7 5 . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Cnraltya. Viprizante y Reconstltnyeiite 
E A 
a y d 1 
LA COMPETIDORA G A D M á 
M m m , DÍ tabacos, cigarros i paquitis 
D E P I C A D X 7 R A 
DE I.A 
V E A , m M A N U E L CAMACHO S HIJO 
S J A . C L A R A 7. H A F A N A . 
Compre Vd. eiempre eu la FARMA 
CIA ilel Hr Garrido, por varias razones; 
es la primera,, la exactitud en o despacho 
de róruiulíis El personal eucargado.de es- ] 
te dtjpivriHmeuto es de absoluta ¿ouDáoxá. 
La segunda la calidad de todos los produc- I 
tos quimicnsy patentes que expeude; sou 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios iniucestíB t alemauas. Y la tercera loa I 
, precios sumamente económicoa-y la «sis-I 
' teucla constante del Dr. Garrido que está 
siempre al frente de su Farmacia. 
M ^ R A I / L A 1 5 , 
• m t r e C n b « y « a n I g n a c i o . 
D U . K R A S T U S W Í L S O N . 
Médico-Cirujano-Dentista.—Monte 51. frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto loa 
domingos. Carros del Cerro y Pr ínc ipe , pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
doa, cómodos y serviciales. 10 2tí-5E 
Dr. J a c i o G. ie B i l a i i í e 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Claranfimero 25, de 1 fi 1. 
Domicilio. S. Rafael 74. 
251 26-n E 
Dr. M o l o G. tfi Bosí 
Ex-Interno del Hopital. InlernationaL 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN R A F A L NUM. 74. 
252 26-8 B 
E m - i Q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l tVecIo ¡>J a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20* 
225 7fi-8 E 
D E . ADOLFO R E Y E S 
E X F E K M E D A D K S d e l E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E . 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Kayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 ñ 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
al l o s . - T e l é f o n o S74 C—77 E7 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. 
Curación Raflical M ^ & ñ M ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION fefcSfSfc 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxi to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO g g S B í ^ | | S l ¿ 
RAYOS Y el mayor aparato fabricado 
U111 Uü A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
^PPPÍÍIN D E E L E C T R O T E R A P I A en 
ODuulUl' general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Pl rPTDflT 1̂ 1̂  6'n dolor en ,a« estrecbe-
jDbDüinULIOlU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, inteatinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C3S 1 E n 
D r . A b r a h a m Peres M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 E n , 26-6 
R . Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1783 alt 13-26 N 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 a 4 p. m. 
C 25 1 E n 
. J . 
P R A D O 105. 
C 27 
O C U L I S T A . 
COSTADO D E V I L L A N U E V A. 
1 E n 
D r . M a u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N Í Ñ O S 
Consultas de 12 á, 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel,—Teléf. 12ü2. Q 3-E 
Dr. AMrés Sosiira y C a t e a 
A B O G A D O V A G R I M E N S O R 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 jI 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
O C U L I S T A . 
Jefe de la Policl ínica del Dr. L O P E Z durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos. —Para los pobres $1 al mes. 
C 1880 2(5 10 Db 
Dr. Arístides Mestre 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S 
y M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lúnes , 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 39 I N D U S T R I A 71 -1 E n 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruita, partos y enfermedades de señoraa. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes. Jueves y sábados. Neptuno. 48. Te lé -
fono: 1̂ 12. 
C1958 1-E 
D r . G . E . F i n l a y 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e I o « 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 40 1 E n 
D R . E O B E L I N 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g i s t a 
Consultas de 12 ú 2. 91 Jesüs María. 
C 42 1 E n 
D r . Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
C O N S U L N A S D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C 44 1 E n 
s. F A r a n 
A H O G A D O . 
9979 
H A B A N A 5 5 . 
26-10 Dhre 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O . 
HABANA NUM. 98. 
9996 26-10 Dio 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo v Sífilis).— 
Consultas de 12 ^ y de 6 á 7.—PRADO 19.-
Teléfono 459. C 28 1 E n 
Francisco Gr. Garófalo 
Abosado y Notario, Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba nCim. 25. 
C26 1 E n 
D r . L u i s M o i i í a i i é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 . 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 30 1 E n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y 11.-Teléf. 1412 
O ' ^ 3-E 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
ele l a C . d e B é n e f í c é n c í a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á l . 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 31 1 E n 
• E . F 
Cirnjía. Partos y Eüfcrineíaáes de Señom, 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Grati3 para pobres: 
Lúnes, Miércoles y V i e r n e s . - S A L U D . 34. 
1)774 78-3 D 
Dr. Mm Mm Iwt 
Especialista en enfermedades de'niños. Con-
sultas de 12 A 2 en su casa^ Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoain 117 altos.— 
Teléfono 1208. 
8071 78-6 Nbre 
L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S . 
Han trasladado sus gabinetes "á Galiano 58, 
altos. C 1908 26-15 Db 
¿rto S. de Bus t aman te 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 á 2 en S O L 79, Lünes, miércoles , 
v viernes . -üomici l io: Jesús María 57.-TeIéf. 565. 
8362 156-12 Oct 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono S54. Egido núm. 2, altos. 
C32 l _ b n _ 
D r . Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 33 1 E n 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r i a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C31 1 E n 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A a M A R G ^ ^ 32-
C 35 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S Y D E N I Ñ O S 
Manrique 71. Consultas de 12 á 1 
C (í0 1 E n 
D r . Enr ique Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 1 E n 
DR. GUSTAVO L O P E Z 
EuJ'ermcdades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado A Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á a 
c 1915 21 Db 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z NL-M-
C 36 1 E n 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
Teléfono: SS7. 
C45 
San Ignacio, 14. 
l E n 
DK. M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades d« 
Colombia, CostA Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 1916 21 Db 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SeBoras.—Consultas de 12 á 2. L a -
gunas 68. c 1917 21 Db 
DR. J O S E A. PKESNO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T . 447 c 1918 21 Db 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
Médico Cirujano.—Especialista en enferme-
dade? del e s tómago , h ígado , bazo é intestinos y 
enfermedades de niños . Consultas de 1 á 3 en 
sa domicilio Inquisidor núm. 37. 
10145 26-16 dic 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33 A L T O S , D E 12 & 4. 
Telé fono núm. 547. C . 1891. 13 DI 
D I A R I O D E L r A M A K I X A - E a i c i í n d e l a m a a a n a . - E i N J í R O s « 1 S 0 3 , 
G A C E T I L L A 
E!> E S T R E N O D E HOY. — L a DOVcdl í l 
3e Ui noche eu el teatro de A l b i á u es el 
istreno, : i segunda hora, de la zarzneb 
5110 l leva por título Los Charros, l i b r o 
fle dou A n t o n i o Casero y don Ale jan 
tiro Lar rub ie ra , u iús i ca del maestro 
B ' r u t l 
L a acc ión vio ¡Lo* C%anv| se desarro 
lia, como su uouibie hace suponer, eu 
nu lugar de la p rov inc i a de Salamanca. 
Tiu tagonis ta dte la obra es M a r í a 
Rosa. 
T r á t a s e de uua mnchacba á quien sus 
padres quieren casar con un chico del 
pueblo que est:'i haciendo sus estudios 
6ti M a d r i d . 
L a f a m i l i a del estudiante es la más 
tM'otuodada del lugar y de a h í que los 
papi'tó se muestran cada vez m á s empe 
Dados en su p r o p ó s i t o . 
Tero M a r í a Rosa tiene puestosu peu-
í a m i e n t o en un serv idor de la casa, un 
charro humi lde y l ie l que por l a v í i i c a 
f iar ía su v ida , y no hay modo de que 
ceda á consejos ni se doblegue á ame-
nazas. 
E l mozo ha regresado dt> l:i Co\\v sin 
haber estado en la Central más que de 
paso. 
En lugar de. i r á la Univers idad ha 
pasado el t i empo y consumido las me 
iadas en juergas y francachelas. 
Los padres de M a r í a Rosa, p e n s á u 
d o l o e u t ó u c e s mejor, dan su asentimieu 
to á l a moza y és ta , a l l i u , realiza su 
jdeal de casarse con el cr iado. 
Eso es todo. 
M a r í a Laba l , la bel la y elegante ac-
t r iz , es la encargada del papel de la 
Upasionada y consecuente salamanqui-
na. 
Este papel lo c r eó en M a d r i d , en el 
teatro de la Zarzuela, la schorita L u 
precia Arana . 
Toman par te p r i n c i p a l eu el desem 
pono de Los (Vmrms la sefiora B i o l , las 
s e ñ o r i t a s Morales y Acedo y toda l a 
p lana mayor del elemento masculino, 
I>i(jiior, Gar r ido , V i l l a r r e a l , I ^ c r i b á , 
G i l , etc. 
L a p r i m e r a y torcera pai te de la fun-
c i ó n — func ión cor r ida— es t á cubier ta 
con E l pohre diablo y Los Granujos, 
obras donde tanto se d is t ingue Soledad 
A l v a r e z . 
Es noche de moda. 
Posta l . — 
A Orazielln Hcs'drich y Houvier. 
U n pliego misterioso es la existencia 
abierto A tus miradas impacientes 
un pliego tentador que A m o r comienza, 
y con su helada mano tirina Muerte!! 
Dulce María Borrtro. 
Nooiier de Opera. — A beneficio de 
Conecta Dahlauder , la hermosa t i p l e va 
lenciana, es la func ión con que se pre 
sonta de nuevo m a ñ a n a en la escena 
del gran teatro Nacional el b r i l l an te 
cuarteto l í r i co . 
E l programa es el mismo, sin altera-
c ión ninguna, que ayer publicamos. 
E l domingo, m a t i n ó e , con E l Trova-
dor, cantando el s e ñ o r Blanchar t las 
bellas romanzas J Granada y L a F a r i g o 
la, que tantos aplausos val ieron al no 
table b a r í t o n o la noche de su función 
de gracia. 
R e g i r á n para la m a l i n é e precios po-
pulares. 
Un cr is t iano mAs.—Llega á nues-
tras manos una preciosa tarjeta que á 
la le t ra dice: 
— " E l n i ñ o J u l i o C^sar Ignacio, na-
c i ó el d í a 11 de d ic iembre de 1902 y ííió 
baut izado en la iglesia de la Catedral 
el d i a 4 de Enero de 1903.—Padres: 
M a r í a Luisa R o m a ñ á y Marce l ino A l -
varez .— Padrinos: H e r m i n i a R o m a ñ á 
de D u y o s é Ignacio R o m a ñ á . " 
Has ta a q u í la tarjeta. 
V a y a n ahora, por cuenta propia? los 
votos m á s c a r i ñ o s o s por la fe l ic idad del 
nuevo c r is t iano. 
L a da l i a ertX de moda.—La dal ia 
es la flor que actualmente e s t á de moda 
en P a r í s , y m á s t o d a v í a en Londres, 
pues sabido es que los ingleses son m á s 
aficionados que los franceses á las fio 
res 
H a venido á sus t i tu i r al crisantemo. 
Las floristas de Londres no dan abas 
to para todas las dal ias íimus y de coló 
res apagados que les piden. Las que, 
j n á s venden son blancas y de a m a r i l l o 
p á l i d o . 
E l . NIDO oculto. — 
Casi enhiorta por nspigM rubias 
movidas por el céfiro voltario, 
sin flores y manchada por las l luvias 
v i una tnmha en ol « ampo solitario. 
¡Oeaso de una v ida borrascosa! 
E n una de sus grietas, escondido 
6 los ojos «leí hombre, y do liojanisca 
y plumas hecho, palpitaba un nido. 
¡ A l m a llena de dudas y dolores, 
cuando la sombra tu horizonte cierra, 
piensa que hay inmortales resplandores, 
auroras que no i r radian en la t ierra. 
Después do las Iwrrascas de la Suerte 
se levanta la fe fortaleeida 
Y en la muda E leg ía de la Muerto 
canta el Epi ta lamio de la Vida . 
hiiKicl E . Are.iniryas. 
L. \ p ^ d c c c í ó n t e a t r a l . — E n Ma 
d r i l l s<í ha publ icada una revista de las 
obras inser ip tas hasta la fecha en el 
Regis t ro de la Propiedad intelectual . 
S e g ú n la r e l ac ión , las obras teatrales 
se elevan a l n ú m e r o h o n r o s í s i m o de 
20 ,000. disl r i bu idasde l modo siguiente: 
Comedias en un arto.. 
, . en dos actos 
uaraucias en un acto 
en dos actos 
m en'tres y cuatro. 









Claro esta que a q u í no entra eJ leafio 
C l á s i c o e s p a ñ o l , n i aquellas que por dis 
p o s i c i ó n de los animes ya muertos per 
teneeen al d o m i n i o p ú b l i c o , y ca s i pue 
de decirse, que esas 20 .000 producciones 
d o l o s ingenios c;islellanos son relat iva-
inen le n ía vas. 
Los que claman contra el genero 
r h i e o y creen (pie en E s p a ñ a no se pro 
doce otra cosa, allí tienen el soleuteu 
m e n t í s á sus opiniones. i Q n é gon 
3 700 zarzueiitas de las que p o d r í a m o s 
restar 1.500, lo menos, que por sus ten 
deudas p o d r í a n cabei eu lo grande al 
lado de 16.300 comedias, zarzuelas 
graude? y ópe ras? 
iCnánt 'as naciones e n v i d i a r á n esa es 
t a d í s t i c a ! 
Regalo d f l Bazar I n g l é s . — E l 
popula i é impor tan te Bazar Inglés ha 
hecho uu obsequio entre sus numerosos 
favorecedores. 
Consiste en unos t e r m ó m e t r o s de pa-
red p e q u e ñ i t o s y elegantes. 
A los t e r m ó m e t r o s a c o m p a ñ a n varios 
platos de c a r t ó n con cromos diversos. 
Es el presente de A ñ o Nuevo que á 
parroquianos y amigos del gran Buzar 
fifptiaj de A g u i a i 9 i y 90, r e c i b i r á n to-
dos con agrado. 
Ska bienvenido. — D e s p u é s de va-
rios meses de ausencia en Barcelona, 
donde residen sus c a r i ñ o s o s padres, ha 
regresado á esta Isla uuestro pa r t i cu l a r 
y apreciable amigo dou T . F o r t y L leó , 
d u e ñ o de la farmacia de Real 19G; eu 
M a r í a nao 
Saludamos al señoi For t y Lleó con 
g r a t l u á u d o u o s de su féliz retorno á estas 
playas. 
La nota f i n a l . — 
Eu el Club: 
— H a b r í a podido casarme con la con 
desa B si no se hubiese opuesto á 
ello toda la fami l ia cu masa. 
—Pero ¿y l a coudesa» 
—No ves que t a m b i é n forma parte 
de la fami l i a . 
Mrzolado con una tnfuai6n ó ccn loclio calien-
te, el Jarabe de Nafe, de Dalanptenier pg roco 
miend.a contra la tos, los catarros y la hron 
quitis. Como en su coiuposlclón no entra nin 
gurid sustancia toxk-H, es» nbsolutanienU' ínu 
fensivo, y debe su reconocida elic.icia á tius pro-
pii dados lenitivas v peclorales. 
l{echa/.ar las imitaciones. Exigii ol IcgUimo 
Jarabe do Nafé, llevando la marca: Delángre 
niur, París. 
Ün proverbio dice; "Dltne lo que Imelo y to 
diró quien frecuentas." Una mujer que apes-
ta, el almizcle, el patchuli 6 cualquiera de esos 
perfumes Imítales que se encuentran en los ba 
zares, nunca podrá rescatar este vicio por 
gintide que sea su elegancia (si aeaso es j>osibiü 
ser elegante dnspufs de una semejante falta de 
gusto.) Pero si al coutrario un pañuelo exhala 
el delicado aroma del -'Bou vieux temps" ó de 
algún otro sutil perfume de Guerlain no po-
dieis vacilar en declarar que se encuentra eu 
una mano aristocrática. 
•4» 
8eciióii lie I i t ó s PersoM 
S O B R E 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
ÍNTERES MODICO 
E N L A N U E V A M I N A 
Manwl Torrente 
0 '20 alt 11-4 E 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A í) Ü F F N F P O 
Este mes está consagrado al Nifio Je-
sús, i 
E l Circular esl:'i en S:mfa Tciesa. 
San Jnliíin el 1 lospihilaru) y santa lía-
sil isa, BU esposa, múi tires. 
San Jul ián mártir y santa Basilisa. %A\ 
vida ttdufubta de estos dos c^lchii-s hé-
roes de lu religión cristiana, con las asam-
brosas parlicularidados qnií concurrieron 
en el martirio de san Julián hicieron sn 
memoria oéíéfefe en todo el orbe cristiano 
NaciO en Antioqnía, de padres que unían 
lo ilustre de su sangre, á sus grandes vir-
tudes, los que procuraron con todo cuida-
do educarle cristianamente, ayudando ó 
sus deseos la inclinación de Julián á todo 
lo bueno. Con su extraordinario talento 
hizo maravillosos progresos en las cien-
cias; pero sobre todo en la santidad de su 
vida. Cumplidos los diez y ochoailos, se 
desposó con una ¡oven cristiana llamada 
liasilisa, muy apreeiable por todas sus 
circunstancias. Vivieron como herma-
nos, y derramaba sobre ellos sus dones el 
Espíritu Sentó. ^ 
Kepartieron sus biene,s entre los pobres 
y se separaron para enseñar la educación 
cristiana, y aumentar el rebaño cié Jesu-
cristo. IJasilisa supo por revelación que 
moriría naturalmente, lo que así se veri-
ficó. 
Conducido Julián á la presencia del lu-
gar-teniente de los emperadores Diode-
clano y Maximimo o y ó por boca de Mar-
ciano promesas y amenazas, pero forliti-
cada la fe de Jul ián , todo fuCj inútil. Mar-
ciano mandó azotar al santo, en cuya eje-
cución perdió mi ojo uno de los verdugos. 
A ruego de Jul ián Jesm ri>to obró el pro-
digio de restituirle el ojo perdido, lo cual 
produjo la conversión del agraciado y la 
cólera del tirano. 
Irritado el emisario de Diodeciano, dis-
puso fuese cruelmentealormenlado, y eo-
nociendo la ¡nefieaeia desu poder, lo man-
d ó decollar, alnin/.ando as! san Julián la 
corona del martirio el «lia 9 do Fuero del 
ano m s . 
FIESTAS EL. lflAltAHO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Oírte de María-—Día •). Com^sponde 
visitar á Nuestra Sefiuru de Regla en el 
Santo Cristo. 
R n t i f t a Real y Mny llnsírc Arcliicofradia 
D E 
M a r í a S f m a . do los d e s a m p a r a d o s 
P A R K O Q U I A D E M ü N S E K I l A T E 
E l dominf 
lomnc. misa 
Le se cc-Icbrarft so-




C 82 E n 153 
E l PROFESOR B A R I N A G A 
que tan br i l lantes e x á m e n e s de ing lé s 
p r e s e n t ó en Nov iembre ú l t i m o en el 
( V n l r o Gallego, t iene dos horas deso 
enpadas d e s p u é s de la una y líis ofrece 
para la e n s e ñ a n z a de varias ramas de 
ins t i ucc ióu supe i io r . E a ü u s S, Vedado. 
09 «-« 
Úulilu Aliu 
P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
D I R E C T O R A ; 
PraocUca Varona viada de Ccrtiaa. 
V I C E ; 
Angela de Varona f V 
C A M P A N A R I O N U M E R O 117 
Eí te Plantel de Educac ión , que tanto? mé-
ritos La conquistado, ha abierto el nueve curse 
el día 7 del corriente; demás está indicar á Jos 
entusiastas padres de familia la conveniencia 
que les trae el mandar bus niños a dicho Centro 
E l cuadro de profesores de que dispone el 
Colegio Santa Ana. es de lo mas idóneo de esta 
ciudad, susprocedimientoa son modernos y no 
es un dicho pues grande ha sido el número de 
oersonas ai íe han visto los exámenes prácticos 
juntaban sin libros ó 
mediopup 
d á e s E l e n 
admite pufrs, pupilas, 
y la enseñanza que se 
ir con lenguaje y con-
ferencias. 
Dibi i jo natuntb m ú s i c a y solfeo, asi 
como el Ingief-gratis-.v toda clase de 
labores. 
S£ M U I fKOSrEClOS A TODO El Ql'É LO DESEB 
i \ EL KEffRIIIO fOLEClO 
4-9 
Clases preparatorias de piauo. 
So ofrece una profesora en Obrapta nQmero 
60 Clase diaria 6 alterna. Precios módicos. 
Obrapia tX) ; 
M A R T I 
Oirigida por la Profesora seOorita Ra-
moiui Gira l y OIler. 
Clases diarias de 1 á 4 de l a tarde. 
Precios: 
Pot una hora de clase í) 30 
Poi dos id id • 10 00 
Poi tres id i d , 15 00 
ISn la misma se venden patrones íi me-
dida, tomado directamente de la persona 
sin retoques. 
Calle de Aguacate u ú m . 69, altos. 
lí>3 H-7 
C O L E G I O F R A N C E S 
D E SEÑORJTAS - O B I S P O N U M E R O 56 
Directora; Mademoisolle Léonie Olivier. 
Enseñanza ElemenLal y Superior. Rel igión, 
Praiués , Inglés , Español , Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. ^«"•/íaJ 
Preparación especial para LOS E X A M E N E S 
D E M A E S T R A S , comprendiendo el primero, el 
segundo y el torcer grado. Se admiten inter-
nas, medio interna.-? y externas. 174 26-E7 
L e c c i o n e s d e I n g l é s 
por nn profesor de Inglatera 
Dirigirse á S . W . DIA RIO D E L A M A R I N A . 
C O L E G I O ' E L P R O G R E S O " Prado 3fi. Di-
rector D. Fernández de Castro. Enseñanza Ele-
mental, Superior y preparatoria p a r a l a d Cia-
ses orales, sistema racional objetivo. Sin vaca-
ciones cu Junio, Julio y Agosto. Externos $5-30. 
Par-. íi!o3$4-25. . 91 E n 26-6 
C O L E G I O M A R I A L U I S A D O L Z 
Do Enseñanza ElemenLal y Superior y Estudios 
do AplicHción al Comercio y ai Magisterio, 
P R A D O 6 4 , E S Q U I N A A C O L O N 
D I K I C C T O K A : 
l>or (or ;rMar ía Luisa Dftta y Arando, 
Pr iüi'.l t sn«s irlilso^ t í día S dof córnen lo . 
Admito iilumuaii Intetnaí», -jjjodio pupilas y 
Se (ac1nímtprpfpfec¿Qs| I 
H O C T U R U A 
n i n E r r o R : - s u a l fueoo m. agitayo, 
Ex-Snperintendciite Provincial de Escuelas. 
P K O F E S O U K S : 
Doctor, Santiago do Ia; Huerta 
Claudio Mimó. 
Josó Rotlriguez Garcfo. 
Señor Alfredo M . Aguaya. 
Luciano Martínez y otros de reronoc}" 
da competencia. 
E l curso preparatorio de nianstr.-is y maestros 
comonwirá ei 12 del corriente mes. I.a onseñan-
za será á la voz práctica y teórica. Cada asigna-
tura se hallará á cargo de un profesor especial. 
L a Academia funcionará en un amplio y her-
moso salón situado on un punto o.óntrico de es-
ta ciudad. L a matrícula queda abierta cu la ca-
sa, Blauco. 38. 
Cuota mensual: cinco posos en moneda ame-
ricana. 
68 6-4 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33 
rDirectoras: Miles. Martinon 
E l .r>do Enero so roanudarán las clases Ense-
ñanza, olcmontal y superior. Idiomas Francós, 
Español é Inelós, religión y toda daso de labo-
res. Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
78 134 
SK S O R E S GRAJOS P L A G I A R I O S , laciendo plnmiis del pavo real: el rtnico inventor de la en-
señanza de k)R idiomaa por ni» dio del grafófono es el 
que Hrma Alfred Boissié, Cnba'SO. 
10:tó¿ Dbre. 2>>-i¿3 
O.I O»—El arte de atinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Tansley de liondrea. Usando su 
invención el '•Tonemeier" paranliza una eMWS per-
fecta. Curso de tí «dasee 3 centenes. E l "Tonemeier ' 
%A, él afimi pianos por $1 50. 15, calle de Vento, San 
Lázaro. 10^6 '-¿6 18 
L I B R O S E I M P R E S O 
D E V O C I O N A K I O ^ P I H I T I S T A 
C O L E C C I O N D E O R A C I O N E S 
Se vendo en la antigua de Valdepares, Riela 24. 
y L a Física Monte 61. 
253 4-9 
A R T E S 1 O F I C I O S . 
Modista madri lcf la 
Se tiacen trajes de novia, paseo y teatro. Se 
adornaji sombreros y gorras á 50 centavos; ba-
la» á f 1 50 Se desean aprendizas blancas, en la 
misma se alquila un» habitación. Pasa á domi-
cilio, Amargura 84. 226 4-8 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A —Acaba de re-
rt: iblr las últ imas novedades y hace toda clase 
de peinados con la mayor elegancia por difíci-
les que se 
uro, U domicilio 80 




M a t i l d e G o n z t l e z d o L A p e z 
F J I t f A D O R A 
Araba de linear de Madrid conloa últimos mode-
is «••"j.tM-iiUes phra novias a tres 
>LY n. T E L E F O N O 870. 
E l C o r r e » d e P a r í s 
O-rao t? l er d.- T i n t o r e r í a 
cea todos loa adeUn ci ae Htt ¡ndostna Se tifie f 
limpia toda clase de ropa, tanto «ia éeñora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garactizaa 
los trabajoa Se pasa á domicilio 4 recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono t>30 Los traba-
jos se entregan en '24 horas Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
rinti á eeta casa. a 
Ten ien ta E e y 58, frente á S a r r á -
C 1910 26 12 die 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A 
D K 
S e s o l i c i t a 
una cr'.ada de mano que tenga buenos Informes. 
Aguiar 31. 218 i-S 
E n gi 
202 
D I N E R O 
>equeñas cantidades «obre bl-
es y pagarés, inclusos Cerro, 
Vedado y fincas rústicas Inme-
•re 36. 
á-S 
0 O 0 R D E L C I N T O 
ima novedad v ofrece 
ligente, se faaceo dibajos 
tixao loe uabatos Sao 
9!Vk2 de 
T I N A peninsular de mediana edad, desea co-
locarse de criada de mano ó manejadora, y 
también para acompañar á ana señora. Tam-
bién puede ir al campo. Informarán San Igna-
cio 25, altos. 193 4-S 
I S ^ ^ S e t e ^ n a y ^ S 
te. lleva en esta ciudad tres meses, y tiene quien 
garantice su conducta de familias de respecto. 
Informarán Esperanza 134. 
n a m 
l a s s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILESA CATALINA 
D E J I M E N E Z 
Se ha tras-adado h San Miguel, 65. entre San Nieo-
l&e y Manrique. 10Í11 26-16 D 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclistas, etc. 
& C I N C U E N T A centavos en E L T R I A -
N0N-Obitepo 32. 
O a b r i e l H a m e n t o l 
c 61 1 E 
C O M P R A S . 
S E ! O O M I P R ^ 
una casa libre de gravamen que no pase de 
cuatro mil pesos. J . Ramos. Empedrado 75. 
224 4-8 
C E D E S E A N C O M P R A R dos casas, uua de 
^ll.SOO y la otra de f2.000, poco más ó menos, 
sin intervención de terceras personas. E n R i -
ela 63, Peletería de José Castillo. 
111 4-6 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de ÜDisituo material: á l t i m o modelo: colorea 
variados: á T B E S P E S O S los vende E L 
TBIANON-ObiBpo 32. 
Gtabxiel E a m e n t o l 
c 61 1 E 
P E R D I D A S 
p E R D I D A . — d o la casa Manrique 62, lia desa 
parecido la perra perdiguera de raza Cetter 
blanca con manchas canelas, orejas ídem, de 
ocho meses de edad entiende por méri, la per-
sona que la entregue se le gratificará y la quo 
la oculte será castigado por la ley .-Su dueño, 
General Alfredo Regó. 206 4- 8 
p E R D I D A . Se ha extraviado en la noche del 
* S del actual, un prendedor de pelo con las 
iniciales gót icas S. R. Se gratificará á la perso-
na que lo entregue en Alcantarilla 34, por ser 
dicna prenda un recuerdo de familia. 
180 4-8 
P J B B E k D A 
Se perdió una medalla do oro con la imnscn 
de la Virgen María, con la fecha de 26 de Sep* 
tiembre de 1901, entre las calles do San Rafael, 
Consulado y Animas. Se suplica la i'ntit>g,,í!n 
en Consulado 121 á la señora L. Martín, cuarto 
número 12, donde se le gratificará 152 4-6 
UNA C R I A N D E R A 
formal peninsular desea colocarse de criada do 
mano ó manejadora, tiene quien responda por 
su conducta. Informarán Oucios 25-
261 4-P 
Con 8 0 íi tOO pesos 
¿se spltcjta un hombre formal, peninsular» para 
fo»mnr sociedad con otro señor en un nogocio 
ét> éomuias qoe deja nn buen diario, con quin-
cenas adelantadas. Galiano 69. á todas horas. 
. 241 • vb-."» p'M'b * A •: 4-» w 
U n a profesora a iuer icana . 
de oxpcriencla, desva dar cl.ises de mntemít l -
cns ó inglés. Especialidad on aritmética. Diri-
girse á R. A., on esta Admiuistracióu. 
244 8-9 
SB S O L I C I T A N 
señaras ó señoritas para vender efectos de se-
daría á domicilio. Tienen que tener quien las 
omkMiden. Sol 77, de S á 10. 255 . 4-9 
U n buen cocinero 
peninsular, con buenas referencins, desea colo-
carse en cslablocimionlo ó casa particular, Ga-
liano 69, pregunten a l encargado. 
242 4-fl 
S E S O L I C I T A 
una costurera blanca ó do color que corte y en-
talle por figurín, tiene que vestir y sacar á pa-
scar dos niñas de 5 y 8 años: si no tiene buenas 
recomendaciones quo no se presente. Informes 
calle 3; esquina á D. Vedado. 246 4-J) 
U N A CTÍIANOUIÍ A 
peninsular, y llegada en el ú l t imo correo, de-
sea colocarse, tiene buena y abundante leche, 
y tiene quien la garantice. Informan en Cam-
panario 59 y en Santa Clara 39. 246 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación ,Kabe coscry cuenta con 
las mejores ecomendaciones de las casas donde 
ha servido. Darán razón Teniente Rey número 
49, de 8 á 10 y de 12 á 3. 248 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa algo de cocina, 
que sea do. mediana edad y tenga buenas refe-
rencias. Sitios n. 100. 269 4-9 
U N A S E N O K A 
rospef iUlo y do esmerada educación, desea ha-
llar otra familia para acompañar una señora ó 
cuidar niños. No tiene pretensiones. Informan 
en el despacho de anuncios de este per iód ico . 
O 4-9 
S E N E C E S I T A 
uiiíi costurera que sepa cortar y coser con per-
fección y haya trabajado en algún taller. Cal-
cada del Monte número 473, altos. 
253 4-9 
S e s o l i c i t a 
fia de 10 a 12 afioa para cuidar un niño: se 
l un corto sueldo o se la viste y calza. Jc-
iría 122. 260 4-9 
S E D E S E A 
una buena costurera que ayude á los quehace-
res de la casa. Si no cose bien y no tiene re-
comendac ión , que no se presente. Carlos III 6. 
217 4-9 









S E S O L I C I T A 
nn muchacho 6 joven para depeudienle: en 
Muralla 69. 263 4 9 
/ T . I A N D E R A desea colocarse, una señora con 
^ buena y abundante i^rhA v nr> tír>no inonn. 
r \ E S E A N colocarse dos peninsulares, nna de 
•V criandera, de tres meses de parida, á leche 
entera, que tiene buena y abunaante, y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su obli-
gación v tienen quien responda por ella. Infor-
man Virtudes 173. 199 4-8 
de moralidad. Infornn 





U u a s e ñ o r a peaiiisulai' 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cnmplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Galiano 5. 208 4-8 
r ) E S E A C O L O C A R S E un joven de criado de 
•^manos, de camarero ó portero: tiene reco-
mendaciones. Informan en Mercaderes núme-
ro 11, preguntar por el portero. 
183 4-8 
C E S O L I C I T A una criada de mano peninsular 
^ p a r a la limpieza de las habitaciones y frega-
do de suelos: con Informes y que duerma en el 
acomodo; sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Campanario 33, informan. 181 4-8 
T J J S T J O V E S I N T 
desea colocarse de criado de mano en casa de 
familia decente. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. Infor-
man Villegas 67. 179 4-8 
C E D E S E A S A B E R el paradero de Manuel 
0 G a r c í a San Martin, natural de la Corufia, 
pueblo de San Vicente de la Baña. Le solicita 
un cuñado suvo llamado Manuel Piros Calvo, 
Coucgpción de la Valla núm. 1. Se ruega la 
reproducción en los demás colegas. 
216 4-8 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera, sabe cumplir con su obl igación y 
tiene buenos informes de las casas donde ha es-
tado: es muy aseada. San Rafael 152 A, á todas 
horas. 214 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, 7 pesos; y un criado 8 pesos 
españoles. Si no iienon quien dé informes de 
ellos que no so presenten. Cerro 697. 
213 4-8 
S E S O L I C I T A 
para una industria de importancia en el campo 
un socio con un capital de |5 á $«¡000. Informa-
rá el Administrador de este Diario. 
8 E u 
T j N B U E N C O C I N E R O F R A N C E S de color 
desea colocarse en una casa de comercio o 
particular: cocina ft la francesa, española, ame-
ricana y criolla y tiene muy bu>>na« recomen-
daciones. Informes Villegas 34.—José Pe león . 
194 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad, que trai-
ga buena recomendación, de 9 a. m. en ndclan-
te cu Aguila 4|i . 171 4-7 
S e s o l i c i t a 
una imic bacha de 13 ñ 15 años que entienda algo 
de cocina. Se dará sueldo. Estrella 143. 
175 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada en casa de una fami-
lia de iiíotalidad. sabe cumplir con su obliga-
ción.y tiene quien la garantice, desea que la 
dejen salir los domingos después de las 4 de la 
tiífde. San Ignacio 75. 176 8-7 
Desea colocarse 
en la industrié de vinos y licores do Vo. ó 2' qnt-
nlico mi joven, ei cual además de tener estos 
eonoeimientos, posee otros más valiosos. E n 
Acosta n" 9 de 12 á 4. 178 4-7 
nna criada peninsular como de 40 añoscon bne 
ñas referencias, de lo coutrario que no se nre-
pente. Obispo 96. 154 4-7 
desea colocarse. Tiene buenas referencias In-
formarán eu Muralla número 109. 
159 4-7 
A V I S O 
Un Inglés de Inglaterra, desea una coloca-
ción de cualquier cosa. Sabe español y francés 
perfectamente: sueldo módico. Razón A. B. , 
despacho del mismo periódico. G 
N S R . P E N T N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación para un ingenio de pesador 
de caña 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también so compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nucas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tienebuenasreferencia^^ 
E ofrece una persona competente para ad-
ministrar cobros ó dirijir a lgún estableci-
miento, de quincal lería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". G 11-Jn 
C r i a d a í le manos 
peninsular, se ofrece igual criado de manoseen 
buenas recomendaciones, deseando casa for-
mal y decente darán razón Villegas 75, altos. 
172 4-7 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecinuad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
aependicnle de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 a lmacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
T J N P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N -
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de V. y 
1 comercio. Diri-
5n de auunciós 
G . 
2; enseñanza y de aplicaci 
girse por escrito a J . P. 
del "Diario de la Marina' 
C r i a n d e r a s 
cuidadosamente examinadas para quo las ma-
dres* y los médicos puedan elegirlas como las 
necesiten en Manrique 71. 182 8-7 
veniente ir f 
capital sin n 
de, en la n 
mora para 
?an una mucha-
ar á una señora 
4-8 
ido de España 
s en esta isla, 
y a sea en el 
10 criada 6 ma-
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
lesea colocarse de cocinera ó criada de manos 
n casa de buena familia, sabe cumplir con su 
ibligación, tiene buenas recomendaciones de 
; cumplir con su obligación: tiene bue-
mendaciones, no se coloca menos de 4 
r 173 4-7 
^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que 
^sea muy aseada v que presente buenas refe-
rencias.—Vedado Línea núm. 97.—Sueldo «15. 
205 8-4 
L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO. 
;pa su obl igación, en Habana 65 altos, 
'Reillv y San Juan de Dios. 
4-8 
SOJÁLiTEEIA DE JOSE FOffi. 
InetHlafK'u de cañería* de VAS J asna Conrti nrn.V, 
le canales d« todac claaee —OJO Én la misma ha? 
l«p<S«iioe par* basara, bonias y farros para la« I» 
:h«riaa lodostría «sq? 4 Cotón. 
• 1910 96-V7DI> 
P A I í A C O R T A F A M I L I A 
ne solicita una criada de mano que sepa cnm-
plir con su obl igación y que sea l ímpia . -Eg ido2 
B. bajos al lado de la fonda. E l Sol de Madrid. 
191 4-8 
I ^ N A criondara peninsular de tres meses de 
U n a s e ñ o r a peninsular 
Desea colocarse de cocinera 6 criada en casa 
de corta fan ilia ó matrimonio. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan, Escobar núm. 142. 
162 4-7 
Se desea colocar 
Una criandera á leche entera, es de (oda 
confianza y tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán en San Ignacio número 16. 
en los bajos de la misma, á todas horas. 
Igj 4-7 
A g e n t a s 
Se necesitan para un 
en Manrique 36 A, baje 
164 
to de Importancia 
10 á 12. 
4-7 
Animas &á, é todas horaa 221 4-8 
í í í i r l í o r o 
Se solicita un operario que sepa su obliga-
c ión. Si no es bueno que no se presente Cuar-
teles e squ inaá Aguiar. 169 4-7 
Se laci l i ta dinero 
121 
r j n a rría adera penltuolar de tres me^ea de 
^ parida, con buena y abundante leche d- ??» 
colccarse á leche entera tiene quien re^pónda 
por ella. Informarán Revillavigihedo 59. 
I46 4-d 6 E 
Oe solicita una criada de manos que sepa coser 
^otra para los quehaceres y una de 12á 14 años 
para ayudar, con buenas reterencias. Salud 26 
altes. 141 4-d 7 e' 
TTna señora peninsular desea colocarse de co-
ciñera en casa particular 6 establee imiento. 
Sabe el oñcio con perfección y tiene quien la' 
recomiende. Informarán Acosta 87. 143 4d-6 E 
TTna criandera recién I l e p d a de la PenínsulT. 
V de tres mésese de panda, con bueua y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
tiene quien la recomiende. Informan San Nico-
lás núm. 6. 148 4-d 6 E 
Cerro núm. 
149 8-d 6 E 
C ' R T R E L L A 62, se solicita una criada de me-
" diana edad, que sea aseada para los queha-
ceres de una familia, tiene cjue pormir en la ca-
sa y presentar referencias, bueldo 10 pesos plata 
mensuales y ropa limpia. 
151 4-6 
T | N mulato buen cocinero desea colocarse en 
^ casa particular, sabe cocinar á la america-
na, francesa y cubana, posee el idioma francés 
é inglés. Tiene quien lo recomiende. Informan 
O'Reillv 22, bodega. 
128 4-6 
S E S O L I C I T A N DOS O F I C I A L E S 
de sastres que sepan su obligación. Villegas nú-
mero 31, altos. 93 4-t> 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano; es activa y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 
número 163, esquina á San Nicolás. 
102 4-6 
EN C O N T R A R A N una excelente oportunidad las mujeres serias que tienen á si misma que 
sostenerse. Informarán Cuarto 38, Mar Building 
Empedrado 30-32. 93 4-6 
U n a cocinera peninsular 
desea encontrar una casa oe comercio de hom-
bres solos. E n la misma hay una criada de ma-
nos. Genios núm. 7 110 4-6 
Ocsea colocarse una criandera peninsular acli-matada en el país, con buena y abundante 
leche, llegada en el úl t imo vapor francés, y no 
tiene marido en ésta. Informarán de ella en 
Compostela 45, altos, on la botica de Sarrá, en 
donde la garantizan, 112 4-6 
SE S O L I C I T A N 
aprendizas adelantadas, y una cocinera de co-
lor, VirtudssÜO. 114 4-6 
U n a s e ñ o r a r e c i é n par ida 
oon buena y abundante loche, desea colocarse 
á media leche. Tiene quien la garantice. Infor-
man OBeios 74. 117 4-6 
TTNA SEÑORA peninsular de dos meses do 
M parida, desea colocarse para criandera á me-
dia leche ó entera, siendo ésta buena y abun-
dante. Puede verse el nifio, é informarán Vi -
ves 172, ó 174, entre Carmen y Rastro. 
116 4-6 
r N J O V E N de buena letra, ortografía y con-tabilidad, desea una colocación en la Habana 
6 en el campo, ya sea para ingenios ú otro ra-
mo. Tiene quien responda do su conducta; Cuba 
y Acosta, altos de la bodega 104 4-6 
U n a s e ñ o r a francesa 
desea colocarse en casa particular de cocinera. 
Sabe cocinar muy bien á la cubana v española, 
y tiene muy buenas referencias. Informaran 
Amistad 15. 103 4-8 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular para una corta fami-
lia, que sea limpia, y que entienda algo de c o 
ciña, si no, quo no se presento. Sueldo doce pe-
sos plata. Crespo 17 informarán á todas horas. 
108 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referen-
cias. Vedado 7í n" 120, esquina á 8. 
109 4-6 
r ) E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero en 
*^casa particular 6 establecimiento; sabe el ofi-
cio con perfección y tiene quien lo garantice. 
Informarán bodega "Los Maragatos", Plaza del 
Polvorín 20 y 21 y Teléfono 984. 
107 4-6 
S e n e c e s i t a 
uua mmujiulora peninsular, de mediana 
edad, limpia, y que tenga buenas referea-
cias. Inquisidor 16. 80 G-4 
C E D E S E A N imponer de diez á cincuenta mil 
^posos en fincas urbanas on esta ciudad que se 
hallen libres de gravamen y sus títulos en toda 
forma al interés del 7 al 8 por ciento, según el 
punto en que se solicite imponerse. Obrapia 
32, altos, esquina á Cuba, A. Medina, de 2 á 4. 
72 6-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Campanario 147. 127 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
dosea colocarse de cocinera en ostableelmlento 
6 casa particular, prefiriendo lo primero. Sabo 
el oficio con perfección y tiene quien la reco-
miende. Informan Aguiar 69. 129 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
dssea colocarse para acompañar á una sefiora 
ó para costurera 6 modista en una casa particu-
lar. Tiene quien garantice su buen cuplimien-
to. Bernaza 61 intormarán. 120 4-6 
D E S E A C O L O C A U S E 
una peninsular de mediana edad de criada de 
mano, sabe coser á mano y á máquina y mar-
car. E n Indio 4 darán razón. 125 4-6 
S E N E C E S I T A 
una rauler de 35 á 40 años para estar al tanto de 
unos niños, y para ayudar á la limpieza y zur-
cirles la ropa. Sin excelentes informes es inútil 
que se presente. Informarán Reina I2ó esquina 
á Bclascoaín. 123 4-6 
O E S E A C O L O 
un cocinero que sabe desem 
gación y tlone buenas refere 
en Compostela 183* 128 
A R S E 
fiar bion su obll-
•ias. Informarán 
4-6 
Sol ic i ta una s e ñ o r a b lanca de edad 
una colocación para una corta familia ó para 
acompañar á una señora v entiende de cocina. 
San Ignacio 126 darán rozón. 131 4-6 
U n a joven pcuinsular 
desea colocarse de manejadora. Tiene buen ca-
rácter y es cariñosa con los niños. Tiene quien 
responda por ella. Informan Hospital n. 1. 
126 4-6 
U n a joven r e c i é n l legada 
de la Península desea una casa de moralidad 
para cocina 6 criada de mano es inteligente y 
práctica en eus servicios. No tiene incoveniente 
en viajar, tiene muy buenas casas que garanti-
cen por ella. Informes en Concordia 156 taller 
ce carruajes sn general. 122 8-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Chavez n? 4. 121 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses de oarida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 291, 
136 4-6 
TTNA SEÑORA E X T R A N J E R A de mucha 
^ moralidad que posee el francés, español é in-
glés , desea colocarse de camarera en un hotel. 
Puede dar bnenas referencias. Dejar aviso por 
escrito en el despacho de anuncios de oste pe-
riódico. 135 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U A R 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Egldo número 9. 131 4-6 
S E S O L I C I T A 
un carpintero con bnenas recomendaciones. Se 
venden unos tabiques, San Ignacio 16, altos. 
133 4-6 
U N A S E Ñ O R A 
de cuatro meses de parida, cine tiene personas 
niños. No tie 
en Aguila llt 
O 4-6 
T T N A SEÑORA INGLKSA, qu« liona dos <Iiplo-
para dar lecciones eu so idioma 6 ins-tniorión general 
He 8 á 10 de la mañana. 10105 tfe-ia Db 
T A A (i ti X CIA más antig-nu de !;i Babanai Koque 
18 v tm âd ht 










—iCoino tau triste mucbacbot iTe 
ha despreciado la moza gue cortejas ó 
falta el pau eu ta casa? 
—Ni lo uno ni lo otro. Es que mafia-
ua marclió á la ciudad. 
— i Y eso te duele, por tan poco te 
apeuas? ¿Allí ganarás de fijo mejor 
soldada que eu la aldea y puesto que tu 
voluntad te induce á marebartó 
—No me voy, me llevan. 
—¿Tn padre acaso? 
—i Pobre padre! Más lo siente 61 que 
yo. 
—¿EntóncesT 
—-Es que hace unos meses cumplí 
veinte años y be d^ ir al servicio 
• —¿Temes tnórirí 
—Sí, y, sobre todo, os fuerte cosa que 
le maten á uno porque á otro so lo ag 
toja 
—Te compadezco, muchacho; pero 
nada se adelanta con quemarse la san 
gre. 
— Y a lo sé. ¡Maldita suerte! 
E l mozo se aleja andando aprisa, co-
mo si quisiera adelantarse al pesar que 
lo acompaña. El hombre que le lia 
nablado queda uuos instantes pciisati-
vo, luego so onooge de hombros y echa 
á andaruu dirección contraria. 
I I 
Un año después la gente de. la akiea 
escucha pasmada el cslrépido do un pa 
so doble. Levantando gran polvareda, 
uu batallón do cazadores avanza por la 
carretera, con bandera y música. Los 
soldados cubiertos de polvo, andan con 
lífás gana cuando Ih-gan íi las primeras 
casas del villorrio. Es que huelen la 
pitanza y ol descanso. 
('uando la fuer/a llega á la plaza, 
suena una corneta, calla la música. Se 
ejecutan las operaciones para ol aloja 
miento y se da "derecha 6 izquierda". 
Hay un soldado ¡qué digo un solda-
do! uu cabo, con el uniforme muy ce-
ñido, do apostura muy gallarda, qué no 
necesita (pie nadie le indique la casa 
que, busca. Casi A la carrera llega á 
ella. 
—¿Eres t il Juan! 
—íáí, padre. 
IJa estallado la guerra Tinos ex 
traineros han iuvadn suelo de la 
patria. Los hijos di; osla se aprestan á 
defenderla. Ruedan los cañones, se 
preparan los fusiles, pialan los caballos, 
tremolan las banderas; hierve en lodos 
los pechos la generosa sangre." (Así 
dice un periódico imitando á todos los 
demás). 
Dentro de una hora marchará el ba-
tallón hacia la frontera. Oficiales y 
soldados se preparan. 
Alegre estás, Juan. 
— l o extraña usted vecino? 
—Sí lo extraño. No hace mucho t iem-
po, om plena par., temías A la muerto, y 
afirmabas que es triste cesa morir por 
el ajeno capricho. Y ahora (pie hay 
guerra, ahora que ol riesgo es cierto.. 
—¡Oh! Ahora es cosa muy distinta. 
Esos barbaros nos provocan y se entran 
por nuestras tierras. ¡Ya verán, ya ve-
rán la que les espora! |A Cujátazos les 
acompañaremos ásus guaridas, y sero-
inos nosotros quienes nos apoderemos 
de su país. 
—¡Buena suerte muchacho! Y que 
llegues á general, pues ya veo que vas 
por buen camino, exclamó el vecino se-
ñalando la divisa roja do la bocamanga. 
I I I 
" E l desastre ha sido mucho mayor 
de lo que podía creerse; os irremedia 
ble. Nuestro sufrido ejército ha queda-
do destrozado. El enemigo ha opuesto 
tr«is soldados á cada uno de los núes 
iros, contaba con superior armamento. 
SU servicio de. o x p l o i a d o i « • • •' 
de los primeros encuenlro.s una supe-
rioridad abrumadora. Cada combate ha 
sido una hecatombe para nuestras tro-
pas. L a última batalla nos ha costado 
doce mil hombres entre muertos y he-
ridos. Treinta y uu mil han caído pri-
sioneros. ¿A quién hay que, exigir res 
ponsabilidades? " (Así dicen poco 
más ó menos aquellos periódicos que 
decían meses antes: " l ía estallado la 
guerra. Los hijos de la patria " ) 
A media horade la aldea se ha libra-
do un combate. Durante cuatro horas 
ha crepitado el fuego de fusil, han re-
ventado las granadas, han ardido las 
graujas, han muerto los hombres y los 
caballos cargando con furia de muerte 
Van asolado los caminos. Los extranje-
ros han vencido. Los nacionales huyen, 
huyen " 
E l enemigo entra á saco en la aldea. 
Hace frío. ¡Un pueblo ardiendo es una 
gran fogata! Y el villorrio arde por los 
cuatro costados. Los vencedores no se 
detienen sino el tiempo necesario para 
calentarse descansaudo y siguen su mar-
cha asoladora. ¡Guay de los que que-
dan detrás! ¡Guay de aquellos que se 
les pongan por delante! 
• M i c i ó B d i l a m a ñ a n a . - E N E R O de 1303. 
ÍV 
Dd mozo que parece la estatua de la 
desolaciéu, rendido de fatiga, jadeando 
de ira y de causando, entra el villorrio 
horas después de abandonarlo el ene-
migo. Humeau aún las casas; eu la pía 
za están reunidos los vecinos que hau 
salvado ej pellejo; quedan tendidos eu 
las calles los que lo peí dieron por la 
maldad y la furia de los hombres. Ca 
Han las bocas, maldice el pensamiento, 
saugrau los corazones. 
—i Juan!¡Juan! 
—¡Ah, vecino! ¿Y int padre! 
—Ha muerto. 
—iY mi madrei 
—Ha muerto. 
—¿Y mi benuaiiUloi 
—¡Pobre Juan! 
V 
Pasaron afios Juan se ha casado; es 
rico. El gobieruo de la uacióu ha de 
clarado obligatorio el servicio dé las 
ar mas. Juan tiene hijos que ya son rno 
¿os. Se dice que el gobierno, que ha 
preparado las fuerzas do mar y tierra 
durante veinticinco afios, va á declarar 
la guerra al enemigo aborrecido que un 
cuarto de siglo iníligió tau tremenda 
humillación á la patria Juan se extre 
mece de pies si cabeza al leer tal noti-
cia en los periódicos. 
V I 
El tren va á partir. Rn el üiidéu 
Juan abraza á sus hijos. 
—¿Si uos quedásemos, padre" ¿Si in-
gresáramos eu filas! 
—No matarás, ha dicho Jesús. No 
mataréis os digo yo. No quici o lloraros 
ni matadores ni muertos. Yo só lo que 
es la guerra. Sed hombres y seguid los 
preceptos de Cristo. ¡Adiós! 
Huye el tren que se lleva á loa hijos 
de Juan. Este sigue con los ojos á los 
vagones que se alojan, so empequefíe-
cen, se disipan en las brumas de la tar-
de. 
—No malaiáu, murmura. 
A IvIKRA. 
SE SOLICITA 
una criadíi dn mediana edad, carlffosa QOn los 
n iños , para cuidar una n iña . Sueldo diez pe-
sos plata y ropa l impia. Belascoa ín 63, altos. 
132 4-6 
gB SOLICITA en Composteia 34, bajos, una 
buena cocinera qúe sena binti su oficio para 
corta familia, sueldo $10 plata, y una muchacha 
para manejar un n iño do a ñ o y medio, que t ra i -
ga referencias y que duerma en el acomodo. 
Sueldo $6 y ropa l impia 142 4-6 
Una scfkora piViiinsiiiar 
díeseacolocarse .de cocinera encasa particular 
6 establecimiento. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Informan 
Suspiro n ú m e r o l , é n í r r á d a por Monte . Duer-
me en el acomodo. 137 4-6 
Desea colocarse 
una joven de 21 años de manejadora de un n iño 
do un a ñ o ó dos 6 para criada de mano. Tiene 
quien responda por su conducta, i n f o r m a r á n 
Aguacate 41 13S 4-6 
^ LAS F A M I L I A S . — U n a peninsular desea 
colocarse para manejadora ó criada de ma-
nos, sabe coser en m á q u i n a , eu c a r i ñ o s a con los 
niños y tiene quien de por ella las mejores re-
ferenciaa. I m p o n d r á n Agu i l a 116 A , altos. 
40 6-3 
A L O S D K U Ñ O S D É S A S T R E R I A 
Un maestro cortador por el sistema cient í f ico 
de ROUSSELL. desea colocarse en una buena 
casa, i n fo rmarán : San Rafael y Amis tad ' Som-
b r e r e r í a " E l Nuevo L O U W E " . 23 15-3 E 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, p u d i é n d o s e ver su ni-
ña , desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, lo mismo en la Habana como fuera. Infor-
m a r á n Aguacate 57, t ren de lavado. 
14 8-2 
una criada isleña ó una morena para el servicio 
dé criada do mano, ha de servir la mesa y pása -
la frazada al suelo todos los d í a s , han de gustar 
le los n iños : Sueldo $10 v ropa h i n p i » ; t a m b i é n 
se necesita una muchacha oe 12 ó 14 años para 
manejar un niño de 2año.s)i.sueldo$6 y ropa l i m -
pia, sea blanca ó de color. San Migue l 114. 
1Ü5G8 8-1 
s i - : S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
c ión , que traiga buena» referencias, que sea de 
mediana edad y que entienda de costura. Ve-
dado, L í n e a 97. 10559 8-1 
A N T I G U A A G E N C I A L A V. D E A G U J A R do 
J. Alonso y Vil laverde, Aguia r 86. Teló-
fpuo 450. Esta acreditada Agencia facil i ta tm 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
niondaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos , dependientes al Comercio v 
t r a b a j a d o n í s para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Su sacan emigrantes de Triscornia. 
105Í0 26-1 E n . 
B f s o l i c i t a 
nna cocinera y cri;iflH de ni:uio¿, para un matrimo -
nfo, ha de fregar auelim, ijne eea blauca y fiierm,— 
Sueldo 15 pnaoH y ropa limpiH; tiene que traer refe-
rencias y ser liuipia. Vedado cnlle 2 uúrneio 11, da-
rán nizón. lü.VJK S-M 
los i ü s k 
Uu ny.ieetro de azilcar y maquinista de larga ex-
periencia en Huras azucHrer»-8 en la Isla de ('aba y 
en la L^uiaiana ofrece HUS servicios. Acepta am-
baa plazas jnnlaa 6 cualquiera de las dos separad as. 
Garantiza gran extruccion y rendimiento. Hace azú-
car refinado blanco ein carbón animal, solo usa cea-
trjíugas comaucB y no altera los aparatos, ni ope-
ración de la molienda. Todo con poco costo. l u -
formarán en el ofcnlorio del Sr. D J M Plasencia, 
Neptnuo n'.> 33. 1 ü IMi y6 Dbre. 30 
para repreaeniar el Centro de HeuBcenr.a La Boa 
dad, pagándoles una buena retribución Informes en 
la Oticiua del Centro de 8 de la mañana á 5 de la 




lo bajos de Uevlllagigedo n ú m e r o 20, con sala, 
saleta, cuatro ruarlos, comedor, cocina, b a ñ o , 
patio y traspatio con dos inodoros, todo moder-
no: en la misma i n f o r m a r á n . 238 4-9 
SE A R R I E N D A N 
varia; c a b a l l e r í a s de t ie r ra do la finca La Luisa, 
situada en el k i l ó m e t r o 19 de la calzada d t Sac 
Jo^é de las Lajas en !a misma i n f c r m i t i á u 
262 6-9 
P r a d o 6 4 , A 
á c alquila esta hermosa y ventilada casa, pro-
Si» para una larga y acomadada familia ó para os. por constar de altos y bajos—iguales —La 
tinca es t a m b i é n propia para casa de h u é s p e d e s ó 
sociedad do recreo: se alquila toda entera ó por 
separado, el al to y el bajo: es tá acabada de re-
correr y pintar. San Nicolás 16 informan. 
228 8 9 
Eu Cuiii teles 44 
casa de famil ia , se alquila una h a b i t a c i ó n inte-
r io r ó s e ñ o r a s solas. Se pideu referencias. 
265 4-9 
V E D A D O 
Calle 7 nfim. 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, b a ñ o é inodoro. la llave 
en el nf im. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
254 8-9 
C E A L Q U I L A N con todas las comodidades y 
^ en condiciones sanitarias los altos y bajo.» de 
la casa, calle dó Campanario n ú m . 115, la llave 
en el 140; y la casa de la calle de la Merced uQ-
mero54. I n f o r m a r á n en Virtudes 62, altos, de 
12 á 2 y de 5 á 7. 
264 4-9 
C E R C A D E L A M E R C E D 
Se alqui la la casa Merced 3S casi esquina á 
Habana, con sala, comedor, 5 habitaciones, du-
cha, inodoro y azotea, en ocho centenes. Infor-
mes Amargura 70, la l lave en la esquina de Ha-
bana. 229 4-9 
, N E G O C I O B R I L L A N T E 
Se arr iendan las magní f i cas Caleras situadas 
en la finca " E L RECREO D E L A S TRES RO-
SAS" eu Buena vista "Marianao ' ' á cor ta distan-
cia del Campamento Columbla. Estos hornos 
e s t án acabados de reedificar con todos los ade-
lantos modernos y con capacidad suficiente 
para hacer diariamente de 15 á 18 carretas de 
cal . Tiene canteras alrededor y v í a s f é r reas en 
c o m u n i c a c i ó n con toda la Isla. 
Con poco capi ta l so puede obtener con segu-
r idad una ONZA diar ia de venta. 
Con la linea que se tiende del t r a n v í a eléc-
t r i co y que p a s a r á por ellas, asi como con el 
proyecto de fabr icac ión en aquella zona, p o d r í a 
asegurarse gran consumo de cal. 
Para m á s detalles dir igirse á Teniente Rey 
n ú m e r o 20, a l m a c é n de P e l e t e r í a de Brea y 
Nogueira. 
250 8-9 
C E A L Q U I L A en la calle de Aguiar 112, en 
A p r e c i o muy mód ico , un departamento alto 
compuesto do dos habitaciones y un local pro-
pio para comedor. 
217 4-8 
S E A L Q U I L A 
la parte alta de la casa calle de Gervasio nú-
mero 192; entre Reina y Estrel la. I n f o r m a r á n 
en los bajos. 
204 8-4 
C E A L Q U I L A N alqui lan los bajos de la a 
^ c a l l e de O b n i p í a ¿í2, con sus accesorias, ,pi ta-
pias para establecimiento, bien [antas ó sopa-
radas. Informa su d u e ñ o en el Vedado 5! nú-
:as& 
ró-
mero 58, 187 4-8 
TESTANDO al terminarse las reparaciones de 
-•^los altos de la casa Campanario 33, se alqui-
lan: buenos techos, pisos y g a l e r í a . — G a r a n t í a s , 
fiador solidario. In fo rma su d u e ñ o en la misma. 
184 4-8 
C E A R R I E N D A parte de la hacienda Palma-
^sa la eu San Juan y M a r t í n e z ; terrenos para 
tabaco, potrero y e sp lo t ac ión de pinos; tieno 
palmar y la atraviesan dos r íos , estando parte 
en e sp lo t ac ión En la misma existen dos má-
quinas para serrar pino con sus bolladas y se 
venden. Informan en és ta J o s é Pérez de Alde-
rete, Campanario 33 y en San Juan y M a r t í n e z 
Francisco Pérez de Alderete, Adminis t rador de 
dicha finca y p a r t í c i p e s . 180 4-8 
S e a l q u i l a n 
los altos de Neptuno n ú m e r o 16, á una cuadra 
del parque y teatros 197 6-8 
SE A L Q U I L A N dos magníf icas casas, una cu P e ñ a l v c r n ú m . 51, acabada do reformar, oso i 
pia para famil ia , y o t ra en Sitios 144, esqtflna, 
propia para establecimiento. In formaran en 
O b r a p í a 62. 210 4-8 
A n i t n - i c l l O p y e a de Galiano.—Be al-U l H l c c a 1 1 U qui la la parte baja de esta 
"espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros,' pa t io y traspatio. L^, llave en 
loa altos C i n ) p o u a r á n eu Prado'99. - , 
220 - - 10-K.~ 
I Î'mHo ¿ t ó Se alqui la la parte baja de esta y- i . , fresca y bonita cusa, compmvs-
t;i de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, b a ñ o é inodo-
ro. En el n ú m e r o 4ü, bajos, e s tá la l lave é i m -
p o n d r á l i en Prado 99. 219 10-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 43, A , casi esquina á San J o s é , 
acabada do fabricar, pisos de mosaico, azotcjis, 
servicio sanitario m o d e r n ó : en la bodega del 
lado informan. Su d u e ñ o Salud 140, p a n a d e r í a . 
196 8-8 
Ce alqui la la mejor y bien sitinuln casa de tres 
•^pisos para una fábrica^ tiene e l évádo r y gran-
des salones con los mejores d e p ó s i t o s para ta-
bacos, pues es tá construida para ello: t a m b i é n 
se alquila la hermosa ó h i g i é n i c a casa Animas 
88, casi esquina á Galiano. De todo informan 
en Galiano 54. 193 4-8 
Compostelanúm. 44, entre Obispo 
y Obrapía. 
So alqui la en m ó d i c o orecio esta casa de alto 
y bajo, como esta de sala, cinco cuartos, b a ñ o 
é inodoro; y el al to do sala, tres cuartos, come-
dor y una h a b i t a c i ó n a l fondo; teniendo ade-
m á s tres habitaciones en la azotea. La llave en 
el n ú m e r o 48 y su d u e ñ o J e s ú s M a r í a 44, de 10 á 
12 y de 5 á 7 de la Urde . 192 4-8 
casi esquina á San Rafael, se alqui lan buenas 
habitaciones altas y bajas, amuebladas. 
153 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero n'.'22 compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, 
le pasa el e léc t r ico por la puerta, la l lave eu la 
bodega rte la esquina de Industr ia . 
168 4-7 
C E A L Q U I L A en precio mód ico la casa Some-
rucios 45, inmediata al (-ampo de Marte , dp 
nueva cons t rucc ión con sala, saleta. 5 haoita-
ciones y un hermoso salón al to, b a ñ o cqo-cIu-
cha y todas las comodidades para una famil ia 
de gusto, la llave eu frente, t r en de lavado. 
156 4-7 
Ce alqui la en Industr ia 120 al lado de V i l l a -
•^nueva, entre San J o s é y San Rafael, con es-
p l é n d i d o local, propio para cualquier industria 
y sobre todo para a l m a c é n de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto ú l t i m o y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 E . 
Ce alquilan los altos de Amargura n ú m . 16 aca-
chados de pintar , compuesto de sala, comedor 
y cuatro hermosas habitaciones y d e m á s como-
didades. La llave en los entresuelos, su d u e ñ o 
(Campanario 23). 150 4d-6 E 
Ce alquila la bien situada casa Reina 59, entre 
^ Rayo y San Nicolás , con comodidades para 
una numerosa famil ia , con z a g u á n , sala, ante-
sala, salón de comer, 10 hermosas habitaciones, 
b a ñ o . 3 inodoros y caballeriza. In fo rman San 
MigucTn5. 99 4-6 
S E A L Q U I L A N 
en casa decente tres habitaciones altas, inde 
pendienUts, con agua é inodoro.Escobar 142. 
115 4-6 
De cristal y bronco, niqueladas á gusto del comprador. Las hay de una á 36 luces, pa-
ra gas y eléctrica. El surtido es tan grande, que todos encontrarán aquí lo que doseen en 
calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bohemia y americanas, todas de 
lo mejor y más moderno. 
P r e c i o s : d e s d e $ 2 . 2 5 h a s t a $ 1 . 1 0 0 . — H a y p i e z a s d e r e s p u e s t o p a r a 
l o s c a s o s d e a v e r í a . 
NOTA: En alfombras para salas, antesalas y habitaciones, hay cuanto se pida y todas 
de estilo modernista. 
También han llegado nuevas colecciones de cuadros grabados y al óleo, columnas y ja-
rrones para adornos de salas y alones, que se venden a precios de positiva ganga. 
^ ^ r / r 0 B 0 B I i 0 1 ^ i ' "olsillo, G A H A N T I Z A D O S I E M P R E , á 4 pesos. P o r n n y o r se hacen 
COMPOSTELA 52,^4 ̂ 6, 69 Y OBRAPIA 61 
Q;E A L Q U I L A N en el mejor punto de Marta-
Onao dos benitas casas con pisos de mosáicos 
y todas las comodidades, y patio traspatio con 
á rbo le s , a l lado del Minis t ro . In fo rmaran en 
Prado 88. US &-<> 
•VfÉPTUNO 19. Gran casa de h u é s o e d e s , á una 
^ cuadra del parque Central , se a lqui lan her-
mosas y ventiladas hacitaciones, con vista á la 
calle é interiores, con todo servicio, á personas 
de moralidad. Hay b a ñ o , ducha y entrada á to-
das horas. Precios m ó d i c o s . 
101 hb 
Ce alquila la casa de altos Mesced y Damas a*. 
^ 39, con recibidor, gran sala, cuatro cuartas 
grandes á la izquierda y uno á la derecha, con 
su escaparate de «'aoba embutido, cocina con 
sus dos fregadores de m a r m o l y sus llaves de 
agua, inodoro, v en la azotea el lavadero con 
llave de agua. É n la planta baja z a g u á n , al la-
do un cuarto con ventana para la calle, recibi-
dor, cuarto para portero, dos m á s a l qatio, ino-
doro, caballeriza á la moderna ptura dos bes-
tias, su precio dieciocho centenes. Sol n . vu. 
119 4-6 
Ceiba de Puentes Grandes 
Se alqui la la hermosa casa de dos pisos, cal-
zada n ú m e r o 145, a l lado del paradero, l u i o r -
m a r á n en Salud 26 139 
Se alquilan casitas 
á dos centenes, en Santa Rosa n f ^ e r o l ,J>arrio 
del Pilar: i n f o r m a r á n en la misma ó babates y 
Boada, Universidad 20. 130 8-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en San Rafael 1 B. en o o**-
üy 104 y en Habana 130 á precios mód icos y sólo 
á personas de moral idad c 66 
V E D A D O f ( 
Baños y 21 por Medina, Cusa de m a m p o s t e r í a y 
pisos h idráu l icos , con sala, comedor, y cuartos, 
b a ñ o s servicio completo sanitario, cochera, ca-
balleriza, lavadero, j a r d í n y huerta, be alqui la 
barata, t ra tar O b r a p í a 23 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Lampar i l l a " 0 u » f O 
55 y los bajos de la casa Habana n ú m e r o 118. 
I n f o r m a r á n en las mismas y en San I t f " f c m 4á. 
c 65 1 E 
C a l z a d a d e l V e d a d o 
esquina A la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con o sin el so-
lar anexo. Su d u e ñ o Merced 48, 89 
S E A L Q U I L A 
por cinco centenes los bajos de la casado fabri-
cac ión moderna. Cristo 35: informaran en los 
altos de la misma, de once á una, M . Macia. 
09 8-4 
C E A L Q U I L A la bonita y bien situada casa 
0 Lagunas 2, A., compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos bajos y dos altos, b a ñ o , cocina, pa-
t io con todo el servicio secundario moderno, la 
llave en la bodega. I n f o r m a r á n Galiano 128, La 
Rosita. 61 8-4 
O'Kcill.y mímero 72 
Se alquilan, solo á nersonasde moralidad ha-
bitaciones altas y bajas, con y sin comida. Hay 
un departamento alto y su cocina, propio para 
famil ia . 62 ^ 4 
LOS A L T O S K I C L A 68 
con siete habitaciones, sala, saleta do comer, 
pisos de m á r m o l y mosá ico , baños , inodoros y 
una fresca terraza. Se alquihin en p r o p o r c i ó n 
6 i n f o r m a r á n en los bajos, A l m a c é n de sombre-
ros. 50 8-3 
K I C L A , 08 . 
Unos esp lénd idos entresuelos con ba lcón á la 
calle, pisos de m á r m o l y mosáico , cuatro habi-
taciones, sala, saleta, b a ñ o , lavabos en todas 
las habitaciones. I n f o r m a r á n en los bajos, A l -
macen de sombreros. 49 8-3 
Ce alquila la bonita casa pal le 5: nfim. 27, Ve-
. alquiler muy ... 
I n f o r m a r á n Riela, 66 y 68, A l m a c é n de som-
breros. 48 8-3 
S e a l q u i l a 
la caaa Cristo nfimero 12.cn 7 centenes. Infor-
m a r á n en la misma. 32 • 8-3 
Se alquilan 
Los esp lénd idos altos, Aguiar 116, juntos ó en 
oartes, la casa Somerí i6 los 5S, acabada de reedi-
ficar y una sala con aposento, San Lázaro 140. 
De todo informan, Aguiar nfimero 116. 
54 15-3 
P A U A E S C R I T O U I O 
en Aguiar 100 esquina á O b r á p í a , punto cén t r i -
co de negocios, se a lqui la uua h a b i t a c i ó n en el 
entrusuelo, entrada i n d í p é n d i e n l e y vista á la 
calle. ^También una accesoria "de dos departa-
mentos con agua é inodbro para agencia o tien-
da p e q u e ñ a : el precio de ambas ¡>15-90 y fondo 
de costumbres «12 P n * V P * '• 8-2.' 
1ÍEINA 24 
Se alquilan unas herniosas habitaciones, se 
dan y so tornan referencias. 
10565 8-1 
Z u l u c l a u í i m e r o 2 6 . 
E n osta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabllaoiones eon 
balcón ;i la calle, o l ías interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independíenlo por Animas. 
Precios módicos. Iní'orniará el por-
tero á todas horas, 
U 48 l-En 
ocio para comisioflislas 
íi:n loe altea del cafó de Tacón esquina 
<t San Rafael se alquilan dos grandes Balo-
nes propios para esqricorioB con hermogas 
habitacioDes pa ra hombres solos, con seis 
baIcones á San Rafael / Prado, dond» po-
drían poner los Sres. oomisioniataa cuantos 
muestrarios quieran. 
tttfe 1947 15-Dbre. 30. 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
lín estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, il per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay un departamento con cuatro ha-
bitaciones. Teléfono 1039. 
10125 26-27 D 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable ein el 0LAK del gran fa-
bricante STOTTS que vende á S I E T E pe-
üoall E L TEIANON—Ohiapo 32. 
Gabriel Ramentol 
c 61 L A — 
J ÍONTE, 45.—Habiiaciones y departamentos para 
familias. Caea lo mAs frc-RCo, bueu aervicio y gran 
rebaja do precios Vista hace fé. Cómodo para 16-
dos y más pam familias. IÜ'2S8 y&-20 D 
M a i t a u e s í a M i i i s 
B O T I C A 
Se vende por circunstancias especiales en un 
pueblo de Campo, es ú n i c a a l l í . E l que es té en 
vías de comprar o poner alguna, debo de ver 
esta. Cuba 85 esqi á Sta. Clara. 222 4-8 
Q E admiten proposiciones por compra de la 
^ casa Oficios 60, solares Oficios 58, estas dos 
propiedades en conjunto tienen una superficie 
de 870 y pico de metros, y Refugio 2; dicha fin-
cas e s t án bien situadas. Se t ra ta con los intere-
sados y no se admiten corredores. Para infor-
mes J . Pé rez de Alderete . Hora de 3 á 4 de la 
tarde. Campanario 33. 185 4-8 
G A N G A 
Se vende en lo mejor de la Habana un esta-
blecimiento de v í v e r e s con p a n a d e r í a . A n i -
mas y Amistad in forman, bodega. Hay un re-
frigerador nevera. 190 8-8 
G A N G A 
So vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de J e sús del Mon-
te, por tenerse que ausentar su d u e ñ o . Infor-
m a r á n Lampar i l l a de 11 á 4. 
158 26-R-7 
C E A R R I E N D A 6 se admite un socio, en la 
mejor fábr ica de calzado que hay en la Isla 
do Cuba, con toda la maquinaria m á s moderna 
que hay en Barcelona. Mal lorca , Francia y 
Alemania , producienao 500 pares do zapatos 
diarios, muv elegantes y un personal muy prác-
tico. Reina 2, Casa de Cambio do I turalde do 11 
4 2. 144 4-0 
. A. TASARES 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C Q D E R E S 11, de 12 4 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rús t i ca s , urbanas, solares yermos, capitales á 
censo ó nipotecas. 
Se aceptan poderes de a d m i n i s t r a c i ó n , dando 
las m á s seguras g a r a n t í a s . 
83 Eu 156-9 
PÜESTO OE F R U T A S 
'Se arrienda uno barato. J e sús del Monto oú-
m ¿ i o 2 0 3 . 97 |jg 
S E V E N D K 
la casa calle del Rayo 77, con aala. comedor y 
cuatro habitacions, y terreno para hacer m á s , 
con 9 varas de frente por 42 de fondo, cuarto de 
b a ñ o , j a r d í n y á rbo le s frutales; en la misma 
i n f o r m a r á n . 106 8-6 
P A R A F A B R I C A R 
En la Habana, p r ó x i m a a! Prado, so vende 
una casa de cons t rucc ión antigua, mamposte-
r í a y teja, con siete varas do frente por cuaren-
ta y tres de fondo, haciendo una super t íc ie de 
311 varas planas, con la mi tad de sus mediane-
r í as por ambos lados; cloaca y agua. A d e m á s se 
cede el plano y licencia para fabricar que se 
tienen ya pagados. De su precio y d e m á s infor-
mes en O b r a p í a 32, altos, esquina á Cuba, de 2 
á 4 de la tarde.—A. Medina. 71 6-4 
S E V E N D E 
á un k i l ó m e t r o de Paso Real de San Diego, 
un potrero, l ibre de gravamen, compuesto de 
veinticuatro c a b a l l e r í a s y tres cordeles, t i tu la -
do S A N JOSE, con terreno adecuado para 
siembra de tabaco. I n f o r m a r á n Linea 73. Ve-
dado. 145 8-6 
I.A MASCOTA 
Por auspntarse su d u e ñ o , vende su estableci-
miento de v íveres y frutas del pa í s . Composte-
la 181. 65 10-4 
¡ C a n g a ! 
Por tener <jne iinsentsn-.sc su dueño, 
se reinie barata, nna .Sastrería y Ca-
misería, situada en lo más eéntrleo de 
la Habana. luibrinau Alvarez Val-
dés y Gutiérrez, Ríela é Inquisidor. 
C. 27 15-1 E 
Se vende 
la hermosa casa calle de Velazco n ú m e r o 3, 
compuesta de ocho habiLaeiones en precio m ó -
dico. Informes, San Rafael 2, escritorio. 
53 8-3 
LECIIÍSRIA 
Por no poderla atender su d u e ñ o , se vende 
una acreditada Leehe r í a , con buena marchan-
t e r í a y es tá situada en esquina. S« puede poner 
cantina si se quiere, paga poco alquiler . In fo r -
man do la misma á todas horas, Agui la y Espe-
ranza. 57 8-3 
S E V E N D E 
La casa calle de Luz n. 39, entre Habana • 
Compostcla, con 5 habitaciones altas y 4 baj:> 
y buena sala y todo lo necesario. Buena cocinii , 
comedor, agua y cloacii. En la misma lá fo rmá-
r á n . No se adupten corredores 10562 8-1 
FINCA RUSTICA 
Se vende ó arrienda la conoci-
da y famosa íinca rústica nombra-
da '"MOLINE", situada en Mana-
gua á medio kilómetro de dicho 
pueblo y de la carretera, de ocho 
y cuarto caballería, cercada de 
piedra, y dividida en ocho cuar-
tones, también de piedra; abun-
dante aguada, con dos buenos po-
zos y sus tanques, buenos pastos 
de yerba de guinea, del parar y 
pasto labrado, con cuatro 6 cinco 
m i l palmas dentro de dos cuarto-
nes de piedra, una de las famosas 
telas de Managua pertenece al 
potrero de la finca: esta finca es 
reconocida como la mejor, entre 
las mejores de la localidad, sus 
tierras todas son de primera de 
primera, y se encuentra libre de 
todo gravamen, pues no reconoce 
imposición alguna, tiene hermosa 
y espléndida casa de vivienda de 
mampostería y cantería, toda une 
va de planta, acabada de fabricar 
y cuyo costo ha pasado de SEIS 
M I L PESOS, sin las paredes, di-
cha casa solo fo'acp nti nip'ív ha 
concluido y acabada de p m i . ¿ i i , sin 
estrenar. Para tratar de su venta 
ó arrendamiento, su dueño, Pra-
do 88 (bajos) y San Ignacio 14, 
Estudio del Ldo. Al varado; la 
finca puedejirerse (i todas horas, 
pues está al cuidado de dos' per-
sonas que viven en ella con ese 
objeto. 
10514 10-1 E 
Se veude una casa que reutii mhn «le cica pesoíi en 
cadames EMlá Hf-egnradii cirConiimnia Inglesa en 
$ 8.000 oro es|iHÜol Entenderse diiectamenle con 
A ndrés DÍA/., Teuieule Key uV 1?, cafó, de 12 á 4i de 
la tarde. 10501 15-3(M¿. 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma PRESIDENTE; áícirao modolo en 
P a r í s á SEIS pesos!! precio da fábrica; 
E L TMIANGN—Obievo 32. 
O s b r i e l H a m < í s a t o l 
c 61 1 E 
DE MIMS 
Por necesitar el 




local, se vendo un 
liiííónétfa do medio 
-MCTKA />' 
5-8 
S E VENlH-l 
un hermoso y elegante coche Vin . I Vis en fla-
mante estado, del afamado fahricante Court i -
l l ier:se da por la mi tad de su valor: puede verso 
á todas horas en la j o y e r í a y casa de p r é s t a m o s 
Bernaza n ú m e r o 6, al lado de la botica. 
C 70 15-6 E 
DE ANIMALES 
SE V E N D E 
una pareja de caballos sanos y nuevos, un bo-
gui y tronco de arreos, juntos 6 separados se 
pueden ver á todos horas en San Ignacio 61-
2.-51 
C E V E N D E N cinco vacas p r ó p i a a para esta-
^ b l o , extranjeras, aclimatas en el país , pueden 
verse á todas horas J e s ú s del Monte, nnca ban 
Miguel , 
•y*.--155 4-8 
C E vende, por no necesitarla su d u e ñ o , una 
0 preciosa yegua, perfecta en coche y buena 
de monta, de 7 cuarta-s, mucha vara, mucha ca-
l idad y muy mansa, no se espanta de los e léc-
tricos. Matadero, esquina á Monte 6 Cerro, es-
tablo de coches, d a r á n r a z ó n . 
201 10-S 
Se vende 
por no poderlo atander su d u e ñ o , 10 vacas, una 
yunta de bueyes, una de toros, 5 terneros. 20 
carneros y 2 caballos de monta. I n f o r m a r á n 
IfarCS 18,' Guanabaooa. 170 5-7 
BE MUEBLES Y PRENDAS. 
r ¡ . A N G A D E M U E B L E S . So vende muy ba-
r r a t e .medio juego de mimbro eraparanan 
chinesco, bordado, cosa de gusto: un bufete, 
un aparador, una nevera, un bastidor moderno, 
sillas y sillones y varios muebles mAa y 40 ma-
tas de flores finas con macetas buenas: todo ba-
r a t í s i m o . Santo T o m á s 5. esquina á r u l i p & n . 
231 ^-9 
l>OS B I C I C L E T A S 
se desean comprar dos bicicletas de medio uso 
pero en buen estado, una para n iño de 9 años 
y otra para persona mayor. Dir igi rse á Santa 
Clara uúrn. 7. f áb r ica de cigarros. 265 4-9 
oE V E N D E 
una metía do bi l lar t a m a ñ o peauefio, con sq 
luego de pina, uñ piano y una vidr iera , todo cq 
buen estado. En la misma informan de uu c o 
cinero. Cuba 149, G A F E . 239 8-0 
L a c a s a de P . Q u i n t a n a 
tiene constanteait-tite on elegante y variada 
surtido de müébks?, U n t o del pala como del ex. 
t ranjero: precios mód icos . Sillerí . i de Viena. 
especial para cafés; t a m b i é n se alqui lan m u a 
bles por meses y sillas para reuniones, por días! 
casa antigua y do conflanza. " 
Galiano mlui. 7G. Toléfono 1717. 
189 4.8 
S E V E N D E 
un Juego de sala Luis X I V y cuatro cuadro* 
grandes de sala. Neptuno n ú m . 26 ltJ5 « 
Muebles 
Se vende un juego de sala Alfonso X I I I , com-
pleto, en buen estado. Aguacate 23, entre Em-
pedrado y T e j u d i l l o . 167 4.7 
•^fE V ER A -Se vende una grande, propia p a r í 
. Iveataurant ú Hote l , y t a m b i é n un gran apa-
rador-estante; hay camas de hierro, lanza y ca-
rroza cameras, inedias cameraa para n iño , • 
cunas de balance; hay otros muchos mueble/, 
todo á precios b a r a t í s i m o s , escaparates moder-
nos color nogal y amar i l lo á £¿1,20 oro Monte 57 
83 irá 
L f t R ^ M l l l í r » S0IS8, euln- Aguacate y V I -
los muebles: eacaparat>«, canastillorofi, peinadora», 
lavabofl, tocadores, camas de hierrp, juegos de sala 
LHIÍ X V y Viena, carpetas, sillaa. sillbne- y fotáa do 
(Odaa ciasen. láHiparasy toda chue de muebles. Todo 
"Hrato lOiffí 13 ¿«dio 
S e v e n d e u n p i a n l n o 
S A L U D 26. 
4-6 
de Pleyel en buen estado. 
140 
Novi i s , á casaas© 
y h comprar los muebles eu la misma fábrica Vi r tu -
des 93. Alli se venden juegos ^ft.onartó y de come-
dor, lodo de nogal y cedro, también los hay de meplo 
gris y de maja»{aa. todo lo menoTj 2ó p § más barato 
que todos. Lo mismo se haceu cambio da muebl«t 
viejos por nuevos y se cousthiyo á la orden todo lo 
qne ee pida sin uingiln compromiso hasta que el mar-
chante eató comp'eUméute saliiifecBo. A verloa á 
Vii tudu 9-< ebauiaterla ICM¿8 lU tig 
"LA ZIMA", SÜAREZ 45 
K E A L I Z A UN G R A N S U R T I D N D E 
Ropas hechas de todas clases 
• (lentes de e m p e ñ o , lluevas j de uso, á 
piecios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot , alpa^ 
ca, etc. 11 3, 4 y $10. Medio Ilusos á 1-50, 3 y $6. 
Sacos .11,2 y $4. Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de olsín, seda, p i -
q u é , alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelante. Chales y mantas d i burato 
de todosprecios. S á b a n a s , sobrecamas r iqu í -
qu í s imas , pañue los y d e m á s ropas é infinidad 
de prendas de oro y bril lantes. 
Surt ido colosal de muebles de todas clases á 
precios ba ra t í s imos . 1 13-En 1 
M u e b l e s y j o y a s p a r a 
R e g a l o s de P a s c u a s 
Se reali/.uu muy baratos eu LA PERLA. Audcas 
u 84. TaKtfouo 1405. 
llagan una visita y saldrán complacidos. 
lOJál 15-21 dio 
S E V E N D E N 
IOB ftanmii'ea armatostes cou herinooas vidrieras do 
la casa Teuirtute Rey ¿6; así como dos gr<iudfcrt as-
caleraa d« carucol. Tenieute Roy 'Jó. 
10331 1 :•-
E L E G A N T E S 
P R Í N C I P E D S G A L E S 
flstsim? fieltro, todas formas y coloros á 
¡TRES ^ESOSI valen un centén. E L 
lRIAIfON—Oh\spo 32. 
o 01 ' l B 
^ ÜLlüOEi 1' '" L . ^ 
S E VKNDlí UN MOTOR D E G A S 
cons t rucc ión francesa, dos caballos de fuerza, 
casi nuevo, en Obispo 22. 
58 8-3 
SE VENDEN 
dos motores á gas do dos caballos de 
Tuerza cada uno, en bueu estado y 
módico precio. Vnin verlos é infor-
mes en Obrapia 93 y eñ Obispo 35. 
C71 a l t 'l5a-() 15d-7-E 
G A N G A 
Uua prensa sistema Tayior, 
dobJo cilindro, y tamaño G a -
c e t a , se vende muy üarata por 
necesitarse el lo^alqu© ocupa* 
Tuode verse íi todas horas 
en la Administración dei J)IA-
RÍO í>E LA BEAKINA. 
JCSS M. PLASENCIA 
Ingeniero líepreeentante General en la Isla de Coba 
de IOH SIOR. A & . W Smif.li Ai C? Uld. de Glasgow. 
Fiibric.iniHs de las couocidaH máquinas de remoler 
como '•bueime" y IHB mfi'a baratas. Turebién do todaa 
clases de maqumariHB para ingenios y calderas do 
todaa clases Kecritorio Neptuno Uiun 83. 
lülüfi -.G-Pbre -30 
una caldera de vapor verliral lista para funcionar, 
con I0r. caballos de fuerza, propia p-irn «ualqn er i n -
duntria <S en loa intreniofl ps.ra en las paradas mover 
las centritiiKas, luz eléctrica y taller de maquinaria, 
y poder limpiar y reparar lea hornos. EstA como nue-
t a y roeime alta presión. Tengo calderas cuicas. 
También un dinamo de »0 luces con su motor. Infor-
marán Neptuno : U lOlGÜ 26•:,'., dio 
E l íifijflF Tino á i s t i v o es el 
[ P Í L P A P A Y I ! 
DE G A N D U L . 
muy barata una caja de h ie r ro moderna contra 
ineondio y del mejor fabricante: ¡ i W r m a n San 
Rafael 14 a l m a c é n de pianos. 
A los k m k cslaMecmiento 
Se vende barata una l á m p a r a de gasolina 
"Ef ic iente ," por no necesitarse. Se da en f i o 
oro amoricano. Corro 697. 212 4-8 
T E J A S F R A N C E S A S 
Compramos 6.000 tejas francesas usadas qu* 
sean de una misma marca, y cuyo precio sea 
moderado. Para informes V. y S. Cerro nü-
mero 789. 207 £ § 
En lata, en cantidades, en las mejo-
res eondiíMones y de una á 4% varas de 
alto. 
Arboles frutales del país de todas 
clases. Naranjos de China en latas á 
$100 millar. 
Flores y plantas de todas clases. S« 
venden en el jardín E L C L A V E L . — 
Adolfo Castillo, 9, Quemados de Ma-
rianao. 77 6 4 
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